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Absolutely Pure. 
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imellors at Law, 
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Physician and Surgeon, 
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N < V Hi T luf t »mi (Mi fi 
• •■?11\». « nik. 
ISAAC BA3SALL. 
R'o .>n Manufacturer! 
w. t«n»m orrm 
> • «>i ruxii* y»oy 
• « u>TI DlMMH 1(4 lum 
■ IIWW 
iianovek, MK- 
\ ( 1C »N 1 S, 
S1CT2 ASS JCACHIKIST. 
facta. Num. 
t v •'(•wrilattliMt?. iwia 
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:»4. .»«•« til or • wt 
vt «4 §«v »| ai tf M 
* «-. *r »)| I *4«, fH«M» ft»« I •••«• 
•a > ir* • »**t • «a : rmmi 
"»»*• III (IKI J. >4 to*. M *eiar. 
I he Vital Question 
HAS BEEN DECIDED! 
*> • «»rbW'i iui iiw M*l n *fl k Om 
kN —i> m *■; imi 
Ready Made Clothing, 
OVER-COATS 
AND ULSTERS. 
Il.-irs. C.-f/'S. 
mi FOMING GOODS 
W a*l Ha 4. M Ifca 
Loui.%r « «MI PHII W% l«*r lb# 
>*»i Caar Iran. 
Is r. EUictt's CI:thing Store 
4 Norwny, IVto. 
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diaries. 
fUl STOCK. GREAT VARIETY, 
-41- 
^f%'s So. Paris Drug Store. 
I K D177 **>4 <U MM •■>» f- *»|i 
A 
,, / L r+tm ?• fy«* t !■•» w <—■** Mn • »»». v»tr »t| 
1*'*•' '1*1 ikM Mt'kia**'**!* 
t«M« IMll '»• X'tM. ttllWWl 
*1 ■•—» T»H > w. *»«—*. M« 
chvorces 
**>4* *** *••**"*" •** 
AOKHTLTl KAI. DKI'ARTMKNT 
CtiMM%Tn> » n Wtuu MiKrbm 
> »■»<■ «•» am P»ar«lo*J Krto«llii«l l»|> 
tra U ■ l»IWi| 4<llrr«a tllnwi nm. at uma 
**■!.<« hw ihi* Wpmrlairni t.. M, w Hr. n 
U (tr*kMt. Vuw 
nmiAMi »k mm 
W* litt* mtly I'uhJ ibn<u<b 
of ubumbI tcwtilj, anl is a *tr» 
»W r; t.mm »hall ho i ourwU** faco to 
»iih ihf »rvluu<i« la'oea of ipi.if 
l» mr « u*«l* lh«N la b«l nry abort 
tiitt* ib <ahkb to put tb* a*e^ iaM the 
ttwxl. It tbwafnfa b*COOIM MiflMrj 
tbftt Jim pr*|>arati»B b* rntJ* nJ hkj 
thiatf I'ltl IB ftdtlWM »o aa to Jo tbe 
Uh»-r of *|rin|{ «itk lb* great- 
nl iluptirk. 
Ik» t.HK is faat coming »hen brun 
Mt«l tab* Ibe p'aro of, ami acltvU aup- 
plrTTtrnt. BuHif IB farming Anl it la 
fc" lb* tanner abi tWa th» »<••• b< ur« 
of hard lab r that amn«di the brat in 
I « U>nf tun, bat b« wbolkinka the m ««t 
ari«ely. who put a iBto practical o,*ra- 
t ■» the r> tlta of l>-Bg thiabmtf ao«l 
a'ttd) >u<k bfio| tb« (*m tbera u to- 
ll that la of »> dij b a*al»la*ce. when 
ail ** «|«raimM mar, a* tbutimga pre■ 
; tia'hB h**n dtltil to I alii mt that 
a b paittcular kia«l of «»tk will ha»e 
ita lis* aik'iti <1 to tt aBii tho particular 
manBrr of performing it bo pUbmJ that 
tf*H ahali b» Bo ktai'BtKM or kllcfcta a 
It- >tiM«a laS re, but nrfj pait At in- 
ila pn>f*f flaoa with the nicotjr > f 
cluck *ui k 
of pr»|.*r*ti. n »r,J M*trm 
• *'.«o fUklj to b« Ktn «b*n «mj'loic4 
tbvwt tb# mulnittkuua i»Uii of the bou*t 
• t.4 bar* livrikf lk* ».fctr». If at br^in 
*l pw |<oit u4 but h*<4 ptugr*i»»r 
to foii » ufttil •«w)thittf • c «{>>»• J 
*tJ tt* Iwl *ftvk» OI Wofb tl DC, «t 
» .11 l<t ir» au icruilvMi to tbt |fii 
r*l t\ l w it*! Much tia« u »*«r4. tod 
tfccrr is • C*ft*iDt) of |»rfur«kR|( 
u tlx* > <mr** »r>4 »t th* pr-,*r 
*.«.«• It I* j«ll M Ik ill lk( blltlWM of 
lif*. i»«tbo4. to w 
r*r tt*t tb r» *b*ll bo ftu fto»M-«ork 
—»o-i Mto »• Will • jfrly follow Hit 
M a km. «at of bar J lot** *tU cu«pru<t« 
t'.r j««* p!*nti&rf o« put up"« an 
foty'iOH tb«00 «b |.*t* Oft4 Ubuf K. »4- 
Id to ».> flirj ru.r*. »boM ttatMalfc'U 
tb«} k «*c* 4KrrUio«4 b»)o©4 <}i***t. »Q 
»o4 tl m »bo Ubur by (<**, )4*t *4*|>% 
IB* ttric«r:»r» t<> **> h J »*».BjJ •hiKt, 
• th <t ia) hitil |xii|xa« uc plu of ». 
Un> 
N » i*t it* art u«T*rI?r* to tkink'nf. 
• 4 t*. I»* to m*k« i>iu rule* bb4 pfrpar* 
iUdh •> rum!, b) (inftl •tud), tb*t 
«' »L*.< fc&4 our**«Vr* IB f»*J.Br»» I 4 
tb* Utter* f rich J*j,ju*t M f**t »• 
'bo, ftWf. • itbout an) bitrb of »U ; c*«* 
tLat »h%il to laipAtf oot tlf >it* ii W*«a 
it* Attl r»*ilt. If «f in ml accu** 
t m*4 to thl* *r >h*il b« Mb 
I'tM.I U lh» r»-f MkI lr*.li»it> with 
<• t.xfc oor .*•» r* • ill (' • if, aa4 t b« Ur<» 
in ugt f nlutu 
REKl> CATAUXIIJB. 
Ik* ar«d*mca ar* (mt witbtkr.r aaau* 
•i at** <g .f«, m aatx >q of ik* c ^n- 
*| i.nu ik ac of tbto Mr priittd 
•« * »"J kaadojnr IRUMI U<1 abv» 
murk tiirrprut on tb» pait at tk*.t u«a- 
♦r* W t Mf i« rtttipi of Ji*r|4 Km k 
A for.i, « *rn * work t»f r.a 
kiaJ. cxntair ng full deacripti<«* and 
prwa Lata of tmjtbiaf tkat mill bo 
■ '♦J f\r tb* **g»tablo or ll»wrr gard*a 
lb* e»*<r* arv inimtriuj wilk aaell- 
• irtu'»U *r.ura»iatfa oi 0 mrt» ua urn- 
•id* afiil a fin* portrait of Jvwpk Hrvck 
• a Ik* dUr. rtii bout* >• i>m of lb* 
>a Nrw Kr^land. fca'.ng l»**a *•• 
•at>l.»bed ia l*ii It baa a frpu'attua 
•♦ti r. l to ftuft*. an J )rarlj artda cut 
largr <|uaatiti«a fttrd*. wb*b «(>«* uBi- 
»*r»al aaUafacti n lb' ir catalogu** 
ar* ant fr»* to all applicant*. tad w* 
• l*i** a.l of out r*adrr», wb w.H b* ia 
n«»d of M-*d«, t«> gut them a trial Tk*y 
alao ff*r 91 "it UO ia caab premium* for 
• ra aad p-><atu*a tfr<>wa om 
*»an..rr* Hy puKbaiin| ***d« direct of 
ik»», *i b*r bj tb* p*<k»|t* of p-uad. 
*uck m c*y will b* *a»*d and thrr* will 
tw a raHa.Dty < f mviuif f«ud, teaUd 
Wttl*. 
JOTTINU* 
itrttli't 1 uapniOma oI AlTlnUaf*. 
capooti** of Antrr* an a|ne«l> 
tor* a» a wbol* ha** ooljr b*gua to b* 
d*»«! jwvl. Ttkrr* a*««i au a tmc 
wb*a, an>i a***r a cwuatry wbrr*. kua> 
'•atJry could bo arr.rd oo to iwk aa 
adtaata** ^ '• 'hi* coaatry. 
Lift ataah M •wtaiy 
It u a f Muia* pl*aaur* to **o am- 
ma!» comfortably aituatrd, and it muit 
kr rfbtra tbia pl*a*urr. wb*a tkr farmer 
arra tbta comfort r*pr*a*ata kit profit. 
1 uunlry unllaaw. 
—Tar l<«* from fcrdin* grata wbol* 
to d <m**nc an.maU ia well uad*r*tood 
by latcilifeat farmer* 
u Uf.him*r*tfat(xiMa»p<wi. 
K»*r) om that iita bread or ««li 
rkrtk mad* »f wool, cotton or das baa a 
iltfctt iat*r*at ia tke rcaulta of tillaf* and 
farm *c*>»omy. 
P A K*fh»r. UK 1 trikaaa 
—K**p pu*t ng ta um Jirrct. «a aad 
juw w.ll »ucc.-rJ. anJ pro*p*ritj 
attoaJ 
_ 
Fanwar 
—-Jaat k> muck >• a cow ia allowrd t> 
f*i cktik^ by draught* of air or by 
Uriak* 
iag km wat*r to mock mor* 
fo<*l will b* 
r»q .:r*»i to kr*p up k*r animal 
brat 
OM I arm*fa' Aimaaa* 
-tlraa raltur*, tb* frvwiom from 
w**4a and fool growth* of a**ry ki»d, i* 
tb* rkrapoal and wiarat ia fbo 1 ag 
rua. 
wat* Mail, la Itaarti of A«ri«wllors 
— Wkra aa ia*rat<».*nt ia woll mad*, 
altkougk OM bocumta iod*b'.*d 
for 'b* 
outlay, bo u all ngkt; b*caua« 
wb*a bo 
wiak** to ckaa|* that to Caak h* caB do 
it, aa ko cuold wi:k etccfc* or 
boada.— 
p«.t it c« tb* mark*! 
aad roalu* tbo 
m- n*y f* it. 
11 bWlrj MllkaH 1 
foTATOK* AT LAKES1DK I'AUK 
k it OMMry 'WnMI 
I* fumr Imm of Oct 
JO Mr. ttkaJlcroM 
gl*M M 
KCu«ll Of III Hp»f! 
MIU «IU ml»M kltJl of poUtUM. 
ud 
lk»tl»alr« that h» Wo«ld lite 
U> tram 
in104 ut u>« p.»ui.> 
1 n»p ta N«« York. 
iVrkapa m feKMjot of 
iwatvkil ilallu 
• ip»r »tu it LUnul* 
Pirl. la KrW 
Ooaatj, N«« York. at; pro** 
of mm ii- 
wmi 
i»m pack rack of ik« Iwl; 
Mum Mijf 
riovrr Hurt. Blaab. Wmw 
Mur. (lark 
No. I. lavtactMa Md Early Braaty 
of H#- 
vm ware piuitil tfe* >tat day. 
la rich. 
Matty kt*a. akick ka>i 
tooa cropped many 
y»ara. «lUtu«l aay 
frntllaar. Tm puto 
hM Writ .-■» to Itvi fjH 
Io vac* paca, 
ial piaatod la drllia ik(N 
tot apart. U» »r 
oaiklyraMtiMJalai Ua 
•«•*><• aad 
woU aiiw-ti 
TM fttriy MaiM *m a 
few daya aarltar 
Uaa tM ochara la btoMoalaf 
aad matur- 
iii* mi tka II*? flower ant Wbii Jag. 
lh* wh-. * pr.klact of aa> k ki»1 *U »(•<•«. 
raWy m. |b*<l. th» l<a*th of the row* 
m oar**!, and a* r*tlm«t* m».l* from Ibl* 
of lb* pr<Hl«rt la 'hmV I* p*r Krr, with 
Iba Mlowtag rrcult; 
karlr ValM. 
Hn»«, 
Mors. M i«k, 
W fclta Mar. 
« tar* M« l. 
UrMMt, 
fcarl* lt» aaly of H*»>ron 
Tk«r» «u m«rk*t dlf.mc# la tbr 
•«rr»c • M of |Im dlf rent nrlrtln of 
p- t«v»a Of tfc« K*rly Main*. »«»l «n >r» 
thaa half w.-r» lar*a ra<ta<h t«> tM mtr 
hrt*«i. ae I lb* u«r larjrat Wrlgb*t onljf t 
I 4 poaata Tk* May Fkiam m>-rt irrj 
•taiilar In all-, not ru.»r* lhaa half tola* 
marketable, aa<l U* fl»* larfat weighing 
I I I (<»«'i l« Of Ida Kar*l H u*h fullf 
tkMiiurlm war* m%rk< taMo, an I Ik* 
fl»* 1ar<-at w<i|br<l >t 4 p»ual* Tb* 
WblW H:*r« arer* »»f» rtra la alt*, fallf 
lbr*«- »a«rt«-ra of than being mirketaM*. 
aa.l Uk !»• ltr|«al Wtlfkal 4 p->aal* Of 
»h» flark X<> I. iw.i thirl* were mtrket 
abU\ an t tha If* larg*«t w- i*he«l 3 I > 
l>. «i.t« Tka larlarlwa wrr* wrry large, 
f« If tkr>. <j«*rt*ra Srla/ marketaM*. aa I 
t v In imhi wetghi ag ih pmii 01 
Ik* Kirlr H itu »( llrHroa iwothlnl* 
• .re in«rkriaMr. at>.l Iba fl*e largrat 
wngk*<l « I t lha 
la liri' |>l«u tk* Karljr Km*, Ktrlr 
II *atf of HtViMl ai l Whit* Klrpkial |»» 
taWa wrr<* p'ani*<t aa I gltea oMImf 
< a tar- Tka plat* a»r» B»u»r*tl, >al 
Ik* Wbol* prxxlarl Weighed Wltk lb* fo|. 
">wing re* a It la baahrla per acre 
i Karlf Ibiar, HI 
Iwi* h* • » of ||*| roti, II 
wail* OfMai, tai 
So fort irra wrrr u*ol oi Ikm. an I 
lb* mi *»• *rrv aiaillar to tbal of tka 
*■>■11 plat*. tt>->agh part of II waa latertal 
*o4 Th* rracr ta tka prolacl of tk* 
larg* plat* aa-l th* amall oaaa w.»al I a**m 
t • la Urate th*' IT rear* Mwn-a oHlaary 
fl«M caltura ta t th >rt>agh raltar*. an I 
viMkM a—at la ro*lra Mr Tarff'a Uwnry 
that raltar* I* mi««r* Cor ln*ta»<~e. th« 
Ktrlf It-tat? of Karros wllh or<tlear» 
altar* » ■ W :il fcaahela par ar*. wklla 
wllh th»r««xh raltar* it gare fc»i ha*b- 
ri* raai. C. iaa 
| A'ru I *afjf, .V. V*. 
r* 
<71 
»•! 
IwrHM titmllwM i 
now t«» phkvilNr Mii.n rr.vBii 
• »ir t>f tba rrmarkabl* an I fra>|aratly 
ftta! i. m«au of rott It b k fatar. V> 
c!"«*:y r> atr.| Jl»ra*r la lioag in <o| 
iil iiiU liatrin M <*tli!i( tin*, 
•»«■»<•» la Cllldl |>«rp«r»l trlrT. •blth I* 
I rrally a humaa It la alao • * t 
ixrtinnt fatar, which mr»n« tha 
•»n»» tbmg. hat la Hor* corr^ll; appllad 
t > »• mt • u t» b< » friff acrarrag at 
1*1* i .... brtag f.»rtb y M:lk frtir 
ta row* ta a ptMariaat fatar aaaociatal 
1 
with a|>>i ■ iv It raraly or Mtx -a.» far 
aa wa know — alUt ka baifara with tbrlr 
flr«t aa.l rar*l; orrara hafora lk« 
f r 1 ra rg It bapp*aa a«oalif la aam 
mer. an I r»r«i» la rol l or r »>| wratbar 
It < -mra <>a hcfora lb* (I >w of aailk la aa 
UhlUhnJ, in I la aappoaa<l Ui rraalt from 
lk« Moo>l, akifli for m >ntb* h»l II .wr«l 
f,.r th<- B"mMMM of Iba ralf. aot raadl 
If taking tha igrw l» the lit»r. ahfN 
it w >a 1 '» tadtrvrtly ala'wrata.l lato milk 
hut hti«< tbrowa hark. ao to »p*ak. apoo 
Ik' vital parta raaalag grarrat •tialar'iaaca 
• o t high f« *rr with a <i»Uf mioatioa to iba 
hraia It wy rarely atta> k* rowa which 
arr »lrnj'» grrat mllkrra |u vlrtlma are 
rkk m *• ra Salter >l»llera Carra ara 
rar* aa tt' a Iba attack la la aamiaar Thay 
ar* • If cu t hy tba nhiMtioa of actlr* par 
gatitra «Mb atlmalaaU. "aalla" with gia 
g.r aa I a>. with >»aga of bn>kaa Ira ap>a 
lb# bra I an I appllatt lliNf tba < on rar of 
tba aptar 
It la aarprtalag that branlara of Jlarra 
tioa. ka •« og tba laagar tbrjr rot atcry 
Una a grrat hatur cow caltra. ah >ol I 
rtrr ha wiliiag to hata th-m "roma la It 
b >t wrath, r. Wa haUavt that ibraa aim 
pa prart'. ra will a n wil.i away wltb tba 
taagrr tbat mi k fatar may taka off oar 
a »•».«! rowa. Tha mitklag of tb« cow* 
apt' ca«iog-a»*a i'w»agh tba milk ba 
w >nbl«a* for Ua laat fortalfbt,»leapt for 
It la aot ircwaaty lo milk ciaaa 
am or • %rry 4a? ak tba laat. bat almply 
to krrp tba a vt«-r coaataaUy la a roo II 
t. >a t-> maka m: a M tkr aara tba' rltbar 
by braa. roots, fraah graaa. or iill»r aoc- 
a rot fo<>>l. or by »—Jiclaa toll or aalu •. 
tba ayat«ia la ralaiwl an I cool fira to it 
•w raivaa It cool waathcr 
prrbapa tbrra batr hwt graat battrr rtiw* 
milkaO tp lo raltltg. ahirb dlatl of milk 
frtar. bat wa bata yal lo ktow of oar 
Tbla loag m .k:ng la a>* aarioaa dale I mr at 
t • tba cow A rtrr ilaagrr la o*ar aba 
* < [^ra'.ra.aa l t» ri • 
aooa ylr' t aa mark aa aarr Tba ralf la tba 
>b af auff. rrr, aa ita aatrlmaat la ttacrraaa t 
III t^-r>' ia piaaay of rooaa la ika vorhl 
f r it t<> grow, aa.1 ao oaa aavl fear avra 
tbat a Int.a •maiy" calf. If baailby, will 
a<>t mak< a good alixl row. If It baa aall- 
a' la fre«t atl proper car*. If It <to aot. la- 
l<«i. grow lo M a larga oaa, at ka oflra 
| tkr < aaa 
IMliM KK.v OKOAXUATIOX8. 
Prwl»»lj what n»::ir U g.rrn to an m 
» <UU >■ <>f rwm>r« <for mutual 
t»^u. ii u 0f aib .r in|kiriM(r The prla- 
eipla of < '•«!■« for diacaaaloa 
of 
fun top: • M l of oHDMBktlo* f.ir aaitaU 
•rtloa in mttur* of lauraat to tbam i< • 
.»»• la *11 Importaal It I* not ru; to 
apply oor rnW to every commaalty. 
»n I 
larger •*»'regale aaccaaa will. It M*m* 
to 
| a*. b» i- M«;oes1. |f tba Seat 
nn-tho.lt of 
acrompliahlag tbia reault »r«- left ta the 
j« Igmeni of the partira InutrliU!; coa* 
irrtfd. 
Wa tellata lb* grange tba heat form 
• tiere farmer* gear-rally (U be drawn 10 
to it. Tb»t orgaaiiatloa u alwaya the 
h«t which limit ippr<M(hM the family 
r»lattoe. iO't tbe grange. recogaitlag the 
r jjht t>( w >mta to aa place aa 
I in 
titiag lb* farmer a aoaa aad ItughU-ra 
m 
writ a* hi* wife, to active mnnberahlp 
com- a aitrrf to It thaa tbv Farmera' ('lib, 
where the women coma la aa a aort of aa 
■«>. li th*-jr com* at all. 
There la. too, la lha graag* ma blaery 
mc >ura*' urt>i for a m >r« permaseat or- 
gaantii »n We aay tbla aot forgetting 
that th«rr arc vary fa* graag'* la Coaaec 
tkau an I that the Order of l'airuaa 
of 
llaa>>ai»-1ry baa tritr galoed tbe foot-bold 
1 
la tbe K«at which It bad la tba 
Waal. 
There I*, however. a robaat vitality la 
tba 
few iilMiaf graagea. an 1 la bo Jlatant 
fatara tb«-ir aun'wr may ha largely la 
rawMl. Wbar* a<> farmera' cla*>a ailat. II 
ta wnrtlTwMle for tboar who ara laWrvaUvl 
ia aurb matter* to coaalder tba fllooa* 
of 
tb« (raar 
la aar cur. orgaoi/e. Keap la mlB<1 
that everybody collectively hn >w* mora 
tbaa anybody Individually l a* tba knowl- 
rdga of each for tba good of all. 
Tha la- 
de jxadeica of farmera la ofUa 
aa r»p*a- 
alve laiury Their latertata ara J«*t aa 
maca la rommoa aa ara tboa* of aay 
oth-r 
rlaaa of m«a, bat tbey ara loo <»fWa foaa.l 
la practi' *1 alllaara with mm 
wboaa la- 
trrwU ara antagonistic to tboaa of tkrlr 
brother faraMra. Tbrra la aothlag 
ao 
ilrralrd bjr rogaea aa I mlacblaf maker* 
u compact orgaaiiatloa* of h»a«at men 
A Cliu ANU Mucil IM I'atcuca 
— | 
Vui a h.»r**. oa irroiit of itmmeat. la 
mattle to thro* hit natural power or 
weight Into lb* collar. IN la taader 
footed. Iim la th* thoul.lrr, hip Joint, or 
bock-joint II* Bay bar* beta bought, 
jutt for thea* or *lmllar 
rvaaona. at a ao- 
.niual flgura. aa l ha la worked >n the 
bru- 
tal anl a'> -mtnaMa priori pi# that he mar 
ha "whipped aoaad," an I ao, apparently, 
he la At drat ha aadly halta bat arged 
by the tortara of the laah. 
he acqulrea a 
pawllir hahlt of going The raalty ll»b 
appaara to keep pace with 
the other*, bat 
ao atre** or labor I* thrown apoa it, a 
ad 
ha gradually roatrtvaa to aake th* aoond 
Itm^a perform, among them, all th* datlea 
of the unaoaad oae Thut ha la barbar 
oaaly -whipped aoaad," had cruelty la aa- 
d*a*rtadly rewarded After all, bowaver. 
what baa nana doa* ? Thr** leg* ar* mad* 
to do that wblcb waa almoat too bard a 
ta»k for f >ar Thea <A*y mutt ba Boat In- 
jartoaaly ■ trained aad aooa worn oat. 
the 
geaeral p >war of U* aalmal la rapidly ei- 
haaatad. and daatb aooa ralaaaaa bin from 
I bU Barcilaaa paraacatora. 
TIIK HI'KINO EMOTIONS. 
Amih»\in -Moltrihtr, I. P. J m«a, Sr 
l* tmm. <> V II l> A.tt. || 
I. \kt r«: Claik ami Collm-l >r, C K CqiN- 
rata | Tr«a»nr»r, J K.UrN; CoHllMt, II. 
A. Mill*. HaprrvlMT of Bctoo'i, M P 
Ohm 
IUtiiri — M ►l*r»Mr, S P. U|t»««a. N«- 
le«taam, J >ho Barki-r. Wn. II J 
l> lla*tlng< IVrk. L T Barkar; Tr*»«- 
«r*r. O II Mmoii ; Collri bir i»<l Ciidiii- 
Mr. T II <'b«|>maa; Hi b.Mil I'.iromi'W, 
II W J.ihn«Hi for two y*ro K W Val 
r«ll*« for Ikhw ?»«r« All lt*p«. riirp' 
M<»kriliif aa<l SI arlrrliaan 
Bnow\rici it.—M »l-ra'or, A It Eatoa, 
• ••I ; Nrlnimrt, Jamra K IIill. DirM H 
It S.-aary. Job* It Wormwixitl, ('Ink A. 
K Warrva; Tmaurrr. J I. frlnk. Oafc 
kfltn anl CoKlt*)!*, Bro«f btoa BartUti; 
Haprr»l««»f of H. h »>l«, / 0 Wmtwortk. 
Bttariain — Mu«Wr*t»r, T f* Brid*- 
haai; in ii A I' It m II. II 
llulrhlnaoa. A B.• Braai f; I'kfk. Alfrnl 
(Mas Tr»a»urer. A I' It »un»y; Collector 
• «i.| C>n«u'ilc, Cbarlra % M'arnu. Bap I 
('•>■1 of Sch.Mla, A!fr« I CM> 
CtlMl Vobrthir, (" M 11 ■ «l! • n I 
S< lr< tm»n J M IIuli »a I. A K Po«tar. ! 
( »«It* n It. lano, Ctrrk an.I Tr*aaar«-r. M 
I'lfmilfi (Vlkrlot an.I CtHnUMr. P B 
Mii|wf«t< >r <if N.Kool*. J M 11 •' 
taa<l i I an.l trJ n aa<l (iillntur 
if» K> |» 
Vxt. rator. Cbarlra O I'm- 
MMi HmMMB Aaiaatlar Infai.. \ 
»>i P riiijrr*. Jtml P B rn; Ckrb, 
Hfilarf T Brown, Tfraaarrr. W 
• Iray Culklnf aa<l <\ia«' Ma, I. twin Pin- 
Ifiti Mai* f» i»x of <il«, Moaaa It 
Cubbt 
Fatutrai). Mi».1»r»t'ir A*a O Pikr; 
Hrlrttm.a, t'arlloa II Walker. J Al«la 
J iAra. Ilatilfl |> I'irlUM, Clrrk i|>l Cm- 
• la sir. Tb >ma* s M latin Trraaar«r, 
Juki Ux'kr. (MbtlNi lii Ml lla*tlag»; 
.luprralaor of McbooU, Kr» t W l'«ai r« 
till «*i> — Vi»1«raU>r an I Jtaprralaor of 
Hi koul*. II P WbnlfJ, Htln tBCI. II I*. 
Wlirrlrt, UfO | llurahain. A J lithe, 
dark an<l (\>aaUttl», J W Kim'-ail, Col* 
krtor and Trraaurrr, T I) l.ary. 
Uitrinx M»t»r»t<«r. M >«. • M \ 1 ■ la- 
ter .h. irelm«-n. U Italia M •••• Mi A' la- 
ter, U A (Mia, tVrk. ('..Ilrtlor an It >n 
•tatiU, (Mia W llr<x>k«. Tr» a«ar« r. K t 
»la, Naprri i».if of N<°biM>la, M r (lib 
llaaniia M -trrat.ir, II N llowa; 
Brlartmra. O |t H illr, M««r II pjwrra; 
t'lrrk. I. U»r II I'lffrll. Trra«ur*r, (ill- 
b*rt ll«»r. Collector, C P Bartlrtt, Cm 
aUMf, Clark B Pruat, Kaprrilmr <>f 
Hcboola. J C Dill. 
ll»aT»>>*ii — M—Urat.ir, W It K>Mn 
•••a, ,s.nim-n, Jtiooa tv l.ibtiry, prank 
I. Warrrn, t' (' Plr(rb«»r, C.rrk anl 
Trraaarar, M (' ttgood, t'olkclor an 
('■•aataSk. ti tV V-'gg, Haparfta<>r of 
h. bixila Laara I P >»< All Krpa. 
Il»rian> M >lrraU>r. S P (*u>hm«n. 
>rlr< tium. K I' t'«*hman. A t' Ta'>t>a, 
W II Allra t'lrrh an.t Trmartr, / I. 
Parkafil, (*• >ll«< t<>r at 1 t'.m«taM», II t 
I'mhcan; s«|»rM«.>r of Bfboola, H It 
HirkinlM«. 
Iliaiw MixWatof. II rani V in/ H< 
lr. tmra. (tllfrr AlUn. Kucir V Maaky, 
I'barU* lUnkm. t'lrrk. MMI I' (Imit; 
Trraaarrr, t'barlr* II l>a*la. ('«>llrt t<>r, 
It.nnia M rrlll, t'»a«tat>l*. ttnKnr <i 
• Irrroa, .HaprHltxr of H< h.xila, I. M >'•»• 
Ma. 
Uttui —Molrrator, C K Oitpmtn; 
Balaclava. Itarara Walk-r. Knit -ail, 
On M llarnnian Kaprrtiaor of *4rbool*. 
K (' Wi.krf rirrk. Mar.hall W.arr, 
Trraaurrr. Cbarlaa II Brown; CoH#ctor, 
tia D IhrrlBkii Cuaatthlr*, C II Law 
• UBS llarr man ll»tr; Kuaaall All 
IWiaorrau. rii-rpi rUrk. aap*rtta<ir ail 
roiiM-ior #*•■) for auppori of acboola; 
fluui) for tiigradaaof town •'■<«» la raab 
an t *i lu la'ior on Iba bigbwaya an l 
WHgo. 
V» H M lrr»l >r. IO»>y \ II ID 
Hrlnlnr*. J llwlll(l Brit. DmM K 
Mill*. I|i>r»r« ||«tcbla»oD Od. J ('tik 
Brio Trrtiitrr. F I M- 
i'»aiu'ilr. •» l T<>«n A|rtt. II 
Rr<>«a; •iBfH-ftoUt t g Hth'«W • '■•mmittrr. 
J II B«-*o, V I H-»n. Difilrl K Mill*, 
Hrbooi Agmt (' V Browa. 
Mnio>-Moderator, II !(•■«.I. 
X \ K" I. (leii li >brrl*. I' 
('. Kirbkr l*. t'lerk. I. II llirl»«; TMt- 
•r«r. II W I'trl Colkl >r, Juti< Itirb- 
W t» Napfftlxir of HtlkioU, A IV I'arfc 
XuwtT -MoJtwlef. H S St. *rt «. 
(WlKlOKt. II M Itirri. II N Oiaar<t. 
K M Noble. Ork W W WMtmiriD, 
Trr«»ur»r. C K T«<k»r, C«»!U*l*»r. I' I' 
Lord ('•itlUtlif, J.iDtlb^n H'«kr; Suprf- 
ilior of Itkaob. A H 
OiriHtu -Mutknior, ()ror|« I' Wbti- 
nty ; (ivIrtlOHD. Chtrlr* F purrll, Uri.fjr 
> w».h'>grn, Kr»ok w. Lorvl. Chri. 
I B%k«r, Tr*»««rfr, Umr(» II 
«. r.i ..t.ir Qm|i| Walker. i'od 
•UM». John VV » h».ls.uror, N»prfti*»r 
of McfctoU. C. N t'umaiio** 
I'ui'—M<»Wr«u>r, W. N Wilkrr, Br 
l«tn»<-n, W M Walker, Wm Wixxttum 
lUn* W lluillif, Clark, O C ll>(>kia>. 
TlUNM W II Walkrr. Collator. Wm 
Wooitaam C<hhUM», Wro WimmUub; 
Sufwrtliorof N(h"oli, I A l> luo. 
I'ubtck Mc*lrraU>r, M H Moultoa, 
Cl*rk. P. hui ■ > M n. 
Moaltou, (iK>n> K Ntacjr, s*iuti»I hun- 
\rj. TrvMurrr. K H OmMb iadiior, 
I L Prvacb. tiup*rinUa<lio« H.-fcool Com 
initkrr. K V Wormwood. K K Kmclj 
\f nt. JoMan v.arjr All KcpvMlciB*. 
HrnxBitiM —Mod*rilor, K R Ku««> ll; 
J'rlrCllU'B, l|llt<>n M«AUl»t*', J *1 S Saw- 
yer Albert LiUt«fl*l«l, Clerk, 
Mumner K»- 
*b* Treaaurer. Wa (Uarata, CMtaSMV 
ko l Coaatable. Hilton McAlllatrr; Hiip*r« 
t Uac of Hcboola Wa 1. OhxIwib. 
■ —MoJ^rator. I). W Wil-f; 8»- 
lectOrB, II KtrrlBflOB. K.l*» W. 
AnlfrWv Will'Bin S 1.-4* lit ; rirrk. loir 
A Walker; Tr»»»#r»r, O II lUjr; Col- 
lector, l^*<in«rl Karrtiifl, ('<>n«ta'iie. C. 
K 111. kfor I. Muperviaoi of School*, L. O 
UllBS. 
Simnbb.—M>ler»t»r, B V Ta^ll; Se- 
lectmen. J. II l{ tblnaon, U M Hatll, L. 
It. llaold; Clerk. 0 A ('haulier; Trru- 
wr*r, II. II i'hatuller, Collector an I Con 
•table, Jobs M l.*o«' Huprr«l*or of 
itcbouli, Arthur U ttri^ga 
I'no* — Moderator. Kaoch Alihotl; Se- 
lectmen, Mllaa P Peaale*. Allan* Brooka, 
Apollo* () 0<mIwIb; Clerk ao<l KupertUor 
of HcbooU. C. L. IIioiImi; Treaaurer, 
Hiram P West; Collector uJ (Vultblf, 
fharle* CbBM. 
Wooimtocb — Mo!a it >r, Al<l<b Thu*, 
lUlartarB, S I. Hu««, <> S l>ullejr, II 
II CiuliBtfl; flerk, C. K Houghton; 
Tr*a*arer, J. L Honker; Collector, 0. 0. 
IK)*; CoMlablca, 0 0. l)oW, J M l»*y. 
Superinteoliou Mcbool Committee, C. P. 
Kimball. 
I'mi-tHiso r«>K Wijitra —" Come Id," 
■kid Iter fourth fl*»r lawyer, u the boy 
rapped on the door." 
•• Hay. mnUrr!" 
VT. 
Are you going to turn coul thl« win- 
tor f 
" Vw." 
" Then you'll have to buy tunc 
" I'erbapa 
" 
" Then yon will ha*e to ha»u It earn*! 
■pr 
" Shouldn't wooder 
" 
" And I d like the Job." 
The InwTer locket] hi* hand* bark of hi* 
head an I i »ik«-«l out .»f the window for A 
long tlae without n word of raply The 
bojr pot In hi* time looking around (he 
r.Mjm. nnd when the ailencu had becoaa* 
painful he nald 
" Well, good-by. If yon get n cam thla 
fall, nnd don't want to carry It up yonraelf 
after dark. I d Ilka the job. Yon enn re- 
menber I'm th« bo* who apofca to you 
l>e got red hair and two bulla on my leg. 
and I feci awful aorry for poor folk* 
A J cat TttaT imm't iuti iHrl'«riu 
—litcam befor* Ua Coart, at Norrto- 
town, rennaylvnnln, In Uta nreaent torn, 
the following verdict wan rendered: 
"Jary find Oltdy an Indldad tor an- 
aold and badry on alao to Kacommena 
hla to mnray to cord." 
—A tody wanu to know If her lover can 
bn cAltod • alitor If ba doaan t anlt bar. j 
DARK DAYS 
BY HIGH CONWAY 
A*ik.*r «./ 'TMM lUirk 
(( <lll|l«<*l > 
hut an I it »'••• urV«MM ami |4»a«ant 
r*i<>ark, to nbirti 1*1 llii>m, «<> mr wr|iriw, 
r>|4»l tu a calm an I MUti. aar llnnl ki«* I halU 'iiitM I hM h«r 
ruaaiit Ik «Ui« I I at a *|l<l b' |« thai, If IIm 
•oral k>a11• • «~l. I H114M lv aH« liinn.'Hl 
th# liu- r ati n«bi(> in *» la »«• me I 
au I* |»rnnlt«-i In |l»» <>n I »r Ir. 
k*l'. I li«*i»l Mr "lf» <iM |ii~a 1 kat I 
liail a g<xa| tra»« fi Hot .U.-*|.i.>ii 
••!>» »i>l n aM|» 'h • f- I"'. Itnul," I 
••.■I »> rtnmilf il.at my fri^ivl nul* no 
th'r ilmiur 
"T»l» Mi' In JT'Htr ral, a»l I «ill »» vital 
I ran <1 
Nriiw mr ilri'i b> lb* Hklrnlitll I i«M 
II til »l«l h# knr» al ill Um lot |» n I nf 
trial 
*'N <li ng,m la Mill, franklv "I I a'* 
Tiinlur rt<r> hat* arm t ratal- t lU»m 
•f 1 ni» I kimw 'hat Kli llarrjrn IWrai»l 
• at iilUil an I IikI-Wii In th« fnr 4afi 
«n I 'lata Hut I kn ■<* at mnr* " 
"tt b<> |I I h« arrttanlf' 
t ! VI k •» I tli 'ifM f n fii > 'ir 
iniMi, fmm know him 
It 
"I 4'*'l kl» '• Hlif, I Haanl an ma rna 
■ 'liifM l,.ha»»ll <M formal •ariH1'! 
lay iha' ika ra«a frw H« mm 
tt> at f~l.tr II" to I tfc» 
(ra»<l Jnrr rat urn a Inf 
AilMfiMl « imJ 
• l»UT I t.H <1*1 «l « • a« Utii.l.iiRf. 
II • tin** lu Hi* m ireUU «.y a 
fa* *l>ulx \\m ||«I n I K<> to I\m |ail. ic 
Mllux*, in fr 'III «•! « i|fh I r» ul I M» a 
ttoid <ii i— |U Mi r 14 kin# up |H- 
W« M- ifol M !•'**•» l » r, an I 
(■rtnl, i(l«f I »k ;ii( arixirfl. nii^U ul 
what tu l« an iW|«< iu« ,»t |oin\ 
II»»iiV i«I lato a Utita ni]Tf*t«n mh 
Lid lb-r-•«» -f shirk »*• thai aa «rr« 
(iim iill" h * car* 
"lilt m a I rmrk f Iba la*." »lni|rl*l 
mjr in i»l aa ha I at aw (■>«! !>*•. "Via 
mil kat< t-> at i»« I f it Ifa bapJ»na 
graiai » 
Wa tar plla miiffa. a! 
l> "ii.ti *alkia| *itk a i.im • ajs I-an-1 
Uiulf «|*4i m> arm I « an»l> kn « !■» 
a l>al iliwr »a ftltf«l il.al |iaJa>» ot J i. 
Iinr Tka ala.«arl |- ata MiaU «i|li 
• ratrtl ra a> I |N>-a(t afcH'k >' 
Kkal a.tk Ik* iraali.f "ur f«*l, an I at 
%l »a f<-«al tur»al»aa a .liail.. 
a tifiaf t arn <«k •!•«#. m»i »hi<k la eM 
K >{inh Uiun *r uUai "«■ laal 
ICwir!" ____ 
II in. 11* •' 1 i»r, ait In. ■ inn 
ih- t^hl of tl> -a l.f. i»*l>« llw b<«rnr 
I lb« »i uat. u (ally h.«a l«Vr M- nan 
*.» I |««»l a > '•"'<« in lU kaal 
Ih» imiiI iin|*-:nr, t» al,alav*r ha a at, 
I ban, I. lin| my »l/**t ban I I |«- -.| 
Ihr "i|h !•' .a t» •*»■!■■•« i«i«(in| I »* 'iilu Ih* 
all tail m|4f ra art. 
% |> rviont »n I «H r of • • »*r 
taNitflM ••»»lt 1»« »r U fa* ah 
bail r> > 1 »ui I <an~| adn iinrvv in Ito tain* 
• »t Maili!<l iw, mm aaial n ur it 
-•— ♦ <«n,a^' I «l 1 tin 
hfa an.| fi i»M !•'«• ■•[ Iba bar I 
a<-.'«n l*i In |> » i-1 -1 ln( thai a 'Xnm 
la* >b f »to g'i«ral p<at-li ll» l»»' a 
••rt H.W.) tap l>r l'. taa ala an.•'b<r 
VWt|'» tl |-al <i • U !••»» u J 
> • Ilia rliit Uii I • •/ I « «• ..rt I I. J- 
i| |« ■ .ib bar lb b oil (a it «u w b r 
Cm UK, >tt-l to J- f) .a; Tr ^m'l- ». tank (Mi- 
ll; b»i ait. I |.»e-l mjflt to»lia 
lar, n; I an I n>|. a l< r th« iU> ika 
•t*a ami h I b«i a> I 
» lajjr, il a a* a • !■•>•• a ll -a-l U.. 
4imhi I < u.l »at. ill t I 
III7 aa 1 f uular lit* giaal 1*114 a Iraa hi that 
is urtyarl ia gay *. villa. my Kalian k*I 
«gar an I Ito liok »b. h I hail la n lau y 
rai IIH( It'»( ll Mt M wy III. ti<af | |>- 
nu in*, 1*1141. ing at in) kwiifi a«7, aixl 
l*bUl|>|«'a (rata Iarb »f-t l» u i; aim 
ralm ataf tiim< I' *a int.. in) umr. 1 
ah. ni l a«k" aivI IIml Ito rajul <1 Ibaatra.itf 
ha-l iu oalnl lu Iba (Ufa >4 U>a (Ibrtu I. 
W'« ul I aalk lln i^ii lha naarry »lr-»'a, 
l<>un(* l* ih Alanl. atabr lbrn«| tha 
AU*a«*r ganlaaas nr «lr|»* jt aiix-a 
an I miTaa .,*»r ll... (ritila ioiIJih |> aim 1 •( 
I »r uU a»»n >n> An I Bui nitwit i. iUmi 
«.»a» nit lira in my I >v ly < tlaga. IK* tt ..<1 
M .am Iba nit bur an rraatur* aitbiii 
bail. rblliffaa'a otttm, Iba *%•»• it.xm. Ib« 
draa.1 alilia >rr. «!>■ fl »•>.!, Hn., lUa 
warimt all, all a <|r>am' 
In a k ii I a*u|. r Iba wmpurary hm 
|| 'I. I tW|'|« » IKivnilflll U|>XI .«blltl(IM 
•ml t» Mt.U I |ain| at i.i4 Ka, anl a ..a 
•laraal aU'al a a> 
Vh«l It tb.a (|>«| 'in,\i buttling. Ill 
frian na it la t>jr Ivfr ■ anrturt anjiti 
raiwl l< In i"i •lllai ail*..' l'.» \.u I114 
>4 >rr»i aat al ilraignl W t at ara tti■ m 
dull gftf »» ant tl a 1 ia. tt.al I Ity <• .1 ltd. 
<V<«m| an I ml iat.> tn tll »q iar»« In J»t« 
raft. ra, tlila i»a l -I (I ll al Ii laal 
fall all hail luaIwlt I What ara lh>«a 
th » am all ralUI |lat' rma ail 1 «a t a I ><t 
IM 1'iafn.an l all UjI a>l)i4nin^ tl al |-an*.«a| 
<a\ airartura al t>> a I a. ,< Hal 
What I* tb«l ra<tanial«r t»>i akatol 
ar»rii.-n al'h MriMmi; > 
Irt ua tan H .. 1 tt MmI < lotiaaa 
|-la<-»' I. I ma aak an I 1 a-nbl 
Iba II a ra, in." Ir a, lb- fan a ,;hU ami 
nirr. unlingt f iur N|><mtti I 1 
N I ba>« Init t.i tu n my il ia»l a) aa to 
Iba r«tit|« .4 i|h * la al l. h «» mI I kn a 
Ibat I am In <tii 4 n > ilraan; tt at » mutt 
• ail to' an l laarti n«r f«l That oUiaig 
tloalan MI ioaura wltblit{ 1 at laa, I by 
a ligbl lr 11 ralllnf. It n<i r-« |ty la k lo 
ma It |« lha i^ia atar't .1 -\ In an I ur't 
I lata amanaii: >>tnl tt»*r» lie «iil I* 
tHHllI ni» lbn«a »|. a«ala|aat I a I i>. 
II fr< m l» 11 a Ha t< |•• flag nf a'irh I 
• an Jiial ara II* ail t'a't I tbar* I L urt 
At ha laa ra* IIm4'H, 4'fltnl intl««iit 
gnlltr t> aaill oar litaa to J lar»l ba||.y 
r miaaraUa 
V» tail I I It mr aif.'• y*t «•' "t; I 1 
Ih- 'tat mlnuUa *1 b may l» cura lu 
tt»n.| I >c*th*r ara ali| | n{ by an fatt. *■ 
liiyMir 
i*». iim t utn.-r iFi# on TV n,...- 
Ulf fait ala* Tk> All lait Mrt 
UftM to mhm Ik* tMrtriM of pre 
paring for Ml •• I IkTM It and utlwr 
■Artel* |«a iM fro. (aim* arranging 
I 'I- * me r*|>l*ni<l ing Ink tt .1 
|'» <i u a '» fr 11 .■ I »r i«'rr» 
»M » li< ilin who w.H *■« it II: '> 'r 
imU Hitio owe, *1111 what Winn In ma 
I tl'f Inwr. la.-e* a ii t>«x| »' 
of >« ciih»r han-l f I 1m ii»lg*'« «a 
Mil • hair W hat k«it II MNfl In "fliW -II 
With null a trana «< thl*' F «iwer«, '<»i, 
• hi h ar» • •autlfiil r» igli to r». nil t 
my mill th« fur Hptn *h Ii m«. whirtt, 
matrix •• »tiall •*- nn * I" »fT« in 
Ih ilfn of mrr *! Ilitti-r ah nM arery 
•aat. eterv l»am. I- lrai»-l >n I 
lb* <1 <*i tif n i»lo of tha urt 
oien an I remain <ivi I hoar a •Irfll.ng 
or but IM IV i>U- In • •• it.titmuc 
at ream. |«« through the «lra« ail 
want their «av to t'.e rti n «>f tba court 
aUnttal to tha [i-B*nl piMlc Hi fut, to 
Ikk-k t'»t i- n»e. Iktl m ten min il« III* 
arutoe it thr-ng*l alnt>at to »llf <*Uoi 
f°t<ili| |*t and I p'W«.| rloaar an>l cba-r to 
»• h th»r, a« e*ar* Inch of the bem-h «.n 
•hi h «a art «>• 1*1 la appr •pr.at.»l TV 
r««rl U full. 
t'ru«d*d I ,J rv*|«> t*l.l<wl.«-kitig »ali- 
Jri'■ ■ J *h<> ka*« gam«d almlalun 
aa I beat I, by favor o' lta> theriff Yet. 
m|*i'UU* a* they ar*. ea. h man. aa<-h 
woman. ruth-* In ragarly aivl itrirw for 
tha lr«t atailaliU *aat And for what r.a 
ml To an* an I hear a pear wretch tried 
for hli Iifr' In bit Utter tnoud I l< ok altk 
hat« »a tbra* mi •ati ai aeekara I kit* tham 
•ran mor* alien I think that thalr 
rratlai f. r etritontent mar l» •atiiM with 
RX'h fotal aa tbejr little ri|iert; aril I clinch 
my teeth aa I |>i< urn I'm * »n» at tha' m» 
ment when I'lii lii-a. In pursuance of Iter 
immovable revolution, r a-a. at I niakaa her 
ifnrt to proclaim Iter own guilt an<l th* 
convict* I tnnn'i inn>«vnce Although I 
itrive to I rf» tha picture from mr min i, 
hr tailing mtwlf that Jutti<-a cann it err, 
that the man will I* a. qaittrd, yet ag«la 
and again tit* 'lira I of the wnrat taiaa* m«. 
an I I lataaverv far# In that crowd. which 
mar. br an-1 br. !>• with I <4t of 
wotiiler arx| niriialtf, at tha woman I l>val 
At In a haii I aee »hm fare* which ara 
familiar to me A numUr of g«nt|aman 
rntar and a»at them*alv*a on tha len< haa 
which <-owi»*el usually orruM Home law of 
the** I knew by tight Th*y ara country 
gentlemen from tha natghborhuul of ll .l 
Ing, who are now railed to tarra on tha 
grand Juljr. I aaa ala> lite thin farad, hawk- 
tah-lookinc woman who ralU haraelf lira. 
W ilaon I am thankful that tha take* a 
■eat la fruM of aa an<l .1 — not Ma na 
Ilk* otiraelraa. mn«tkn >wthat an Innxwnt 
man I* thi* la* about to l» trie.1 
Ho for half an hour I tit. car i.g now at 
tha crowd of p*»pla. now at tne • tni.tr dock 
and vacant brnch in front of ma, lUtening 
Ing to tha ham of voice* which riaaa from 
tha packed court: longing for Ilia moment 
to ooma whan thia draadf'il tuapante may 
and. Vet all tha tame dreading and willing 
to |nit off that And all Um while 
rhllipp*. In har bla< b garb, cl.wa to ma and. 
unamn by our natghbiv t, hold na my hand 
tliiahl The door at Ih* l*rk of the bench 
earn*, and at ten o'clock to the minute tha 
hlark-r<>l«d iodga appear*. Ha bow* to tha 
coart, watt hlntelf. and br hit a«Uon algal- 
Aaa that he I* r-adr to l*gin tha bwalnaa* of 
the day K# traawlng urla intr la tha 4oak 
ever •••ann-»l tha Ju If -1 face with m.a 
an*letr than I araa hit lardahlp'a at thla 
maant moment 
An oU man. too old. it aaaaM to na, for 
•f it a ratponaibla prat; «u amiabU, [>l«aaant 
kwlhl Man n i. I V- fur* tMnk, ma 
• Im .in I'lf I'— m'iti ji nf l»in{ t 
n ) I I Vli- % pi «r*T thai 
h» mat »•'<« 'lu Im ibU t« dlrvrt aright lh« 
nwrw nf Imtw 
* llu»h' Nii«x» in |Im riKirl! Oi. 
ir» |-->r. »l(», M roa (ritp that I an i 
**« ilnaar, f. t tha i«'..ni»nl «h»«-h t + l«r« 
rnilnif' lilii iwffUfl a hunt fr.mt.iur 
Whii *111 || |irln(w( 
ntAfTru xv. 
tvib iuii car 
lu*»•• • ». nh», <>r all t>u< •Umiv, la lit* 
urV ll«Uuii(N||n«nl rumM«|iiHi 
•ink* • •• -I ifiitiiu* tlaJuMf lu loU- 
li>( »• • ■ : ■ U • m«i»kal inth awl afUr 
i«i> mix >i' (<i lb* nrii>ri'itM w >' lam 
im (IikIi "Of*al ily»al «ijrr*r it* 
r.anr* iIh <v irt <>|mi 
•- »»l.»l, a.ta Iika a 
Matu l.»r .ai«l. • In. k av*r ki*»|m tuiiK. 
; ro, ►It t'llha |fra.i< I jr »k« ii 
>|>iii »ul «k ii I #n.|. *»••» In UI kar kup* 
|«r IIm l> •' 1 ivnlil (it* iiiim h ll *»»n 
. • I «l I S*l tear l> mm ui hi my la* I 
iiX h »■>. I ill" n I *-ifnl ilil* I 
>• that .I.-nix M «ou I U» »■«•» of aurdl 
liaMila uf»i>. 1 l.a r*I Jn-I<* la |» 
,• k'tlvrta.il ahi.k ln> in frmil 
I in. ai iilinljr anj U'in>ii-«rit»lly a* If 
IIm lifa'a l.a|f im«* f, At I—at. on* man aii.l 
« nan il. I n t cr. ally .l»p*>*l n|>m Iba 
« »a to* lak«* lb* r*M |liM| |o la Ol-I 
II* rn I'll* •>! iii Uwquala arvl inhal** 
IIm ft I ura» f IK* 1 .aria llna iM MM In 
h | aaMfcaa i*ka»» lik* an .-dinary mortal! 
W'»m a a n« I bra Im mi(kl NnlMia an la- 
n »nt man !>• a thankful ilaalhl I wim-Ur 
» Ik *u< k karfllil* iin|m—Ibillty iwling 
ui In n. • |>l|> ran *T*r ranliy I* • hapfr 
MM n I 
Hi V II <1 
• b» n a la a drii^ I'll*, II .» ia Iral, M 
I <1 »«rry • Ifkt i» i>wii, •»«ry 
•ma I r*f»tn «UI <4 t nfkjr wiM b> ha im 
Iri —i I (■ !'!« apn* It 
A I-• I frntvman llMrl*ik|>'a««<, 
lt» n til mI ma Mlbla iialclilor-riaa an I 
• 4a nk aftar a until Im kal rti»l 
•k»l*aii'« Ikraa jwllin mmm •« f'*'« 
a- tran l I ir tr 1 «f •'«»! up la Ik* 
in l«lrl>.-a of f ;f, ar r*| lltf 
•• m Tim at. «r I | >nrNm«tl->n kgaiak< 
• i' *1 I in m ■ralitjr i« r a-1,nul. f*-l nut 
»t Jo rtarjr • ai |rr»n ! TWn ti « dark *iu 
1"*«, til Ua t mkW| kla |«i« rs 
la^iM I. la ai<k 
II'I afrnift hH rulai to kM latlafati r, 
• I I ««< I ail I, I la.l»i< tha ll|« of Iih 
!«., a.ula It it art tofatkar. »itln— 
I'bai^ia. I am I ■•14, la Ika rl|kl tarni -IIm 
rftau jury in • I'lMaant, cullui|«lal maim 
I •(fain ararv awtl tarn In ■ at<-li Ilk puf- 
1**1 <>f bl« g ib a<<r<lt lla la aura tu «af 
k.n.<t iii^ al> it ll.ii important inur t-r 
III I tk I a. t|t la a Ma ti Uarn k«a 
il >ai t >at lla man .all un lac auplnat 
AUa! U»» J 11<» It "M aks Ijr jr*ar« 4 
l«« ti. •• «i a |i r»l Ika kua< • <4 rnrni 
Iim lul. air ]u<l »• Muck M I* alavlulrif 
uaiaaaat lUa (ran I j irjr M r..<aa In lint 
an I im, in il itbl, War b lla, lail to lla—a 
*b •, lUa ■jralvn ara far «aar M IIm 
lax l(rniii i > t Ika < .airl. I n rantarka ar» m- 
au-til4a. All I an fair ta a it nn< rauli •«» 
tu ii.a ^lait l J iry, l> law in wmI lUal il it 
It >' Mitfcik lla (f'nun>» III i|< >1111 ni tha in 
»<»«■< or gallt «4 tka iriamri, but 
ilnt^r 'la. la akMbar lk"r» ■ «r M kol i(B 
urnt aVIirnca ( iT tu• claa tufulu trial. 
Tka (rani J«r; f •>* vit f 'urt to mit- 
lu- t ill fc'laiM-i ila ilvrati im Ik tha (ilam 
a| ntal THi j»Ij- a-blraataa a faa ami 
ing » -r la to Ika ilxr If an4 nlkf ma^nataa 
• k i, lajr r»<kt ur fa»•#. «» < upj i*«ia n iim 
It, tk*a ka raturni Ii I la* [urinal of k«a 
|a|tf» 
I 'ka Aral I ma una aa rliWal tka 
n u l, I • >i|'|it na-»ki U» im "Ara tk»jr 
triin^ kiM u-ivf alia aaa-^l Ik a low, l»al 
"l.ii|»r, fit mat >m *i kaim»l Ikal I 
In ia ni.at t.ia Mi|anu n 'atln| bar 
|ir afy I >l a.n tka |>r •lura »f Ika laa 
kj far k* I kn >a iL Wi •<!>•. an I tayt iw 
—« 
M r» invi'n it allin{ of man? riium, 
In "ti.' b an nm n«, h ■ •»» <r, an >lb>r rltit 
ut nrn I. I'll* mail mi p»rjm*n ar- 
il a U uig a.i«l I f' In 141* lm*\ 
Inltt man tr> •ul into lb- l»t. »l«*fa 
II»*t Ml. »••<•»• •!'(• <mh| l.i *•}•? Iba i|i<- 
Ml; "( 11m |»iii >a. • iiw wiib ai. 11 Mill- 
f«rr«r«, otb-n «i-h anil* imli*n<i*^i 
I .am ? *.wil«t*l 1 l<>* ai mm 
• ■Ik a^arr«l|r I mUrail lit in I l ».» At lb* 
On Wwm, i«on*MM "f llwm, i«r 
lM( mU M rnu-'k, |> flia|»« mir*. IIan II 
r« n l.i'ii I » in—.1 •# Irrlnf ua 
■ it tiljr Ik* man ■ m mut t.jr an-1 liy alanl 
in IMI rail U.| I m l wir<, lalo abkk •• 
kuk <!.>•■ 
T«»nijr !•«{, «*ary in nut*a |«* by. All 
»yr» turn i. a ■ •■Ira (all* j in lb* ngki 
ban I mn*r >f ib-o-urt A >1 ► # in Iba 
• a.i |'iw lh t lb* <rat I jury 
*ovr(* an I II lb* gall*rf Tb* f.<*maa 
am a k.marlf »ilii a (l(antl.- HiMn( rnl, to 
• bu b b* tilarba a |«:*r, alikti la <•<*». 
••1*1 lijr II. « clurnijf m*lbi»l Iba'. I u«jr 
pntlrniK, Ik* >1- rk uf aa«la*. W hat dIMm 
l... »rjr bit Una mmi b» um' 
1 a r'ark s-ia. « Iba l'*"in*"a (laitAn 
at I', aivI I ki il,i at Ik* <*|l*rr 
i• nil- an >f" ( • >>l ) >rr. r*lnrn 
a tiw* Uli againa! It imam lltani I r umr- 
drrf 
W« ilo," ana •rr I ih* fnrrmvi aiUl abf 
• Wn. iif 
I (fill I n T l-*lk |*i*4a? If nwn i>f • ul- 
Inr- an I • an Inn rr Ilka Ibla, what <*aji b* 
r|p*<b^iri ni a own'n mi jitrrl II m •*!! 
ft* n.*t*t I b»ar l tuu > iuIi mi jual n 
ft*.* I* lh* ju-lf I Uk> anrh <>.m'«rt aa 
Iran bjr Ihinkin; th*r bara Iri* I lha «»i 
>lrri'«, ii I lb* man! Wlial ran lit avulvn » 
brl Ab' »« « tall mm kn >• 
I li ■ i-l*ik lurna, an I a*l Iraaainf no .mm In 
|«ili.altr, mii: 
" llrin* up lb< |>ri»Mi-r 
* 
Om* moc* I M my l*alb. t fwl mjr •!(•'* 
arm lr> uil.l*; l» liau I (i .•< <-<41 I b*ar 
a l>u«. aa < f iprrtatlun. run Uiriinjb Iba 
mia<l*l ruari Kritt *y Inrna in <Mia ill- 
rwl '«-|iiwarl Iba •mpl|r Jxt K m a 
in-Mil'III a a|*rlaa nf ilui.iMi r.Mi»*a ova* 
mr, ofejarla a*.«a l»f «* mf *jr*a Tliaa«n 
aalun | a»< aaay I r»oj»»i mr»lf Tba 
H rk la n<i I n.'*r unt*nint*l In lha i»nlf». 
• lib a »lal* irt poiirMnan n n l.*c all f 
bin, tUinla lb* iiroa^ll Tba man • b-<, if 
K*..|l I*. Mil la aiinl b)f MH*b • IMTilnit 
Ir-inmr |t« *. itr unr» in ma inwr 
(■II rr. 1 -'«>>. • ■ Kirt*. n thing ni f« 
of lb* 11 • mir than lit* l»irk. i (tti at tku 
with tut-'iiaa iruwtr, riwlanrof mg I i<lat*r- 
Km' Ik* tlalfrm of tha man *ho la iw» 
• tit l» la tr»—l far III* llfa I in I Ol 
(altM-r ihn 11111.-11! II i* (all aixl *11(111 Hi* 
ili a I* '>( a a» ni-ra<f«M"-«l4a ntliiw, hut 
wrim to bar- a~i inarli miw" IU might 
U aurthug fr til a lirokari-I .«n clara t> a 
|««lkiiMii'. MfKtt out at illwtt I ra- 
}4r* at « |«»art y ilrfi»n a|»|«aran*«. 
Jyil(iii| frrni it, nt-uay *111 la> aalmma to 
kim IM tha jury l ut aaaart Mi inn 
an I I faal rwrtain ti at tka libaral |*«iia trf 
M*i|aiualiMi alii, h It I* my intention to 
ml* oat • ill i»|ajr kim • kuvllxl Ilawa lot 
Ik- mil • alil h Ita Is im>lrr("in| 
iMaalt Y*a, it it tlm right It ia 
<a*v lu *aa it ia a UrriUa t'laal t ■ tka pour 
fall'.* N li't-l til ! «4 at kl* f«<M to ba 
t»i«l tiial mm-h Ktrrn a* ka rmrrpil from 
tka ralla l*l)« ka araiix-vl to i|Hk* «lUi 
/far Now ha aba-.lutaly fall* f -caar-l in 
tha llark, M.p|>>rtlng hmarlf I y graa|4ng 
tka Id41 railing which run* r-uml tka top. 
I n -tt.-a t' at I >• Angara, a< thay cling to tha 
lr<4i I-art <>|im an-l iliaa coaruUiraly 
K»*ry m ram- as of kw bti-k »nd tki«l-l»n 
t» tiai • faar anl auguiah of min i Hit 
•tata M | Hi *b!a ao pitlab a thai ona of kM 
cu>'i«l>aii* ptti-a* ki* kan I* uivl-r tka 
• rrl<-k»l man'* arm. i»l (i>« kim tka pky 
Mral *tipp>rt a hK-h ka an **>It naaU. Ila 
M> hi* hra.l a* in Uiam*, an-l I ki^a that 
n«li| I aaa kla faca It voull ka a kit* aa my 
own n» mjr wlfa'a 
In ipiU ol tka itrtla u|>n hi ram i I mm 
a' « .... at th« («i» i.-1 i. pa lam la- 
m*anor Altkough | had, aa It wara, torn 
uiy »*r; heart ■ ut by tka rwtt to ln>ara tka 
nun'* *af*ty in tka ***nt of thin** g-tng 
tr «| «tUi him, aitk >ufk I <UI not a**a 
a--" rag rat Um n<w*a I kail takan, I am 
U*inl In aay tkat hla (vwanll; baha*!-# 
lo.k away murk of tka *im|athf wulrk I 
th.ul t otkaraiaa hava fait for kla in kia un 
mat il«l frailicainaoL It la, of ttiuna, vary 
ra»y lo »ay • hat on* woolldo If In anotkar'l 
plaiv I certainly fait Mr* tkat, Wara I In 
tkat pin* follow'* (-light, that rua-n.jMM 
of my oan ina -*ui« would gtra u><-*tranglk 
aiiuugk to raiaa my baad ami facw boldly all 
tka JimI^m, juita* an l proarruting o nnaal In 
tka *-rld I aaa all ling to m*ka *»*ry 
alloaan -a fur tka narvonan*a« na ural to 
»u> k a priUM bnt I gmanad in«ahlly aa I 
gaa-d b|>-n tkat maaraUa, limp, lalf (land- 
ing. kalf radioing form. 
Wkjr ilnoa ka not itan<l aprigktf Too nail 
I know tkat aaotkw It •atcking tkat at<)*ct 
•ratrh nitk latoiaataran mora intanta than 
min«. I kn •» tkat avarr altiti»l« of tkama 
or faar k un l<«r»' »«l by FkUiwia. «n I a«i4a 
lo lka> armpla* a kirk *ha faal* at Mlowlng 
■; adtlra anl aaraitmg tk< raaall of tka 
trial. Tarry ag«nl«*t motrama«l of tka 
yrlaair in tka <lork **am* to l« faintly ra- 
prolai' -I by tka ka»l alikin my owa. 
tinj pang ka iu(T*r» mna through tka 
IrMa* if tfca *k«kn>*a II at It* Is 
tufftri 'i t * Krr da* I 
Hi' iWck r*ada lb* in.lht mat; 
••That It*. William Kunt iltil iialjr, 
Wtllfalljr, ai«l «»f mailt* ar.-r*<h.u(hl kill 
»nl ii.gr Irr Mr M*r*yn f»rran l, Har<<n*i 
A« lb* rr»li*( | nwoli Phillpf* <ln*< km 
K*r "fUail," alt* wn ir a l»w 
<hli|*r, **« bM la nine* ^in I 
■Inanwil o' I ((mhiI t*ar I' l« n.-rr Think 
f that |««t man'* anfatrk t Haail, h* al*' 
may hat* a «lf* «ko km tim| al • majr 
bm in lb* ci-art lit nk -»f k«r ! (Nit * hal 
<au I Jul H hat can I <1 >f 
"IT thing—a thin• »».it «a t ai>4 h fr* I 
na**c. 
t''«k| y a n »l |o4n«tM<lH>«k In him, 
r • n I a wn—af in aarl T»ll Mm 
• •• tn aMeh* I. I Nat tlrll *t Ik* I «( 
mm ti nl U* *UI I* Mini: tkallk* r-al nmr 
>rrr «l.l mt'iiail (r** hi it •*»•*!. y ■m 
1'intl t|<t thiv 
" 
"I nam 1 I ilar* mat ll alii rjln at 
II iiah tlrari'; \m ra'n ami lat a' 
Tt * raa.1 m <•( Ika li'ltrlmral la < »«* 
TV-• I tk I urn* to lb* |#i*>nrc "Ait von 
(ailif. t# (Kit (niltyT hi a«k«, la a ri*ar 
*i.to*. Allhoaglt »»*ry in* in thai Hurl 
Itt'iai what |V« ana»*r mil It*, lk*i • It a 
il nca at |t un I Ibat a Ma mukl I* 
h.arl Irtji Ktrr)i no* »*n> I <l «n ua I 
h>arinj lb* |>rl*.a*r'a »o:e- K* it I, niy- 
t*lf. Iran f>#nar<l, aa<l atraia »>»rjr n*cr* to 
lw»*r bi< plf* 
ll»f» la • l<*»f, .|»at paw It mar la 
llat tb* prUt««»r ■!■*« a< I aml-raiatil that 
li* .a r«|> i-tr.l In r*|-ljr It n.njr !• tkat kia 
ml i|>*| iuu d-1riim l ira iA lb* pi>**r m 
•p**rh. I a lio* il at i«* nt lb* |»4t<vm»a 
t.'irb*a kim n th* ah' til l»r. an I tlMpn 
let blin. Mill f « a nmnrnt lb»r* u a Un.-* 
It I* l>r> k«a. I jt n.4 hy tb- |*i*4i llul 
i|>l a [Ina a !«••, a (t »a.l. bearl maljr, I 
think, Itjt m*. 
"I CM l"«r II M» |. llffrr," afl* «hi»|**r» 
Kb* aaalrh** b*c I.an I fr> in nun* Hha 
tbroaa bat k lac tin. k. <lark rrll an-l atari I* 
rrvrt .a tb* Inly of tk* curt I at! •*•* 
tlaar* al Im-c |«i* ut il'tnm.u*4 looking 
far*. th*n lt-w my b*»l u|» n my baa la a»l 
«*k Ibat tiaaib tm.ht at tbal m- m»nt am it* 
ua l» tb All la -i»*c. I an n n|<i>ra I 
E»*n aa I hi la iar fa.* I aaa *«ary *y* la 
that Ihr «(»l tin liirtlinf tn tb* (all. rna* 
)»thf, ttirk-ruW IIfar* ablrk rm*i ta tk* 
ii lit ijt that m (i*y thrt*i{ Th*n, fl ar 
an I I ii I. I b*ar h- r ba|.iyt«l ti* » rm< 'it 
"Mi kctl." I hrar hrr a y I rat** my 
haa-l at tit •"*111 rh* ry-« •( b-xiffc, Ur, 
>tary a*. I |«iltllc ar* l|*l ap ti b*c lb* 
»rry i»i*m*r turui la tb* >1 k ami »*« a 
alraifkt at k*C 
"J/y lord," I bar k*r any / miw my 
df U< kniwl 
M»>* g*ta m f»M'k»r than Utma l«<> •<>r U 
"DrWrm llw n«il! Onlvr la lb* cw«rtr 
• ili <it«l m ami Itrn-if Ibat ah* ail 
but l> wa bar prao«ar* of nun t Hit* (a. tora. 
•b* baailata* an I tflMfc ««§ b*l|>W«!jr aiu**4 
I ariu llw in nwul Mf ibo l'«n I 4r«f 
b»r la • 1.1 bar aaat I ]*»t h-r l.r I .* 
•I* i»ar» m» la «ai. la nMu^ I <ira * Ik* 
*»ii our b- r fa<M i> bit* u (rum la* bun 
Jrvb f • un*i« *y»« aki -it ar« lurti~l u|» n 
M. VI iii|* an aluing I laar Ijm abari> man 
Jal»\ Turn Ibat |*rv« out uf roarl" 
lla I any wkih atl*ai|>t lain m»U Ui 
I ui tti* urUr ii (urn, I UIm> Uat !'• »l- 
i(i(« «<>uU Im«« i< awtaxl, a»luan m m ai 
l*ru| W>l lu wrl la* |* i*>iimi la»nan 
an I b*r «•« f»iH — 1/ il »aa guilt. k <l« 
ual~l)F l«« |«ix» u«n ak lra»< Mw m I- 
<arn at lb* ur<t*r M my fri*n I of lk« 
n» tning ali ha I a4-r p'»l mf <44 It 
may t» ua Uii* arnaal ka (a»»r» Il 
nay la, all.a a ii..>in*ntarr Uwlurl«a<x 
iuUkIm, an I Ik* |i*i(»Uat"r tloaa 11 •! » M 
la-al u|> n r«|r«linj ll, l.»al lit* *lpu>tl>*i 1a 
11* I Inaialal u|» n It nnjr b-lbat I'k«i|>pi'a 
lb* «»• lu a* I ii|>m aa a 
•..• iviiiir i^kiaUm! bjr lb« ti ..«h it 
uf a aaak »< man "hi «ai in hkm ■»» 
(Winx'l*I a lib lb* Iflanwr I III|>|>W mk > 
« » o" i!<*h k'tivtim** i«-cur, »a I |> ru«i», 
if ila tapatill'Nl i« t|uat<l*l again**, a ku- 
man»ly hubW»l J*U' * * ''*7 1 •• 
.(Tm Irr lh* mtrrj mtn(<>rl >>f via* i.*r 
(iknl trial l<> aa ru I IVrba|* I n ju !„•* 
wbu lltia ilajr Ii un iaualljr g.»-i 
nalnml an I *a-» |>in< Any nay, > «.r 
(ri»n.ll* |k .i.*mau 4oaa n 4 e+rry mil bu >n 
itnirltva* a»l Um court rw«iw« iu (him 
MM 
Hal mtnr r*rtu«M Ion*. ar- ra*l at lh* 
tfM •tuiiin t-jr m* m U I n-4>oa that 
tb* baak f%«»l Mra Wian iu• na in brr 
Ml anl |i»>i al»ar« ai ua. an I. »tr«n;a I 
kit. I n 'Ik 1 Ibat tb* ui lb* l>k m 
atill (taring flinlly in »ar <llr»rtl n Tm 
l>U.vtn*n taka him by Iba arm* fao» 
kmi 
■ -an<l l«*anl tha Uick. IV» mora lb* 
*• 1'inn 'jii'«u n. 
" Ara j u n».l'jr or ftut 
kUilif la wtxl 
A »li< -ft » I ii«*l panto I r»« pr I* >fifr 
i»«i H»l I ku • *b»l Ik •»»., a lb' U(h 
km if*ika io family IUI I •!>» n I l> >r Ik 
»"k* Mian^a luu^, kiitmarr imkm la 
(TraW < < n»t-l •ral-l-* «|ilat| « 
ar* iwar U> kin t-«>< l>a. k anl ahn|»r to 
U»a< In lk« rw A I «n»i-r lum iu ka 
»>al ant >UrM in • iUiuMiju»|m< "ay al a 
(f ill.»nian Ukiitl him. lliu £*iiU«ium 
iim up lustily, anl l>u«t. « run I !• tlw 
iloi k. »l>»r» (or a minuW Im kmi • to l« • n 
t !<••! in Miiml (i«ffnilliw «i h tha |f» 
u«*.r Tba latUr »l*a»-a hia h«i»i llUnly 
an I ko|*M)r. In *n ap|«r*n Ijr b^hiy• 
•Ii'ltfd (lata lb* icraUrnian, »bom I ri^btljr 
jikliC lo la aoU<itor f * tba <W(ai ■», burr 
l«. k. nbl>par« l<> Uta UrnaUr. m4 wwiim 
lijr bit (aalura to I* aukln| bit hanl* of 
HllMt rV*|Ml4tlltlll(f 
What <l<«a It all ntanf Wbjr <!•> thay n t 
t>ua»ilhlhalri*ll Tha hm|> nI* |r>a. 
In* m r* tliin I cm Uaar lluab! Tba 
jixltf* a|«-ak « 
1 ha •»« Hrnml la aprvnllng t>vu«|li lk> 
curt. Iu iplla of tha atrnlni l «>k« f Ih 
> 
aulburilWa. |«* | la ar» «hia}»>rtiij t» <a h 
Ihrr T»h. Jl»l{a la a|«ab.ng aariwatly to 
Iba |<ria»oar lla aa'iiu to l<a •t|4tlai«( 
fiiiatbinf, (uUMalllnf •<ifuat hin( Hll.l 
Iba man ahakaa bia ha*! •ullanljr. Wlul 
Juaa it all nv-*n' 
Man! Tba a»ii ao>mn arti.*, tb* nit 
»,Umn »■*>!• ft Ih* ri-l r«UI )ul«a 
mjr <|u«aU»n, and Ml ma Ikil Ikmj liaa 
r< ma to |M which nar«r »nt/r»l "ilhin 
tha rang* f pr-"i-aUlily tV baaa I l«n 
wlMfl Haa IU Irul Iwpn g mm Ur»ii|h. 
•nl tha wor»t, th« »»ry • r»l. Uifraall 
>u, B*» uiuulw %i I l hi.i, |« l« k 
0 b*r Ml, an I furc*t bar to withb 4d bar 
damning wonla. K*»n n>w my <raap m am 
her to praaaat h»r from nalnj 
Ha! Uwkl Th» Julga plana • iqatn f 
1 lack aUk ap»a bia haa 1 Tha prtaooar 
(darn down. Ha woald fall w»n 
It »4 for tha arma which aupp^rt 
bim i« aitbrr atU A ruatla of in 
U-naa faali*( runt throagh tba mart Mao 
catch Ibalr braath; w anan'a ayaa ara dia- 
Tba aanaattoa a»k"ra an 
Hark' Tba H(a utlH lean kxr bus 
plainly now, allkua^b ILara la daap amnion 
la bia rata* 
trli(«r at tba bar, yoa ara guilty. br 
your wn niafaaalun. of an atr * t«i»a eoM 
tloaUl manlar, Ika molira (f which la 
known Uit tu yixmlf a»t yoar H «L Kur 
ma utily tba painfal Jaty ramataa—" 
Uuiltyt On Ua own o-afaMkral Tha man 
guilty! Tha man to aara akum wa bara 
taarallni night aal day— ha Ua criminal I 
Philippa. mr paarlaaa l*bllipn> I mr wtfal 
my I or* | lanooant 1 laaiaitl Tkb-lkb 
ra»nlal. n ut facing la mora thaa human a» 
tnra an bear I 
"Drdai la tba court I Order la tha courtT 
What la III Who la ill Only a wornae In a 
deal faint Hha la boraa out landarly, 
lovingly, pr< udly, by a man wbo claapa bia 
pr»«-i aia IwrJ-n to a haart fall <4 anch rap- 
lara aa faw <4 bia fallow craataraa can aaar 
bate known. 
Hut tat It ateo ha bopnl that few bara 
arar aadarad ancb grief and aagalabl 
CHAPTKR XVI 
"vnu am rut aaowa nut nu uun 
Tiaf 
Althoagh, wbila engaged In Ua labor of 
writing |kii alary. I bar* many liaa ra- 
[To be uoatiaaad J 
ft" That llrnl farllag" fr- m wblcb y >a 
• nff. k.i nimh. partw ul«rljr !■ tba mora 
mg l« rntlrrljr throw* < (T »y lli« da Mar 
aaparllla 
Tba Ma< k »llk h»t ran "g • to Ik* b*-a*l 
oara mor* 
Cu>\n Pit raaa i* proa«»*Bead > »aia 
aWa Bintu lar by »M« pbyalclaaa, aad 
dorard by rrllaMr pmpir a horn* ■>•<! 
Iris* fur blood dlaaaara I'rka, otlf M 
retta 
Tba roan m ho " woalda'l woad*r" mul 
ba lb* lailrat mil la tba world. 
la bot wratbar avrrybody la llablr to 
•••inr form of iunarr rflwur J A. Iloltt 
<'.■ • Jtiaair* Oinfrr will mI fun right 
l brrr alt»a. To lia obtalard of dragglata 
•ail grurara aaarywbar*. 
Tim'wr wtddlnga in faaMoaabl# la tb* 
MTrat The roatr*< Hag partlaa hoard 
Tb' aUlcra la eharga of HI JuMpb* 
lliMpltal, Kaaraa CU» Mo wrltr, 
" Wa 
»r» roeilaaally anlng Ki.1n»> Wort. aa.l It 
la laaalaabla in an. W» can ao<! do rac 
ommrad It highly. 
The Daki-of A'gyll •»»• tha world la 
10 OUO.OOO yrara old II •• dl.l h» Aad oal t 
Fira All Vita a >oppad fraa by I>r Kllsa'a 
limi Narva Hrtl »rrr No flu afWr trat 
lay'a a a* Marvtliaa raraa Tnaiia* aad 
I.' no trial bottla Itrt to At raaaa. Nra<l to 
I»r. Kllar. Ml Ark at. I'hlla I'a. 
A young Varaxat l»»r<-r baa Jaat kail 
hia flrat caaa It waa a caa«* of imaalra 
«ad ba bad to go botnr tad l*t bla mother 
i.oraa him 
Oa lb» haaka of Bonny Dom," 
Tk# poet allpp>d in I apralatd bla tbaaiH. 
Urrat Amrrlran fit -)<>yfal bona. 
Ilroagbt paaca and Joy. wkm all loofctd 
glam 
Hold hj all draUra 
" 
I'urrtn bating brard that a *• ry atiagy 
lawtrr bad goaw to tb«- roailarat with oa 
ty oar ablrt aal oa* galera. r< marked 
that bv woaUla t baagr riibar aaUl b< 
cam* '•*« k 
Clrrgt nn n. la* yara, public iprakrra and 
•lagrra or Arm Ibr opiuioa of tb# grarral 
paMIc la regard to Ay< r'a t'harry I'erto- 
al All atjr It la tta t»»t rrror.lj tbat 
can )>• prm uml for all afrcltoaa of tba 
rural urganv tbroat aad ladga 
"Ilow «rr you grtitng aloagf aak<-<l aa 
nltl lu.lgr of a yotirg lawyrf. 
V»ry wril, thank »«•, waa tba rrplj; 
"I my flrnt rtiM today." 
"Mw4! an-t wbat «u it?' 
"A knit riM " 
A Minui*". hrr lltirl Dlwur it 
only laferlor In fatality U» < •taumpli->a 
4m •••! auit r fr. in ii i*t u»«- hit (.H AVE* 
IIKtHT RBOl'I.ATOR. Itfaa.urr.l iu 
tin u«an.la. why n«>t jrou* |l on tt |>rag 
lliU Krrr pampb't of f | lagalla. 
Cambridge. Uu< 
A »• man ha* Int amatrd la N« » York 
for rrurlly whipping b»r oldeat » >n Hb« 
tol«l the niiuiritr tbtt ah» .lida I kaow it 
waa ■ iMMlN of ||( law f.ir a woman to 
•• hang b*r h«lr Th«a ba dmbltd th* 
a IT" ui I of bar ''all. 
I« 
W b'i U ft th« I bit* <1 MUU a C.>r I.lberla laat 
»«ar b*«* laUly r*-iara»d. ha lag unaMr to 
•lac.I tbr cliniatr K». n'-xlr going t<i a 
nrw rllmat« aboald bata n '<ott)» of Nal 
phar bitura with tb«n »• a aafiguarl 
agalaal illwaa* —Ifartt r-< I u«r«af. 
Not long alacr • Judge Din k, la nam 
lalng a witacan who ba t hcra la tbr army 
aai.1, ••Co»e. aoldur, tail aa wbat yoa 
know of tbla mail. t." 
I am ao aoMirr. I am ta officer,"' tbr 
wllnin haughtily napondrd. 
Wbmapon th«- old Uwyrr ralm y aald. 
■Well, th«n. ««. rf. who la ao aoldlaf, 
trll a* wbat iou know 
Tba fallow wai < ruahrd 
Maa< ii 
llrlaga < bangra at Waablngtoa March 
hrlug* < hang-« la ih« animal and *rgna< 
k igd--m Manh hrtnga < bang*a la 
tba a) at> m t'lrar iba ayatrm of all im 
purlllra and prrparr for thr coming warm 
•• aaor by aalng /fr->w«'t SirM/^ri/li. 
Now la tb«- tlmr to lirgia IU una Your 
•Irvgglat baa It for aale. 
Id the |'.»iicr C< irt Tbey are trying > 
young ir<x«l f.»r nothing who. noinlik 
ataadlng Ms youth. Iiaa already been con 
I. mr>«d rttr <.r all um< • 
Y<xt are young.' aal-l the Judge. you 
might woik Wbn kada you I* thi« terrl 
i)W path of iter whUh hu ilrrxl; cmw<I 
you to b# rodltiBhol »o maay llm«a? Ha! 
compani«aa. no doubt 
H«i1 INMlW' repa«l the y<<ung 
r>prohate "I'rrhai*. | have pwinl ■>«! 
of my life with migiaUatea 
A M WIM Daiair 
l« one that ylel.ta ita owner a good pro- 
nt Ihrongh the whole aeaaon Bat he 
mu»t aupply the row* with what they need 
n NiN f"r Mm m to h* able to keep up 
th»lr product. Wb<i their 
> utter g-<» 
light la color he mu*t mike tt "gilt rdged" 
by uamg W> I * i Kl< htMaon 
• Improved 
Matter Color It glvia tba golden color 
of Jane, and adda nve r» tta prr pound to 
the value of the butter 
•■Will yiKi tiamin* thiaaal l a wild- 
rye.I man to hla lawyer, aa ha handed hla 
a formidable looking document. 
llaatlly g an. lag al ll the coana« t!.»r 
claimed Why, thia la a plain *. >• 
I ■ pilnfully aware of the fart, aall 
hla client; "» ut what I want la yoar opin- 
ion 
"la what reap»<t» a»ked the puttied 
lawyer. 
"I want yon to tell me If there la any 
•I frTrtc* bet wren that hill ami grand Itr- 
reay." 
Tba attorney aall " <»b. and told hla 
client that he would bring the matter bu- 
fora the Court. 
St'OTTM KM I UIOI Of PVftl 
Cot, Um On., •mi livroriUMrMiTBa 
/a /Vat..airy Af*<lioaa «n4 Ser»M»mi 
Ditmmt. 
I»r Ira M I.ang, New York, aaya "I 
bare prescribed Kcott'a Kmulatoa and aaed 
it In my family, and am greatJy pieaae-t 
with It Hate found it very aervireable 
In H< rofuloua dia«a»«a and I'u.m >ntry af 
factlooa.'' 
A Won** u Cnaa or Cortr — In ref 
erenta to the atalemeat going through the 
papera that Mlaa I'hoba Coataoa 
of St. 
• who waa rermtiv I aited MUtaa 
l» jaty Marahal f>r the kaatern Dtatrtri 
>r Miaaouri, la the flrat woman appointed 
aa a court < Itl lal. II may be aatd Mra 
MaritttaM B m>a, Webster. Day county, 
Dakota, waa. over two yeara ago. appoint- 
etl D» puty Clerk of tha Court in that coua- 
ty Mra B >n*a, who la proalneatly td«a> 
tided With the Woman a a a (frag* m.ivemeat 
la tba daaghtarof Mra J A ntawart, who 
la In the Treasury department. 
Tub i *i of Iodoform or menarlala la u»e 
tr« atmmt .if catarrh—whether la tbe form 
ofMHMlMlM <>r olatmeata—aboald ba 
•xildnl, aa tbrjr »rr bulk l«J<iriou ud 
laogrrou* Iodoform I* eaally detected by 
>u ff.odor Tb« 0*17 r*U*bto ca- 
tarrh r«mrdy on thr market Mf la Kly'a 
Oram Balm, being frre fmm all polao«o«a 
drnga. It baa tared ih<xiaaa<1a of acate 
aa.1 chroalc caere. wh» re ail other r*me- 
>tlra bate failr.l A particle la applied la- 
lo each Doatnl, ao pala. agreeable to aaa. 
I'rtce liny real* of drvggiata. 
Tr*i>ci> ik Wtmh — Aa Aaatia J edge 
pal tbe aaaal qaeatioaa to a man who bad 
jaat beea coatuM of boraa a teal log. a 
targe herd of etolen atock betag foaad la 
bla poeaeealoa 
" I»o f<o know of aay reaaoa why mb 
tear* ah. ml.1 aol be prnaoaacad epoa yon t" 
" I am taaoceat. I nm by tbe a lock 
honeetly, la tbe oidlnary coaraa of bo a I 
aeaa 
•• Why. yoa offered tc aell a valaable 
■are for 97." 
" I know It yonr Honor; bat I waa both- 
ered by jockeya and apecalatora who 
waaud to trot ber for money, ao I aold ber 
for #7 to a man wko I knew won id treat 
ber well. I c«m 1.1 bate gotten Ua timea 
aa much for ber If I badcarad for moory 
" llow a boat tba other atock foaad la 
yoar poeaeealoaV 
" I traded for It, Jadfa. I hare a maola 
for tradlag la etock." 
" Wbat waa yoar same before yoa came 
to TexaaV 
I doa't like to tell. Judge, for It alf bt 
pr. j ad ire yon agelaet we bat I aa related 
to on* of tba Boat r tepee table faalllaa la 
Mew York 
•• I aaaprcted aaaarb" replied tka Jadga, 
" 1 waa oaly goiag to glva yon Ira fwn, 
bow I will aake It taa. 
?hr Oxford {Irmocut. 
WEEKLY J 
P4K1H. MAINS. MiMOUl l«v._ 
6(0. M. CATKINS. tJ tv «*d P'opntto* 
Tuu Tnrtj nbarrt^ioat, U r*U 
•trWiiy M *J«WMr .•!Im-r«tar. W*m par )Mir 
ll>|l« ruft^ In ««u 
iXMnwMit-iil l>(« »it«-hihiw—u 
tn >t<» ikraa »!■«■ «in» 
lM>ikau kit li H 
mm M to W-a«tk ml »■<■■■ rnluli 
MOM* 
la • tail M kb»na kw | W Mrk. iicmH 
lb>«r 
wto»| la ImI iMaU. a hi. k tl» #4 
*• Mrk 
iyaMi <m>i n ■■ 11 ailk »*ai. 
uiMMal at 
r**rty »i 
a ruitiM TM (tokwi IVMrni <**•» 
la wall tow kail a Ilk aa* mImMi tm MM 
ki: fcl» la <4 t>tola >>r toa. > tok [Hiall*| 
ki 
IIM>lm»l )jk pt lairr la il««) • >a tka 
n*a 
kM ka «l fraaara kl» rw k» M>M, 
aa iw 
IwaaM' pk«r( kk.1 —Italk iwi 
a .»k 
vkithu un«[ 
tiMWin aa iat« am at T kk 
k»ki H, M»» y-'ta ata» M. »• 
•»ki. >1. mm. a Diuolat «, tto» 
la. I lia 1'itiai K IW. 
Maakt. Ik, I Taa4» 
NKWSOK THR WKKK. 
lir (Ml k Irltat a«a 
ak«J kna 
•<ari frrI n«k«va>-k InknMaf tka Xira 
k Inall. k«M rvpJilag to rtiiarn a*a • 
n kill' • a — It ««• a-k.allatli' » 
kM «M*l that >.mnl i.raat rknn -t Ilia 
Mark lain Ma ia nk»r ih lha k Manr k> 
Mm >ai «a hla Haaar. aka k la r«| l!IT rai 
iMtal Ikllk If Ikaaul Irul kklkw 
kiv* Ml m ifiirka MrtiM m laWia th» 
•Wfr ml taaaikar a krrr 
aal ki 
ay k 
N*MI Bra IV Nkfto |a»a l» I kklMk 
aaaioiwi aikm aa railn 
Ik* nkl ara 
rkarak Ik *.»«.» — .» I lkirkl rtaka 
Itorf ka «a»kaall«»k( Fflf*tkn<l 
Hi -kill l*r»aiWal »|«t1 a«alkk'l toll A 
Mky kit Miak n|liia rwia taa aa ki 
MM Malna i4 I <a|iMk Mk knarkM 
arr> 
ai tn. • ia .1 ■>. ira 
•!. -— 
Itolk Hr» tail liakikail aral NrpaMkaa 
kaNara. blaaatlk ka.l litaka laao rai 
to hwUa»l tkara aka m ttoto flut Hajor, 
kkl ikrr* aUI ba k»'4kar »li iktoa 
Ti umi IM. Hum aa* >•t larail n»t 
aar an ■ I ka k^i^tat a in ik*aa ar I ktM^ if 
Ik* Vrtflkrt hi kw |i prkw ti i» 
UM Ik k Ml kla tkykakna la Ikiltol 
Wlt-liiril ». .i. 4 « I' 
»• 
k Hiailrtrkt a*ra Alfkk. liaufn'kU.I ka 
nMkkl kail Im P aai toat *4 tka I atta»i 
oiair. rw ftriMnml— Ilk III ■ —I 
lk|«tw (HMaailkl a uatlki 'taul toakka 
Maatoa «aklial»■ ika k»«< to Mia aaiktoia* 
lto.ua la ftaal of Ik* • afiw-l. an-' »*at I aa 
•Bktwra ka-l (atknanl la la Mlai'tnaa a« r» 
to lto>, tM yn>aaa«k n ,utra 4 • kiaira a 
mm a «!**• |Miin 1 Tn» « a ,aal »a a «. |«i. 
11 a«l •'!! i?'» .a«l -it ,<1 ii 
• ii 
H> »«a«a IM I I |na 1 I l> II la ml IM 
llfnl irn r»ai 1*1.1 krtkaf Itaail 'hr hill taa 
klaaln »kak M laa^l Wi ka raa^p it 
Tm aaaa< uiaal aa mk * oaa**! 
a' ia kl Ika ■ a a > latMn la Ua at 
** a ka In lata I Ikal aar to lt*»i I .a > 
fc'ili ia laiaila* >1 Al Ika kutaian la' iai 
IM ktoa aa iklkrato.1 
Fku-ai WMtlJ 1 ftltok hi I. "ia!. M* 
Maa klfriklal 1 ~aaia*|ia of NMMki 
to4k«a>k IM i4M— "ttnl tara k 
*» 
Mil huff, itW*kJ at Mtiti if—l V| 
f*— ***** it •*••• Ink.r \Um\ 
4w>i tlw iCiLiftill tn «•*! 
fnnteM iWttmM I 
••nai** ■■li— m iii if it 
>1 *1 VI N «»W. Wi »•* kaMM* »• 
*»* nak •»♦• »# -»*.-!• • *•>« 
• »•-« hm «••«*►>*»•» •" tmt X" m W' V 
tfr » «>« d 
I t M.'■ ■»'» «fcr •' V llnf • *•-' ktrr « 
W»fc • a* ir4» I (II « fc> <> 
% *• *• « P. fct»' •-• w. K ■' 
— I »■> *~<a*~a» J ■ pm ••• 
mi t. M .</ MMin 
« X I -« *#«»»»•«. 
Mn« |<f>n ifcl lr *» !»■«■. 
«W M, .. m| .«W^r»«» '% 
|F»»» a* H •' •/ <• r'» 
— .' th. I ..t. > 4 «•-•>• !■«•< 
/ Ik • ♦ * « *,IM N>« 1 «k %*»•»• M»l 
•*»■' •••» bawaa 
'■%to IWt «to<nt. * iW v » C» |#t"< 
II ll Hat A k» I' -<*l llncpm. In- 
••«■ I f klmmd • H m. -» 
Ulr>f> w> • »i» a* r*4>r« 
•n< hi ». «lt»" » »rr II* <'(< ■»! 
»- k -4 mm fm w VI. fc-k '<• W iW 
%. •• « •< * • » 
J N Imm. ISw Hi. lo 
«krk to ff f « w a*.. »»r» »• 
(> h tviil 4 If... ■«». I rl I. ft» 
uimI. »t tki* lift* cf tr%r. t«» iatri**t 
court J*. W* j>uS;.«h th» jury, l«t 
of Court vScefe, »f»J ».i<. •» ttr«« of ia'*r- 
mi Mating to tfe* (own •« «* h*»e b»»ii 
ft hi# to |t*!b«r WV thtr »!» C«*•«<] t« 
\m |t»|4r»J » »»fy uit«rr«!kBtf kitlurxt 
ftrt.ri* eu» »rn.if t h* fftfiy itrti m Oi. 
furJ Oojftty tt> ftl*«> k««« • rejwf*. of 
• trry iMmtini, U« «h. t r*Utr« 
to pH'p»ffy ahi h ■ w iitw 
Cuuftty p*vf>W ft>M fifty u»n •* v. A 
lotftl p>wt na|i nf tb# iVurt II *». »oJ 
.* ftaunaf •a»c4- '« »r» r». 
p**loc*d »ft out fint *n I fourth 
<>«? locft] Jrpftf' OlfCt .« full fttfcl CI «• 
plrt.. »« mimI. 
Mi« Hun M Sitrtm t»« btfi 
eBfftrfni ft* oft» of tlM t*ftCb«r« ftt Krj*. 
barf AcftJrmv 
Ti< * M ('»• ill, I i, ft*n«Ja ut » 
copy uf tto /*»>• f /■ *, • liJ'i* J»»|*r 
p«bl.*bol ftt (kftlft. K. Ixlft. »br. t U I* 
luuldl «• k« vrttg* gru*« fu« lb* «>»• 
m. 
_______ 
-TW Ufthx f*p»r« Btk« at >r* Utu 
u*«ft. r iaW. .ftfti oxaatrau o« ilk* is 
U|«ri. tmi •«. I Mr l.totftr • >t t .. 
L«a it, ft«»r :• fee • y C., or ^iwt< 
I'WIMl. ft* tk'J 1*1 b IB ftlt I I'rra) Wftl 
ilfffiiail Im »•«■•• i* tut Orvtcft >r. 
but Orot«f — Ar-/%». 
Wr »r* » t ftt ftli »vrj r »-.l to f>vl 
tb ftt tk# .<' .%» J •« ft t ftn .« far ft«iur 
</ -ur I'ttwlfil, f r u »frj Uttfe 
k»>«a Mb. k Nf» Wk h f iu 
lafomftttc* of that IkMMCMtiC lUilj. 
h >**«er. »» ft ill fttftt* tfc*t I'wi Imt 
C'W**Uo«i'» tir»t a*»* n •« Urovta r. 
m 4 it Uro««r It bffiu «i'k as K. 
ftbU (inwr m kw« wci»i or m. idle 
BUM. 
THK Nl A I-1U.MKI Nf. 
8. (irottl «U D1 ViUtfl 
IWJrBl uf tbf ( Ol'rU >'»>! latt ^ fv!. 
ataday. a*.1»t laipuamf waaoaira lk 
city •«• n.Wd by »a ratha»>a»: c ch wd 
o# ! V»«n m* » t.i. .. 
10 tbair rtultat.a I 1'rrai lent r»ad 
t btttf Wfcwk *•* fr 
produce ia full, is wbff :<>luain. It » 
• g" *1 »ddr»««. aid if tbr i'reaideet can 
lt«« up to its arn'imctt'*. wa wil La*t * 
(vol ad*.ni»'rat. a 
hwiiWii < >«*laod by a"»n« an *1 tie 
fallowing ('ibiMl "tfiftiij of > t't. 
Tboau K lltunl, of iKfwtn 
nttrj of th* (trwvi}, I'»n *; M»as .»*. 
of N*w Yo»k > ra'ary »f tk« tatrvr. 
I, U C I imtr. of M ««i» p;n; n crr- 
tary uf tbr Xa»y. \Vii..4» (' Whit art. 
of New ^ fk *»• r-'»n W »v \\ 
!«■ I hadicutt. of MiMuauKiti. 
I*u»t**»trr Uwr*l, Willitn K. N ilaa 
of Wi» a. n ; Att< t«»j (WMrtl. Augua. 
tiw H Uailaad. of Arktnui Senator 
Hat uvl wbo b«t<k ikr i.»t. u tho bnt 
known man im<>^ tb*m ami m t*a Moat 
em.aenv m well aa tka b*«t known. Tb« 
wcuid IBM. l.br tbo I'rraidant. i« aot 
known MiUui* of New York H.a »p> 
pviiiaHl to ao mpuutik * puNtwn 
|iim a bod oatlook for tbo blaniaira. 
tin, lookiag at tbr matter froaa an us- 
ptrtiaa staadpoint. It may kan Wri 
o g■*! p*rty aou. far Manning mad*- 
(Irroland'arlortvoa poaaibir ui -New York 
Tbr avlrctioa of two meaibrra of tbr 
Cabinrt from New York will br.ng up 
o« Cbtrlud tb* mm turf* that a«i 
raiard ia regard to Haya for UkM, "k« 
d< va sot know any body outaidr of N«a 
York." 
We tktak tb* Kep<iM»cana of tba coaa- 
try. wbilo brlirving tkat a fair election 
aad aa boarot count would bar* rioctrd 
< trie land to atay at boaw, will try to 
aaaiat. w far u they bar* anything to do 
witk tka aatlrr, ia >Kuiin| a g **i ad- 
•tawtratioa for tko wbola people Tbry 
will aot indulge ia aay • .ch cheap talk 
aa calling tba Prroideat "Mr f'laerlaad 
Mr bia "frudiilMcy," though tbry bare 
jaat aa food a right to do ao aa tbo !>«••- 
oerata bad to tkaa aprak of prraidaat 
Hayaa 
Wa txwat for a food adau: .at la' a 
aad for a proapen>u« t»ria of yrara. fur 
tba boa* fit of .lb* wkoia eaaatry Hia- 
tcry dooa aot giee m pwaua of all 'bia, 
bat wo akall bopo, ia aptto of tko wara- 
tAga of kiatory. till tbr contrary M prorod. 
K.tkLY JllUCUL O'l KTti 
IIUToftY O* tMlKtlll Jt'Mim ClH It! 
m oii<>w — IciiMii. or 
Cucit llot «■ up Jul —Tub 7iwt 
CtM TkiK»— Llat o» tub CiUkv 
fn>u»J *|>»»l*Jty kw thla KJlUn*. 
Tt*» Cotrt U'>uM ii Pmi< II:II wu 
•mltl la Itli Tfca CWrfe'a. frottli Mi 
rrr»*urvr • offlcv* »t>l HrfliU; of 
mrrr th*n Ii IW OKirt II >««r, Miklf* 
pruuf ink** rmM fix Ik* rwof\W, in I 
(••iihiI ikH« Ull l«?, *h«t lit fcekk 
'Nlkllii •kkk 9ow ruitilM IV« 
••ml*! W» (UM My of IkOM Wk.> 
•upwr iIhiiWI Um MtrtliHl of Ik* rtMUlf 
feaMUgt U«l "Ukj tw-iwr iki« 
tk«T kM«* U lk> ortftlMl 
prn**0 k too mill t»l iBc<»mia<>li »«• 
f >r MM «f ! .• > 'Him %o) u 
kkl lo W Hl«r|*<l Tk* wp«<li| 
ulllr*. « r ki«rlli| b»i<« f >r «»ll-Jmf, 
«m bm\t% Ii !<.'< Iikli( lk« plir* of 
•■•.-J • MMIi| M*d tot UM »!■» |»«r- 
I tmm. 
I lr«: i" iru n la im «.■« <» 
w*#r# civil r«M>l!n «'N «4|U, l»l 
l>«b arm** rrVtktti «u tb# t'»nui 
I* in -ik* 4r«i wra bti>| h»:-l om Ik* 
1 r <Jtf at Jttf, IMS. Kf Ri<o<>a 
I m#. t*bw-f. uJ KmmI I'tnh •» I LiU> r 
Cirrf. nu J i*t <-•• Tk*| »tr« »i>- 
(► iinl Kf lb* U »t»r»«»r f MutMkiwiU, 
l«rt*( *»kl bv%bfi.tr Tb« lr*l (M <rt»l 
la tb •O-art «»• Siimn, Hni of MVl 
> a r«ikMI«f B»ih»l. Hi • b 
l i>b b prwuil«*»ry Ml*, >U'*-I 
l»W *.!•*« •fc*fr'b lb# itrfMhlbSt pr"« 
!. • I U>» p ilif to p»« hiia nr itnkl 
" lb* 
•ill of avffrbtf •< «»b lY>u»*o I fc»t "I 
*<••►1 ««r<h«oU'>l« *h t« (>•»<' tmvr. 
iurv»t ut UlrMf'tiiii K »«r I* Hll 
•i' Tw ti**w u bi!*(*•> wi of U* 
tbU of 91 20 |vr mmttD l -<|atu b «>»• 
ir«*t M*r*l lb'mm ||irM m l til# prlo# 
•f »u b IffbVf it tbr prvtrit li®- 
li l«. I lb# I' ■» >nw#«:tb >>f M»**« 
h«*> tU »b» il.ff .tr.| l»t.> «l| Ju-I.' lffl 1*1 r 
« t« tb# t*ntlr* of Y«»rh rl»»4 
b»'i otfjrl )>rii| filial tb* Kir»t Eui- 
rf» tire® t,* iki Cirralt i\nirt >tt !'>•!» 
m Ml I'm r*!»'>ll»(| <1 th#r*t».—ib# right 
b| pval t*» lb# 9«p'*»' I'.-art rtt't^t 
It • trr'4 t i* mt «' CW**' 
i*i.«trl of Ibm JitUnt, buy !• • of 
• 4 m Mi bnth.tr' l t > b •• I b t-ra 
ra#» »#r# trt tai* ilrww, <*bi#f, nJ 
i«4ib Iimii*<I Vn Wil«#ry. i«<Ki«tM 
Tbw Ci*«rt >m ibilitbfl lb IIM lb# iMt 
Wra bviae b*M by I Ik. Wbit«*a. Chief 
Ja«l> r. U>* lb«r btfflnf > Mig 'I •» 
ibti «•« Julif# to«kJ pr *| k 
Til- b f >. 4mI tb# WiiUn |l.»tr t 
art. th*- ir»t bra h>m brll «• tb* 
« b I Tg»»lij of J«i# I*. >>j M a 
I. t fl WMlmir «b b*'l '**• bppo b*'<1 
»• en of th«i J«»r •• of •% I r virt 
J.» ph I) C«»l#. *b" ■ M after WbMa J !<• 
>( III • 1'iMrt. |t#« (Vlk Thi* i" 'U't 
a»w«i u.. mi, «b#B it »%• «h» i«b#>i b*'i 
» tb# *«» •!■»■»■ truifrfflkl to lb# Nit 
ik*» JtJuM Cd«n lli« *'.#!• ■»#• K 
-I « u t.*.» IMt JWfb tbfft prrtl !#•! ll I 
*.»«. ro 11 «tn t t*.*rt lb (hi* rovbtjr. *• I 
«• K K m %l «b« (* #r| 
In iti« *»• f ! .*» r roanit iri'i 
lit* •• ;»aral '■ of tkl* Wi»t* ft ta Mim 
'>•»• It*, thr J« Ikltl r >«rt V l 
4t t«f» |»f f*ar anl of IM • ••! 
•• s» «l •»* i* lk« alk*r C><«(1 m.I 
• t« krlt *» 'h'n J J «M ra fl'*t IfIB 
0|F ltd r«Mtf «u ItMraVI tl *>• J I 
I f*n l««V- » CLI'f j«x »»l *• 
P I' * «B ! Ntlbaa )' %««.»• 
• t-• Tl.' %lUirt." » (i *rrt kr»«'u» 
> > V «i< pr**»at. An I II (•■•llitr'l It# 
t»r«« t • ot ration f .r 'h* All >*a*f I) •• 
ra. I- Sr pnarnt »i »*■ k Ura far |i l» • 
iin'wr irf t*ara Tk'r* ng h m >rr 
rufftNf ul r.<ra«lit| It organ * «| M l 
tl«| t Irrsof lNi«rt ll Ik M> • Dili 
• '-I' *<■ .1 4>4 If tin f**«:t» »• Tr IM 
• ■r» iiu«lkl»n ihn ibrf ur »i ik» 
;>«•»( Un* 
klUi lb* Vnlrri l»*'.rut r«wrt 
!'■ ■ .<hr>l lk>f* «»f» llrr* I- rin« of Ik* 
*Jf>f*»* lU • *!» •*i*»l. Ml 
<r> m lk(t llMr Ul Ik# pTrtrll. «llk lk( 
« |[| '< l«tr> Ikrw t*f •• prf 
t*ar hat*'>r*a b*M <» ih ff 4 »r«t 
of Ik* K* Kill liwrf*ii|( IM >1 'In 
u.) •Iikl<« 4 Ik* in | hi*t ■'» of Ik' 
• I Bilk >lr*l « «•! iMII. « |kl i* r*lal*>l. 
f •(>«.» • I r r*:t. I« Ik* raf » bi*W» 
'1 «-f IV I'ourU h»r*. har ! M illitrtrf 
a *»» rnui if trinl hi* «auMr« to Ik* Jiff. 
>«l ttl* I'xr M«» lll»rolkll. Crttrk 
hi. I>*'..<>1«. m I a f« * >>t!»*r*. am* fruu 
ae-l »'«t<l Ik* rMM« •» I |«* k 
u I tk* prik< ;«i part »f Ik* fr*». feat ih' 
, «»?»f» k*f* •.■•a k*(ia lu a** Ik* gr*at 
1 *a.l«aittac* to lk*avlirt hp Ihla m*th 
| '>1. a»J ik* ^rtclK't araa rku(«l a* I a •« 
aa**l from nul l* tk* cuaatp mUu a 
%,<!•> ar il in«* kri«ia| k*r* 
Ik Wl. Km'ii* k O>*»t**o« an Il*d 
•f tk* Iwra* Ja<li«lalC>«rt. ao I h* 1 
»• ». J ; 
Q •'«»• i\. fh ta !• Tk >»aai*la'h 
■ l« « J mpk 1) Cwl* a*aia. ff >w !*' » 
I kMkl Ak<lr»w* ."*»»• IM 
>»•. Wn» K K a*»kll fhia IMIto IMJ 
» .1* W tur 'r.ta l» I to Al»ak 
H 1.1 fi >a I* lo !»' • fli ta*y IVrtian 
fr •» IV • to |*i A I. tlir' tak fr-.ro 
t > % IM w CM 
a<M|uf !«' lariat ► ka>*« of klr 
II.* aLk, W a K K aNtll fr-Mo l« ? U> 
Ji*m k W right fri* l»*J Ui |« 
v 't»ft k kaatta a lac* i«u of tk* a'»>«* 
a*u»*-l IV»a« '.hr*» (i h»)« a i* to'lrrw 
»• I IVrkaai iur*nii «. r* M ■Srrtnf 
C 0«»l* 'vta*' Jil|» oi ih W**| 
fk l» »tn tl «fl. k n'i« i, W:at*r aa-l 
ku«iia »'f* > (H *ra a tk* .at* till, mu 
rvnn%« Ciwl * u l'i*fh of l*.<«rl of (' >n 
:u >a |* *m i»ti .r to I 111. at. I l"|r«« Ham 
k the tlr*t Ork of r<nru aft« f th* 
>f|ii allo«uf tk* c uaty Ik |M1 
TOWN U.K.' HONS 
I'ar.y hnaa wtrr hot largrly drawn ia 
»a»: ti >*a ia thi* Co«nty, laat M»a 
■* t« will ba ftwlj 
partly oa lb* lirat *nJ parti) oa tba tre- 
nd pa*»» of tt I* paprf. 
In thr m r> f IVr'rr tbr K»p iWxilli, 
UJ by Ju rdaa s «cy, t*»j our rtiptcirj 
r.tf. ma l« a »t»a 1 and airctrd ***ry 
t «d ffi 'f. K.ach oA a i« b.Ud by a 
irM bit* K*publiraa. 
la tt.r IVawrt't rallrd a 
t4. .» to r, .tr.aatr t>«a • *. rrt Th» 
call by Tt >auS hr.J4r.ain. 
r. ) wht I* a < a'tdi-ia'r tor l* N. M«r- 
•n»l It calt*<1 u; >a tha "I> m <raU ol 
H.. btivkl aa«l all who upp4t ik« aJ- 
m a <trati a of iirotrr t tat rland" to 
»«. «aj r. -ninata Mr Hriigham 
«»• a amatrd for Chairman if tta 
»f l of S-Wttmrn, but >-nator A. P. 
H iu». a trur K-p<bl. an, rlrctrd 
i>**» I.i*. though tkfir i« a iWaxra'ic 
m»j rry of 75 ia towa Thrra w«* alao 
a littW t.rft.t ia tba |k-Mucrati« « iirp ba- 
!•'»# 'b» mat cudklttn f t tbr I'jat 
<Mfio*, ivh of wLorn a«pirrd t> br 
"Uit-il Town t 'irrh Alfrrd I'olr beat 
Mr J wiab II itcbiiaoa ia t' i* tirfht. 
V* bat »tfrft thia atll Kara oa tk Fort 
»*h :a coat*«t will rrmaia to ba *rrn 
Mr. C lr • frirad* will doub le** claim 
tbat thia n.daaca of Cola'* popularity 
rat it Ira bi-a to prrfnmrat. whila Mr 
Hu'chiian'* frvrr.lt «til argua tbat 
t .rrr •'( a t raojgh fi « to go around, 
tal tbat a* Mr Co!* baa been rlactrii 
loan (Vik, br ibo«i4 Bu* claim to bold 
two poa.tioaa at tha «»mr near. 
Ia I'aria. tbr firat Salactmtn ia a 1 Vn 
<crat Mr »u airctrd by Krpitb.uaa 
rotra, thrrr bring no rr. I oppuaitioa to 
bim T ha othrr oAeara a rr all Krpubli- 
caoa Tba Iowa *o«rd to maka tbr Sr. 
irctmrn rvad e mm.»i wr«, to rai>a 
tl.i'W id moaay for ruad* and $ 1,000 
ta labor Tbia ia a atrp ta tbr right di- 
>K! ot It orerthroat tbr dutrict 
'ta, and proaiiaaa to (it* u* battw roada 
for f I. '«»<• than wa f>rmrr!y bad for •«►.- 
OUO Wbra tba towa rotaa to raiaa all 
iU highway tax ia ca*b, aball ba«a 
our road btda radocrt to li.MO or $J,> 
WU, and if good Bra arr placrd ta cbargr 
«r aball ba*a battrr roaU tbaa now 
Mora tbaa halt our road tai baa b**a 
waatcd undrr tba district labor ayatrn 
Kor thrrr tbouaaad dollar* trn mrn could 
ba birrd at |tN pat ywr m awk nny 
lay oa tba road*. Who claiot* tbat 
•or trai tbat amount of labor ia aaa Jrd 
I ip'a tba roada of Paia ? It rrprrarnt* 
| 1,000 dap labor. 
TMl Brlfaat H*fuUttm for 
Manb A, roatajaa a half »bart aupplr 
larai, all b<>aar print, «rt ta aaaall typr, 
m w«ly orgtaal and all highly iatar*a*ing 
r hry doa't brat tba Hal fat t Jvmrnml ia 
Maiar. 
at PR K U| J( DiriAL COURT 
M 4BTM Tiu, 1915. 
Mt»* W NV. \ limn, Juatirt IVrntimy 
ALMir 8. Atmx, Kg CUrk 
W'wnmi P« Mitri, R'forlrr, 
JtNU 8. Wbk.nT. U<4 Co Attorney. 
Hurt, Skm/. 
W. A. Htiumi, Mrttnyrr. 
Th» Mm-h Term, 8. J. OmH «iU b» 
r*ll*l Mit Tu«««Uy, with Ik* ibuft of. 
ftc«ra is t k*rf*. 
l.Mt k «t •}» k» of th* <Jork«l toil 
t r 1*1 lUt 
rbr (irtmi Jury for tbi« trrm • II bt 
tk* km rmi*n*l*>l U*t S-p'rmber It 
ia Mulitutrj » ; 
ItUXP )llt. 
<) Allen. sum. htm 
• iirir M B 'W, Wfttfifirl 
J IU>t.D|i l»« »o. Mikm 
II J 1».. ti .o, CtnUin 
C)rti I' K»tna Kxin'ofil 
S U N n»M 
B»m l» HmM, 
Nathanu I JuNii. 
IW> 1 V M' llrn 
Jliiih H Mirtll. Oi'dH 
M «ri V M..OP Baikal 
All Pa* k I'll, ilfwlf •►h! 
(' II II |> Pmii 
Ci* mil O Siary. Port-f 
|l-».1fjM ► Ularbiul, lU'irui 
B »J V Ti'll. Mtmiief. /*.i*m»a 
AirrrO B Waik.r. p*i» 
Ckirkt W WiUtMtr, PrjiNrg 
The f>l!o«inj[ ha«r brrn drawn »• 
Tia* iw Juwn. to a h»kJ plan 
tJopad b> A •** Awlii, taj CWik of 
(^nrtl, t*rty »rmrr «i« frtuHr I in»o 
h.« ifc <r t) K'iJa) M waing uf 1**1 «f k 
flu ta on'y aa il abouUI jet it la an 
ungual a l »'(abW orcarftra 
moa*»a irioii 
ll»rtf »rJ. k Ini ll%rr*l! 
N >ra«f. I I. B nirtl 
Browafl »• <• I B >k» 
()n»i« wi, IVur B B« k 
Ol'uH. Jtara K Cbapaut 
I'iria. K I•Mir» t'ttila 
|vr«. frai.t IWm»rlit 
llr'M*. B-rtim n |>«IUf 
L>««U. J >kn K K a-f» 
II.ram. N Kfk; V >al 
I'm! .a, Itto'.cl VI Finttf 
N .r«ajr. Wm I' Kr*a< h 
B h i D«kM B Oruttr 
Viarv L**l W fctlfuf* 
Wai«r' >M J >bn K mull 
I ptoa. J * Lim 
7r)«tmr* I'fai k Ixxl* 
M jI. a >«r II Ma« n» 
M< iat.ro Lot • Mrktn 
Max.a. 1 K Mula 
kum'>r.t, Baajtm a H *U>n. 
Par la. Ua«iai«i 0 IVaii. 
A. »aa*. J —rfth L K»a I 
P»rW. I«aa> M *ia«l»^ 
ll)rw*. ti vr(> V Tr>««ma» 
B lfe> I 'f* <> *kf I'f. 
B* kS I J II Y'Hintf 
11*1 It *«>!»• 
A &m p»'tr*it of llu« J. I' !•>**/. 
• t (i »» b»« been ail- 
ed to th* (f*ll»r; <>f OjforJ l.t« L'>raty. 
|,V([ waa iJffli'lrtl to ftlf'ICf »t 
th* Oifor l H»r. at th* Aafwat Term 
l*tl li'< l,W( IvmuhrJ th» ji.ftut* 
by »• ( i'«t and the ( .erk. \ * 
e- i„ had it framed at hia own *ip*aw 
I he ( (Kitty (*. .t>w ha«e pltf 
ed • Iti^f Cv<ftl ato«* it Itw (' irt llotit* 
K* I. wbifh »iil imt to k«p th* build- 
»• 4' *►«». and a'*o ibr m b 
b»«* ii' tt < n m a^»»* M* 
ir't»r |laf»ow*. uwiid by H. I'. I** 
an 1 Fratk H. liidim nl ha«* b**n bi»»i 
f t xnrti ti»M pvtirig thing* to ngbt 
»U>.t tb* Couaty K.iMi'tt*. »• to 
b i»* Mrtflkioi ia r»« for C »urt. 
1 m} <i< *n M« Stiik't (Um Uw 
hrtt ptin! Mnl for lb* Jariea Th>- 
• til mah* much b»tter •uting* than tk* 
ultl ilipjwri ri«mr| b>' t.m wf. «.h tb* 
J jf ha** uw<l f«»f many ye»r*. 
ISTKKMIINO L\W Mil 
Stepping into iIm ('Ink • «fR-*, om 
J«t |t>! wr«k, •• f -uad II I '• 
Mmttb. r»; «'Mtn>r of N mf N *ti HmI 
Ht-.k, .a Mt capacity of NoUlj Public, 
tmnlj la tikiBgr tir <!*p«.t o 
cf A & A •■'in, r* j un-Kr th* directwa 
of Col A W Hr«t • of 1 utmaa, (i*or< 
|M, J II rwl, jr of I'oft* 
liaJ tfttl I V Cr.M, »• | of 1'iHiltal. 
Tkia array of ft tal and t%l«*a» l*d 
u* to tbir.b that *>m*thmg of eon«td*r- 
itif inj«rU'.c» ••• "ia tlx wial. anJ 
ItUlliglliOll d«»»l I*<1 a «*rj intmating 
(in, which hti not b**n w»J» 
public 
la I* t I. s '|>bra Ckitf, tb*n • well. 
bn->«a t B of Fr)*b*rg. M ww, from 
information Jfimd from tk» IIji Mr. 
( .tjios, M'SiVrofCoftiirM Ir «iUm- 
^«t< Wd to umiv Urge IimU of 
liaVr U--i in <bti Stttr, *i h • <w» to 
•peculation in land, and lh« manufactur* 
of Lm'<f. After eiaminati n, b* »u 
Wr |l j d***t 1 Wl'h th* pMapeCt, but not 
ha v rig a t*| tal tim*e!f, jiticn! for th* 
bu*ir.'*«, t* int*r *led acteral w*U known 
|V>rtlaa«l g- •itiem'-n ia hi* *nt*rpri»* 
lbnM(b h< rtfoiU a cooipaa) »u or- 
g*n /f«J. known a* the CJ«i>rgi« L»n«l 
l'o*paay. Mr. I'tiww, aaJ M*««r«. C'olbj 
• r, 1 (VtkT. !•»<<• lumber operator*, 
•tn «|'j« in'' J by the ronpan) to «i*it 
it'or^.a. ritmiM tract* and parc'iaae an 
amvutt of land ml to ticeevl 7iH),000 
acre* Tb'j went to CWfit, and after 
cuaodera^U tii®« »pent in eaamiaatwa, 
of tan 4* tiacta in d.lfercnt Uxalitiea, 
tbejr arUctrd on* wbicb lh*jr thoufbt 
C U d be purchased to a l«an'a»{e A* 
tbw lai.d held b) many owner*. *nd 
tb* purcbaM- and cun»*yan«* of the »»me 
would iavoito miKb trouble and delay, a 
c< n rac* w«» m^l* with on* Wi ham*, 
then at M. o ltfetill*. Ua., by which be 
wai to puri baa* and then con**yt by 
g and lullcMt d*ed to tb* Conpany, 
7u0,0«h» acre*, at tb* prir* of aeeen c*nt» 
par a«.r* Tr-* land contracted for wa* 
between th* (h-one* and (Kkmil<ef 
Hirer* ("ha**, Colby and I'ncker alao. 
ob their owb behalf, boaded of oa* I lojf- 
m y a trait *aid to obtain IdOOO acre*. 
compri*in|{ timb*r land*, aaw null, and 
platta'Hjn. with buildiait* tb*reo«. I |«on 
tbeir return to Main*, they rvp^rted all 
tb«ir doing* in b«half of th* Company, 
and alao ga»e an arcwunt of th* Ktournoy 
purcbaa* On aoliritation, they finally 
rfhn>iuiahrd nil their ngbt ia th* Klour- 
do* jropertt, »nJ tf«n.(rrirU it to to* 
Company bj leej. I r>« Con;i«n)i «fier- 
w«ri» tent men fr >m Portland. built a 
!>«•» mi.l, and eipended large umi of 
•cmj to improve the property ; bat IW 
lfr*«t du'ance It >m any •Lippiorf |> ; 
tow ittir of ib« riTrr* during quite • por- 
tion o1 tkr jr»r uJ iwi jui otber cau*M, 
combined to render the venture uoprohu 
able Meanwhile < 'hwr. who cltmnj to 
hold oae-foirtk of the stock of the Com- < 
pany, told ft Uijfe por'wa of hi« itock at 
• pricw jjrvafly above ptr 8hun of thr 
(Jeorfta LibJ Co wlii iq Main*, it that 
time for u Liflh u $l,tKH)00. Ib< 
property of thii company bu been Inu- j 
f*rr*d through many conveyance*, and u 
now owned by IM|e, M'no *V Co of 
New York Oty. Within tbe paat few 
year*. tome of tbe heira of ('beet, Colby ! 
and <'porker bete pot la a claim to tbe 
land porcbaM-d by them, and now attempt 
t> bold tbe it«e under tbe claim of »• 
formality and invalidity of the deed to 
tbe Company. Tbe peeaent owner* of 
tbe land, de*maf to eetabliab tbeir title 
which they believ# to be unimpeachable, 
bare eiaminrd ad the book* and paper* 
of I be Company, which are acceaaible, 
and bate interviewed many of tbe older 
citiMM of Portland, through their agent 
Allen W. Seiton, e*^ of Ktalman, 
Ovoegia, to wbom tbey bate confiicd 
tbeir bu*in« h Th>* examination baa in- 
volved eateb*ive travel in moet of the 
Northern Statee, and the (lamination of 
many private cormpoa- 
denre of tba >>iigin*l *t<«k h«ld«r* <4 tha 
Company. Alibough tha ('ompany ti*J 
life fifty je*r* ago, anmeof it* prominent 
mrnlirri, notably it* Treasurer, and *t 
om time it* auprrintandant of affair*, Id 
Oeorgia. with Kdward (fould. **<] Caah- 
ier of tlx Trader* National lUnk of fort- 
land and other* »bo wen *ci)i»intf I 
with the memberi of the Cospany wrr* 
fo«*n«i. ikI tbair depoaitiona men taken 
Many of the original paper* of Htephen 
l'b««* an on AW in tk« Cletk"* <>Am in 
• hi* Countr. and arn taken to 1'ortland 
last wetk >7 Mr. Auatin, for iJ*ntiflca> 
ti<>n by tbri* pnilrnft. Thi* weak, 
Mr Hraton, Mr. Drummond *nl Mr 
Chaar wer* in town taking the depo- 
aitiona of Mr Au*tin. in relation to theaa 
(>«p» r», btforv II. I> >mith, e*<j Notary, 
*« mentioned in tha beginning of tbia 
ar'irW Th* till* to thi* lanli* to h* 
trird in tha 1'nited S a'ea ( ir uit <\»mt 
at Macon, O>otgta, at it* neit term. It 
in«>l«ra tb* light to *om« It.tHH) nrrr* 
• >f land »ti*h i* ■<>rik from $1 J to 91 A 
per acra Tha tint* and riprn*r already 
incurred hare b«en »try great, and if th* 
defendant* maintain their till* to the 
; r -party, it will ba largaly due to tha 
• tf >rt* of \|r Sf(t»n, » K > haa ba*n un 
tiring in hi* andeator* to (ttabiUh the 
f—. 
r<w ik» I* *..wrv 
tiik oi.i» corur iiorsx 
lltik kMt IV ananl lit* n .1 rmiil toll. 
• • »Kli II 1 «I| ot*I bill an I >1*11 
II I* < aiilctf in i«4 limit, loo 
T' l»l (ll»U «•<•! r»a 
»lnl' •%nl#*l Ui lanir tit* matt !»<>«*• ul 
Hill 
• •11, lb»y Wl«~l but kn*w tatli > '*nr<l H 
~%ll " 
It aaa th# pmpi* 111,1 light* thai rartto-l IW 
tint th* pUllnMIt .n«»|.| km ikl.UUl lo 
kh, tail «l<l mirl,hna e, *o<a MmI h't+ •llll, 
'>•» lb* aaaa* oi «pot-aa Hit* Hill. 
I' • nn»il w »»ll In '!•)• (lint by. 
lit* lb* aalto hat t«> try 
tH it 1,1ft *mi ••II*. tmm fftr l<> tmi. 
■>« | | 
lu toll il>»lf • •»a, fla-l t»-.lt*a* 
» !■•» all lb* 111* that dl4 urprM* 
W tlhln t >ir aalla "al»ra | iatIra" ilau la, 
• •ra*|'»f Ik* kalMMr la kH hanla, 
Tu w*!*1 nal tra'h ton»rj oa» 
• b*tb*r Itrh of |a««f a« I"<■>( 
TV" ar» mii rtlwaa oI (rat* Itaporl 
TM hat# r»f. It* I I hair arnM a Ik mi lb* 
lixll 
Trarkiaf a liam thai all aar b*»l 
t' al lb* aar l,ltolr«»*| ra* (• l> har t. I* 
ttaa»l. 
Th'Mi ba»l ari'ib t ft I l»»-li aa bla. k a* 
■HH 
II >1 *i«« >b*a. I.. iK» I 
«hi*lli t IV If xiraai fi.~a all harm 
i»aii»« |«atl-* with a Mnwi aiat 
< Ira, t»l-l wart In lb? knanfal it|kl 
•tai..I WM-II) »• Mb la thy Jaaltra aa I atlgbi' 
Ih«ta art • .lr»a.I lu iitutgrtta ta. th*T il»» 
I baa (Ilk h«n. 
\it I lb* lakia at Ui< aa lb** a||| tkatklal 
IMN 
Mil |>ai Ufa <«f i»m p*tlly a***r «l**ll<a*. 
l»l 'If <>» )<iar at*.' mm *a»rii>«r* ahiaa' 
I .at ha** a»'|«>r*>i | ar mam, •• hat* n«' 
Kara, 
II I r>-art, aai Jua tlaaJ km a thoaaan I 
Jaaiai 
— c r. 
•fiiiki 
ID tril"K t KOTRO >»WINI>1.KK 
| u in u itail r in Who Tmiii* ftt liiikit It 
Tiiui tk< l»ia« a nil a «i>kn u 
Mf 
|l hta I *a ,1 ilrt*l III*'. W H Am»a 
ah tit arftat. l at k> • M I* M» 
a • .!«>• t(a, an I »l.o .ll- l »o lb* way 
t*t H *t..a. la I'kail a lifllfla. k boWlou* 
a.al r II ta th- |» fao6 »U«> Ula«l !•' 
iicilm tk* TraiUra laaaraar* Co. an 
■U? MlN pntkU ul tllakii la R-talun 
II I othrf < H ta II* ralaxl fonal ItfkMr 
m tk< | ll H"«'.Pk nk wrthl-aa ilrali of 
ftarVIl Un<l »f Mb; b h* h*»*r dVikI a 
f.aul II* >1-frail lot t a alat*r ll ll« <>«t 
■>f t- •> ai l laaa lug all bla I aggag* lo a 
It •« riling ht.aar tftl With bla m,!r W< a a* 
l I tp-'l In tllle# II* hk I • h IIa# lb 
V«-.«ry|>»n k|iaa Whli'i an t>nr»*«l 
Ml III «lt k»lr| «M* t.t f )l',rf| tb« Il<l 
0i*0 Ibanrancf Tb* Tf««rl*ra ar> 1 artrrtl 
•Hbtf Killrkt caapktlra «af* kiln MtUb 
*M It kkSM h* rrprtkrltnl Ikll 
ba hk 1 hraa l»J«rrd, u l mkl kffl Uill b* 
f. r* Jata<a Itr .it, Jaallr* of th* I'.ar* 
|.» lb* a tgr I fa. t Mr -an blm 
a«<>r* Uj It taaa <llacot*r*<l that tb*r* 
an i>i!f ui.* Jattlrv of lb* bun* la lb* 
NUU. u l aa h« hal Drier at'tkrrlbnl In 
lb*k'T1latli kn—a a t« arrratoot for for* 
rry l>: l^-Mia. a.' th« Tra«.)*ra laaar 
ur« CuapkMV. baa jiai rvtarsnl af\*r 
irk'k lag (Invito bi* M»ia* bom*, aal 
• k|t th* am 'tiut lai ■ t*l • tb th- Trat 
ra VII I rry am all. at that th* roM|>U) 
• la to |>r .*•< t»l* (»f r*li. living 
lb* loaartr la abl h h* r» l»iuH'l Ig 
p*r|ftrau th* a*i»tl« aat f »r lb* HBltr 
a»f f »*g<rl** br (.'■» tu>l 
Tai It Thi* Mimii 
rap d!) appro* be*. m l It la Im 
portaat that every «•' ik'Nikl h» prepare I 
f if Ik' >|rprrMI|( IT ta ol Ibr (kl*|ll| 
Tlit* la Ik' im* t<> parity tb< 
ant atr« agthra th» ifiU*. •>> tak 
lag II ► • Nir««ptn 14. «M It ataata an 
■ •, i* ■ I a* a tjiriij dxlifii*. an I haa tti 
.1 .ra. ra-nta o' a < hara> ur ar!.|im ■ t»• n 
any pr >prt*tarj m d nae \ r».».h tun 
taialag atatra nl« of th* man * -a l»rNl 
rarra it baa a< f !<yH*krf. Will ba arat <»a 
app!i all *a t I' I llood 4 Co. Jkpothe 
cari*a L'lfill, V| aaa at 1> Um 
IMIir. 
Im tmb Httahi 
Atf >11 la ryr* I r Co k. I.wit* Hark 
libra laatiain, KrvlM*. anl for ail a« hea 
aad palo* II Uaua nthi r r< ro« ll«-a *»i 
••a< k la Ik' aSa.lr To avoid Ik' raah 
roaa J iaa f 'fa breahfaat |.» A M <• 
rt a l>rag Mur« f.»r a a a tuple hottla frae 
Kguar all*, Ji cU 
Ph iu»i a rililUTUiPlllJ! 
I orrert *h» Iwintilu an I IIm> rurtrai |.ia« 
purr That la liM • hat tfc a. pllla In. Ihfj 
trark IW i»n l.-an lalKxi ut I IUl(alM.Mi 
la ao. 1'arta, l>jr uartr 
1*1411 hltM T 
»!*•• wilta la It. In .lira • a* ma.tr l>r a ho* 
» bo a a* artit h-< a |«a< ka|r i'f WMir'ai ua<ll 
tIon | * l. la iicul iiutr, t»it |»» pollrjr to 
i« ao ftar ti"i» a -Iraa at>>r* • iti'.t ilwaa lat* 
to tar* •nwa »«ll la »« I'ana bjr i»itf 
Rratr a*lllrl'«lrfi ll.atra" U l«i | 
• -IIV <>n Jack aa<! »*ver Ukr* a batk arat 
'•"i-l bjr A. M. wrtjr »<> Parta. 
f tr «lntrr Coujh and Croup Jadvln a 
Tar Nfmp la a positive an I aur* rura. Nu 
car*, bo pay »' tU and #1 a bottl* la- 
<l«lrt for It at llulilrt't 
It la adaltwd thai CuHtnipliai la trana 
muted fro* oar ptrration to another It 
la aleo admitted that Jadwia'a Tar Hjrap 
rnrea It everj tim>- lloldeo aella It. 
K xlerlcka Coagh Balaam la pr« paml 
from a rmpe of oa<- ol Maloe'a moat fa- 
in-** pbjraii itna. deceased —It la gaarao 
teed to cure He* advt 
K-mnaSer a re rt ill at* la given with 
ra< h bottle of Jadwla'a Tar Hyrup. foar of 
which entitle* yo« to a valuable cook-book 
I. B llol.tea. So I'arla. aella It. 
Now Advertisements. 
FANCY STATIONERY, 
CORRESPONDENCE CARDS, 
Business Stationer, &c., 
A. M. GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
REOPENING 11 
NEW GOODS anil NEW PRICES. 
I kiii wytwJ mi h"tt w.lfc • efcni— Mff 
PATENT MEDICINES, 
TO B AOOO and OIQ AR9. 
Cigars Wholesale and Retail. 
A I* Ilr»a4«f«• fcot l>r mm. 
A M of 
Oofootionory 
HbW ikM • f»r u&rr>4 fc>f*• 
fc~*T TllMllr — 
*• **-' *11 t'lM »«l lufD 
fftVa nf |h« •»«» M |*«m 
bf>«* t> Ik* C hi>I, «•»•»»'. kill 
Mr*. Plalkw >, *»*i I'l (k« 
I'll!,*-41 i*m »' *k< h«M prtoM 
R«it«n»b»f Lo«<r thM tit b«f«rt (t C»»h, 
J. H. RAWSON, Paris Hill, 
*(*•( tol ftj«M \m4 rotMw, r>M«M 
H>«k tiMM 
Main St. Oppo. Court House. 
H» Ur will kill lb# pcrMlt* lh«t ra«*M 
('uMampiliHi. J*1«tl« * T«r «yr«p con- 
tain* th« proper quality ••<! ({Mllty. 
I»r lloMrn k<»p* It for •»!«• 
SPECIALJIOTICE! I 
A» I nitint Iiats tnorw r<">ni in my 
Ht»ir« I Iiivi to 
Close Out My"Entire Stock of 
WOOLENS 
For Mod's & Boys' Wear 
regardless of Cost 
You will find this a rare opportu- 
nity to Buy Woolens Cheap. 
Wo •h»ll a)*) offer • »in«» 
Rare Bargains in Ging- 
hams, Shirtings, 
Pound Prints, 
Crashes, Tablo Linens, 
and Blracbed and 
Brown Sheeting 
W# »!* • )»**»« • Urjfo lin* n*w 
Shawls, Jerseys, 
DRESS Qf)0DS. 
Velvets, Silks and 
Dress Trimmings. 
tt >• my aim t<> k<< |> I In* 
BEST GOODS, 
The Largest Assortment 
an<l m !| llw miuv it th« 
LOWEST CASH PRICE. 
Wo Advertise Nothing 
but what wo h ivo in 
Stock and Sell as 
Advortisod 
M. M. PHINNEY, 
Norway Village. 
HAMBURGS! 
HAMBURGS!! 
We Have Just Received 
ri<lM iiM or TUB 
Largest Importing Houses 
In Boston, 
o\k ur 
Largest and Best 
Selected Stocks 
or 
Hamburgs in the County, 
Wki-k t• • •• I tl , I* »>»*•!• 1.4 • it 
IW 1>M« II* •• I '• I •• I >1 H • 
mrbwiMt.iitl' « >4kiittiM|<<| 
A NEW LINE 
or 
ROOM PAPERS 
noUDKHS. 
All New Spring Styles. 
Yv«*« * •>! iiif. 
ANDREWS & CURTIS, 
WEST PARIS, VIK 
FIRE ASSOCIATION 
OF PHILADELPHIA 
ui> i'Mu, l«n<.«nn 
11 «kii im« 
I'imM UiKt. #r* ri M 
»««4 
C«*hC«Kl4*l *«/•»<• <t 
»•:» 7m ,t 
W. J, WHECLER, Aflwit. So. Pi'il, Mi n«. 
BRADLEY'S X. L. 
Superphosphate, 
At $40.00 per Ton. 
Ikifrjidr^nllM'lMl, lii tbtll Mil II | 
Ith IpflM »i lb* »b>ti h«M 
Low Prloo. 
to kuf It* »»4 | 
• I Ihl. Ie« pil #, 11'Mrri (III* o »f- 
runt i« <t> m. ( ill >»4 (•! >Mr 
(apply Of 
H. IM. BOLSTER, 
South Paris, Me. 
Mtrrfe 4. 1<*4 
W* tin) uI r»* lr«4 w 
Spring Stock 
—or — 
Room Papers, 
BORDERS, 
Curtain Fixtures, &c., 
••J lit Mn lUnt t.M. rirtM till M I M 
taiw Um« m 
H. N. BOLSTER'S, 
Market Square, • South Pari*. 
Paints, Oils, 
m4 **k d 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
m*I alt four ••• Hia<* »»•' >*'« »•<• utiif* 
•I «» (tag ^ ifcti will 4 > f*o4 
vrrw, m|| n<| tualM i*4 
H. N. BOLSTER'S, 
MARKET SQUARE, • SO. PARIS. 
Liverpool London & Globe Insurance 
Co. 
Statement of United States Branch, 
JANUARY lit. 1885. 
AMim linM,„ 
LWM M> |l >*4 «*4 1 v« 
• »i» M'tCI f Hi*1". ##. i| 
Cm* la IImI*. LI 
U.f A4-..1* 
| I Prr«lu«>. >W.-M M 
OptM I**'*- LJV.4M M 
rrrv*'»*l P*"»» •*' ••• II".** P 
All •*!*•» #J>» M It 
•arpia*. ■ 
MMMV 
► ■itiifiw i«m. 
• m «» 
cmacTona zn nkw yoiuc. 
N<lM*nr w MISTI < ntiati.N 
Al * \ *N|'BU II4MII r>>> 
uum.i» h 
rniir* 
JOHN « «TKW«MT. 
4 R I I I H> iii>iir M « 
a 
Iir>m M Mini l>>n II ViM'iin 
lilll • HnlT, 4M»r I«»■»«*•«. 
FREELAND HOWE, Agent, Norway, Maine. 
I CORE FITS 
» •• • 'M">« ***+ 
fit* ir I»n» «» 
I WILL PAY $2.50 PFR OAY 
(til Sfe ■ dftfWH > «■«. T 
• I • ■ 
if fl •" Ml ■ 'f» 
nuDt r.nru>T «i:sr LfrtupUiwi •»»* 
In4raltll't<4ta«.ff (MM,! .• iti'l-.lf 
CONSUMPTION 
« — 4# fc» 
• • 
»• H'-« 
•« M ••• «l •« 
• 
*,«• ■ » • »r? m mi i«»y twit fit 
!»#• W !•> MiwM »«• 
.. .•.* t*i r«*n * » f 
•r® 4Ml I NT|%l H« I • • 4 < 
I « IMI r»«« 
*H«« «.(<» r Ka.NlfttN It,! 
%+m \ 9%. 
« 4ntlt*IMrainr'« »*lf. 
• •••! I" ft N •»•»§'« I'J I- t* » II >• 
• « « a -4 * 
in- ik I T»-» •# ■' Im • Ilk* i»»« IMA I alkali 
hM| at b »»u «r I h .0 -• #, • tw **• 
k wBfti. • | (<>« «i ■ lab |rs | «»•« »i ia«Mf, 
•( Iw I Ml 4|| ml April Mil M IV* 
I » ^i|MM»f <Wfcu M«>«i»- 
Irft'lt* fti 4 li > rlt't • ««>4 r«tl MUM 
«.lW'»-4 1 !■» ■>« «»• »WrMM »M Ttl 
• • Iff. w4 I ■• '(■!• of ••• 
I • 4 M «%4 *i|M« l«i|M lH lM4<il hi |t|f 
J >11% W I IM I taii«i«if»i >f 
V> I I. I*t 
V 
Vim nl I'arrrlMiirr. 
U- IIK R|« r» >M m Ur|« ml M lit* •• II (41 ill1 ■•"•Ik «t 
Mil* 1im*ii b| M< ■ "<«•<• '•» I 4«l*l Ik" 
I »nk In u4 II •!*>. % l> i«», •« x'*r4iI •• 
! IM llil M *»»l 4> J >i Mi H 4 W|HI, 
«l !i T% -a • HMm • I ••■ 
Ni a ta ■!« a If ..f Ml 14 *MI ia I I >• 
a• «l I H ill Ik • »»!•!• If 1*1 M llfll 
e| itlill.i W iCuli I'mli •' lll'iM »» I 
Mill (I II <!»• •• 4 I* INK 1*1"' •• * Pimi 
I !»'»• »• ■ • • !• Ii '-••aiiikiaj Im il MRl 
I Mai* of Im*. •• <1 ii| |'Wl« M I 41 uiWifl 
• -«ii mm ,i iittiiif i«> u iiik< 
4 << i« hi r<iii. ii«iivt int iii 
IMtoliM 14* li'if|>i|<i •'! frli lie 
''I lk''f*ll llr ■■11 l| II I Iff* |l*l I I *|K '*mt 
M • lit Ita II I im* Hil III •• I 
j a* *u III Ml H III l/llr I If* I«l4 
yfla al ||'4 %a-eai lk« I m III** «f ail I 
» *iii|i Mi Ian litlai. m la »tmtm II 
IHkl «4 liana', I 
IM Hu>m>4 fiim Imni H ■ a taNkt 
mi I till mm i|t|> 
!•••» t r. wi. »i«•! a !• i 
4lbii, II «k > k III III 
I ll«11 «UIKll 
Prices Reduced on 0. K. 
Steel Cculter Harrc^s and 
Harrow B'ades for 1885. 
Ifct B»»t Htrrow mjrk«t for th« 
Min r ii rt mrii ii 
p. c. MEnniLiL. 
•■•II r«'.. Until, I-a 
1 XaA 
"Now Eliza Ann,>V 
W' • 
r ■ • 
l'« ».*••■ • %'•■,■* 4 
■>• •« q-.ukly *•<! *->r«ly •• " L J 
Alo It I ■ t«4 »t»« 
Hi »» *tl > I «p lltl »r' I « III 
b« " l« il ■! Jul bl> 
[•>-«'. I. > ■ | il K > 
I • -»••» K« 
I « «u .a 
Inf I • • I ■ " w»» • >' ig tlM 
•• ng ii I ii I I L f." 
kMM* 
I '••» 1 «»w 
M 
IF * » > <1 MiJi 
|H 1. / |>l lh« 
l_ * 
i!JU 
Brown'i Rhiikor Fluid Extr&ct of 
EN'OLISH VALERIAN. 
r « t*.**. *tb» *r«vnnij«rm »mmDt 
• ia »r»i» i*nm—. 4 iW 
«' ••• — 
I .. « .. IMMKIIO 1.1 I lal ailja. 
a • U h«M 'A* B ^m4 Wi *11 It 
nmiirjnorjH". y 11i 1:1 
MM *!!>..% hi <|\r»» WaM'.llt. 
TMh «1|bi« I f HiUMKiX % WftJUy ft. p f 
Til ft HWflMf Mnt) lit* pa'Hir MMIiiI 
t>* r »• li**a italj ap|»lal*<t ! ( ih» llua Ju If* 
Bf f "•'•»*» I"' lft* *1 • >« loft (■ I aa*i.a«i 
lb* Ifml M I la « rr«l«i of Ik* ••tat# of 
( LAB* D *»*fcft1 I ..aaar 
ia iMl*Mlr i*<v*m-i by >« i> > ai im 
l«« lit**** a* H>«-rw r» i»,a»i a r»wai la 
MM l* I a* Mai* K aaM <Kr>a>rl u< aalr 
iaa»l il* pa> ami i*4 lb»** ■ b bat* u; 4* 
aan-la |b*r*»a t* *ab.i>ll lb* Ml* la 
r*k ir.iv* M'trii w *llk« 
UU<>II), M'—At ft I oar| •• frabalf KM a' 
iillia aa4 !<•» lb* t aaalt of nafu*4 
>a lb* Ibl- I fa*. l*' of r»i., \ II laj 
liil'Hi »i KtliK* wti.a of bapl*a 
K*4a> lal* <1 Hio*aft*l4 d» »ai»4, ba«ia« |>'* 
Hau t>*r i*4u «a i«-i aa a'loaaaaa oal of lb* 
!>••«.*ai *«*(• I *ai4 <l«nwl 
I If 4* r* 4 Tbai IM* aa>4 f»iit ■>< fit* aatu* 
l« all ^»fa*Bt ial*r»*l*4 k» taaaiag a roff alibi* 
af4*il*b*|>abiub*4lbf*« ••<l»ami>iol) la lb* 
itiltri H*a<vralafial*4ai Tafia, tbal tb*> aai 
an«*r al a ff"t>al» I'oafl la l» b*l4 al fan* 
la aal4l «aal» aa lb* third fa**4ar at Mar aval 
al • * c»c<* laib»i*f»au«aaa4 «b*a aaaa. ii aai 
lb*| bat* agaiaal lb* »aaa 
o»o A Wll »OV Ja4f* 
kill'Ofi till II ■ IM».» K>aiaa>r 
oirollli aa -Al a aan al frobal* baU al 
l'ar>* aitblaaal l>* lb* » -aaif of "ai./i4 
a ibaih.rl Tw~la> "I In. I It lanl 
Hbtaftt T. * I MA* «H.W al J ba I 
Wia<a,lab>f r>ia it*r*a**4. bat lag pi**aal 
*4 brt i«li'i>« lot aa all- a a Baa valaflb* tn 
auaal 1**1" or aa 4r- »*»« 4 
• >f*f»4. tbai <b> *al4 arii Nt*r git* aaint 
i<> all h'mbi lai*r**i*4 bj aaaaiag a i»>| > 
al Ibtt of4»rlab*a*bilab*4lbr*t «**ia *a*»aaal»« 
li talba Ualof4 II. ax-ral |>nal*4 al farla.lbal 
la*t aa) •h*" al a Crobal* f'aarl la b* b*l4 al 
farla, la *ai4 I'taM) aMUa*'i>ir4 T«**4ay of Mar 
aaai^i ala* ■»■*! •»» ia ia» Ittntua aa4 abua aaaa* 
II aai ib*i bat* why lb* »a»* *bu«l4 baa t* 
mmmi 
A. WIIJMIM. Ji.4f* 
A Ira* —pf. aii**i -M « liana k<«Mi*r 
Otro«l> •• — A in < r>'-baw b*«4 aa I 
Par>a ailbia aa4 laf lb* Caaal| at Oafartf 
aa lb* |l<«>4 Ta*»4ai al fa'i A II laa. 
IM IX | li >a • II» Mil M > IIKI a 
■a a>-uai 'i "a lb* • >l I* *1 aaaaal llamaaan I 
■ I r«ia, IB »a I lua'lt t|..*«wi tain a I 
f.,» •' .*>. i,- i-n. ba-l 
aa. I aatu>l llaaa-n •i'uat*>l la aatl Pwa I 
*. II.* m lb <b' •*•! I >1 lb»r»ai|a naa^ml, lu 
lia*f|a W. Ilia a >a atf l*ara. ai aa a.|<aala4* >aa 
il*l oi In Knalr. l J a. a 
iit4>r*4. Tbai lb* aai-l iwiaiM*r git* aatlaa 
!•< allp»r< aa lat-'••Ir4 Bf aaaalag aa ab*«**-a 
af I. ia llua * IB Ibl a »f lUlt.a l<> l» pat 
liaa*4 IM.' t»ai aaienaita > ■ lb* )'al**4 
l»a.«ui fiiauf al I'ana I ail 11.. > aa > a| car 
ai a I'.oba * Caari la b* b*l4 al l"an< ia aaM 
t"«Bl| aa lb* iMr.l la**4av a Mar aaal alt 
a « a I- if# io ...a, aa I .bra aauaa il aay 
lb*> ba>* *»i ib* »aa» *b -aM aai b* (faala-l 
i.Hl * Wll.iaub Js4fa 
A if** anfr—aauti M >' Hun Krfiaiar 
o&y<>Ki> •• • > "«ii •< hutaii Md h 
l*an«, tt'iku «k«i M «h* <"•»»■? al uiiwii.N 
lb* Wir Ta**4«? <M r. k A. It 1-4 
On Ik* ptUilNtl M4MT H\M «<>rr Uair 
4*1 <>i lUfkat B ♦»'-•>!>, it Mkl Coaalj, 
tra. lag 
lor itr»f •» l* tail u4 foiti; r«* 
i«a r»»l 4»»»h*l la »•» paixlaa ■«* 
I la <k Cr kitoUti .M II *»'!•»* liMraA 
II U »•!» tal I|f-4I o#*r o( kllf <Miara I 
0 Ikrtl TMI Ik' Hkl |«uuii>r |IH aolxaVi 
all i««aoa* iatoi**'a>l ky (ta>M| aa aMrtri 
<A l*i pai>li*a auk tkia a*4r» Ihrnt, |< 
ka NliliM Ik-** *'«ki *u***»*l»*l» M ik* 
OlMJ l»*ai—f»l i*rialai| kt far a. Ikat ik*» 
aa? >1 a Cwt •( rniaii In b* k*l ai 
Part* la h>4 CoaMf, aa ik* kfciH Taa*4ty •»< 
Mar a»a« al aia* t'iMct la Ik* Innkooi aai 
>ia* mm, >f aa; ik*j ka»* »k; Iki mm ikoiM 
III* grti ll I. 
UBOKUR A. WIUMJM. Jm4g9 
iUaaMfl IIIM II C |i»li ll'i .M 
OYSTERS. 
1 mb |iitH>*,>•» Qy*<*r* ia «l*r» tl;k, 
tlx a*ut*4 a-ai< •» 4 »|mkn aiik "I k-« 
»••**, ai ay k*«i»ar»ai frtr** i*a>^aaki* 
Uiva m4 k rail aa I ►*• I »f »< a-•*!»••. 
U. W. TVTHKBLKIiiM. 
Mik r«ia.r»fc. »•«• 
All Entertainments, 
a>*ar mmi* i>> >•*. Ci*a.,««* farai fca4 
■Mk trat tiaa* r*a«*ra, Pratraaaaa. TicMi.Ur 
4ata, to.,ill>U<iCiil Jul urrtca, Cam, Ma 
DOCK 
I • I PI*1IM 
LIVER. KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS. 
HUMORS. DYSPEPSIA. 
BILLIOMNEM, 
c(mT|pATl0N 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY 
All |l *•» • *•» •* 
*•*•.•! •• M IM * ■•••in •• 
,•4 »■ ■ »t trt«4 Mr*, tali 
Lovell's Library! 
All *• I t* »• *»••««•"» •• 
• aI W. I» »»4 >'«»»!• •« 
Crockett's Drug Store, 
MORWAY. M.I IMS. 
r-pEBgrs 
★ 
FREE-* 
§ m\ to of »*4f 
'•rflttf t llrtifU *• *«•*'•* 
• • 
V#•"» uk •« it»4 >*»*•' il.klli. Ill 
o!m. FERRYACO."«"" 
mm* 
WASHINGS-BLEACHING 
it >ui it nn <ii ti Ml an 
111 r« la Hon, Ti«r iixioiir »*»»■ 
lllil f. I I (14 Mlltntl •••!•/•. 
bail*, rtafc* 1 k# without ||. 
v. .Ifcf *4<•*>*•*• H( * 4KI II WV U 
1 I IINI.IIII U IM 
Mil Uft U'--»Mttof h4 
mi •■>!, m l kknta •( 
JiUMrilL »BUT )ONK 
'•IPHIMl -41 • I <>«M |l Pru*«t» k»l4 a 
vMHIft t«4 «•'Ik* <'«• klf >1 lufct l 
«• '►•i'iH ol »»h |> |vj 
Ht/uun it * i.tK.rr •* -i rw> » 
hlMHalMf (HMwdkflf »l lu ll t Ha? 
I—. «■! illnnr IS •*. I ml) k«, .( 
kw •> «-«M ot ffMtr<l■•atb'p of Mil 
»«H I •? *1 <>««•** 
• •ft#'*! tk*l IM >*i'l liMnlm |it| |n(i«« 
• i-ft-.ii lai'lnlW l.r «*••••* • » *f im. 
•r<t*r In ka >'t>ilnk«4 IkrM ••>!< Kill »•«!**if 
• tk*Oi( ri I>»■>'"•! ^rltlH II r«r « ikM lh»i 
«•« *yr*»r ti ■ »*r. t>« • ( ft la to h*u ti rtni(iHl|N>«it>«|tl«Ulr<l Iim ilMif •*•« 
•I • »>!•»» la Ik* ItnMl <M tkxt »«. M Kill 
lto| Mil «kf Ik* IMH .ko.,: I » .| to (I *.*4 
I.ko « Wl| «i«, >i 'f( 
• II I !>•»!• k*«'ai«r 
OIMiKl*. •• -tl • I Hirt *1 Prnbaf* l«M M 
rv • • tkla inllMlkrCnutl •( OiM aa 
Ik* ikir4 N*»U< »f *«*• 4 I* 1** 
<>a ik» i»il I -a ..I -1111 * KRKD.lt 
naM >i im I mi »I'I M'l -I limn 
R M at' at M*a * > ia •• I ■•••» •• 
r*a*e<l l>r'i'«f*liMl ».4'hiMi •'! 
.4* taal ltUI> >1 MhI *1 (iblM M !>». 
itu ula h.1 ik> iirai of Mu. U 
iMWtM 
<»4.~1 ikal IM aai4 »*t ila'i (Ira aa 
•II n«r»*i nifftiM '» tu* u •• iMrM 
•i kia prttixM, »*n Ikia »'-l»r tfcarawa M M 
l,%ui ab*.| ib'*a auaraaaiaai a ia IM 
Omlnr.l 1fm.trr*l • aaaapapaa Hi «i»l >1 
■ »a I t. aula tka' IWl sir lt>|iM M • I'r* 
btla C.mri. |o to MM al Pa' • >>« lk« lki'<l Tim 
lay or Mar ft#11. 41 orlark l« !»• Ma 
XM'I. aa<l ah.>a ataaa,I Ul IMj klM.llrlk* 
M«< iMoM aa* M |'««i»4 
Will A *11 «il» Jo'tfa 
4 llMr*yf 4H»«I ll.l liAVI* IU(l*t»r 
ntroKH. •• 41 4 C»ail M r><>MW MM 41 
Par* «• ilfaln aa-l far IMtmili "rfOlfcr* 
IM i»i"l T»<cl4' hi ► »k A I' l« 
NO1 t" «T"Wt. > »<■ air It aa iM ratal* 
af Moll'* *1- •»' • of Xewtf m •• hi 
l««ti;, kiaag !>»••»• i*-l Mr •' 
nca at of iitaiaialtilKi* tl IM aiUU mf aal-l 
In »4«a I l*f alMtwa 
Ih.lrrrt Tktl IM iai I kl"tlf I t<'• BOti** 
la Ml |»i >aa al*f*a»*4 »•» caaaiac a *■■»» of Ik a 
»r>l*r M> to |iBbUato4 tkra* axia • jo»>b#bi»* 
I; la lk» i>tf..r.| l*aurral. 4 a#«»»ai«a» 
r air4 al Pari* .Ikal I to; aai a| |»*r at aPrxbala u lo La h», I al far • IB • •■l • aala aa IM 
MukI Ta. • ia) »t Mar arai.ai* o'riack la IM 
ItMaM4*4»bawMaaa if aB| ikaf kaaa. (k| 
taa aaar aa-ui a>>! to bim>»»I 
«.»"i 4 Wlll»«>\ jMtga 
A Ira* pf A11*at II I DaVI* K-(Utar 
Oir >HI> aa — AI a I'bbm al I'raaaia MM a* 
fart* * lMa aa« lar iH» <>aatt •« OilMt aa 
IM Iklfl Taaa4a> a« M A l». I»» 
*).. lb- )<l it- a o< l> LOWRI.I. l.mvi* a 
»r»4 l< al rnatarf. la aatl lutaiy. |A|ia| 
ikal It Ixaall Iaa iaa. al Frratarg M ai>i<a al 
• tl A'laia aira'ar .a IM raiata I laaie* J Mall, 
laia oi krfl'U't. ia *aa4 I ••aaiy, 4»aaa*J 
'irlaul That IM aai I r«Hu >aar |it< aottaa 
aa iMkr iMiuiiMyrarua 
ar<l*r lo M pakuab«4 ikr»* «**M laaaamah la 
UM llilMr laaurrai I r1*1*4 at Ta/ia. thai ifcay 
•a) art*ar •• 4 ProMI* Caatl la M b*l4 41 
Paria la a*M oaau <>a IM Iklrtf Taa* lar aT 
Mar aaal, al aiaa a'dael ia lk« lixaanva aa4 
abia aaau it aar imj kaaa a k tk* iaa* aMaM 
aolba (raalad 
laKo A WMJKKt.Ju.lja 
4 iraa »• fy— 4uaai M I l>4Vl» K*(i*l*r 
WANTED. 
*»«••! a 4*4 lalalllfaal aat la MlfK antara. ibla naanag aaa» a.fcr III lURtr aXOCK. ■■ 
larnaai avt aaaamial 
•alary »Hk k.a^aaaaa Pa 14. 
l.'Mtal Ia4aaaaaau la mmm oi |ga4 bM.aaaa 
aUihT. Applf at aan a) laatar k»4 atola i|>, 4*4 aaaa raivrraaaa 
• TVCiNMUM ft CO Aajaata, HalM 
THfc •v.aerltor fearab; fi»«« 
k. ku baa* 4nl) ai>pt iaia-1 >> UM koawrabla 
J«<W« »( >-rv4>tu i»f ia« c*uatr M naiart. m<I 
Itiwri Hi UU« «t A lB llMtlUH •( IM U 
UM M 
KlUICK *1 MKI-L. lata af IUiU iH. 
ta HM loaalf. 4 raw 4 fc« ft'1*4 w.«4 a* tka 
laa 4tr»*u ka lfcai»f«»r» n^MtU *11 |WWM<I 
*M«4 I* IB* IMAM o< Ml4 4»" l'f4 In Mil .■ 
•a*4late 1*4 Ikaaa aha Ml* My 4a M*U ll*n*l W HUM Ita »«■» M 
M i;,iM BBVI4MI* 1 Tt ELL 
"aoard. 
T« all «ko in Nlwii IN* IM »rr»ri m4 la 
.IwiMMM nl Milan fNtMM. Mrlf 4k»m a< aMknf Ac., I «IU «•»<! • ran pa Ihfti a ill «ar« yaa, rtfcE Of CHtllil. Tbia 
Kit hbkIj ••• 4t*ru«aia4 bj a bimImmt la i> Aurwa Ma*4 a aall a»Ura«aa > aauiiM m> ia# la« Joaara T liau, hatM U, Tatt CM 
ROSE GLYCERINE LOTION. 
A a»laa4>4 yt> puaUat tm 
Chapped Hands, and Roufh Skin, 4c 
Prloo lO Oenta. 
fkap* hbl> lit 
A. X. (JERRY, Druggist, 
SOUTH PARIS, MAINE/ 
SOUTH PARIS 
VIU.AM DfEXtTURT 
< at mu 
f\K li*|T»|«lK«l «Wa. &>• A u r 
fill! '* Nklif, >'!■*■) «nw, »«** 
■< U ■ ua. k.i --riU , m 
4 * 
ftt.' * r ■ I -t I*' r ■ » ..ui ■** 
HhMM iWth. Hn U > Fa. |w>| 
l»l»r mrta| mum, I* tt • 
a-W~<. If ■ »'»'•« «« It 
1 
■mm •»" •(, I I —^ 
■N«l,itir I <lw FrwUf.<4VV 
roar orrx 
Matt* M Emiial rfca* tf • la aa4 11 • a 
Hula Ai* l'»iM vr.t) m l> It M|«tl 
■pw •» —mutrj eim— MM* ■ mi| 
a 
* 
TnMW >' r"«lli»< Ma. Ck • ■ I ^ 
a ■ I a* ■ kmi fc>ai I* n ». * 
V «aar Imt »at« «T I'M • I r«»», W«w, 
" 
aft" Ik* amrai W •»! aaa «a »T 
nnw ihtiim 
F I I V » l>|» H bm^i I 
r# fta,| p,a« 
| ii <» f M'hmi * al-lr,"i.in».J4 
Tl«ra4at •"» .1.1? 
a>M. •'«« «k<«* * •*) »'•» -f •/..» ^3 
f .f II raoa lirar. »"*l »♦ ai I h, 
"i,.44n < Ma ■■ iial m4 ik'4 T«»Un 
I II U. T —fan* I If1 s« ill w^a- 
M .»Uf »»"■ g * U»» K lfc K 4.« 
mi« raait a»'iat >■» 
U II Til a *■ 
f Mm> »#♦ «-tara. I»| » 
J W !*•». IWai.rt 
II W«4l«n, I^Kom a*4 a r~* 
A I J«m. Ma. t>M*a 
M |> |nM>' JaMWi h I 
A M liirn. llaMI". I'*" * Ma^ 
IM N»*"' 
f A Itet>a, faratfar* a I I at. .. ■% 
Mi r H Malia. a^N » I. t 
.-ai w a ■<"' *••»«•> fa» 
feagt* .««• .1 l« 11MI Iw- it< v. 
* iwrrj'a '**•* I». a. » ^ fWt 
aal at »a» liaai I' >#• a. 
Th* weather tt»e p«*t Km fcm 
quit* •I'fin* lik». *'d u.« (r ,ut 
ownrr* of maple <•» wli .■» t 
»ktaiiy »r* •eliiing pr» »•. if 
• n *trly *'nrt m *'.**f n .1 t 
weather pr pbr'i tnd «iwt r»» 111 
•11 tte i.jCli preaaf" 4 ftt ft # ipr«( 
• i»d * gotkl run if <•(> t'"f mt(| 
few e«tf*>ratort uard .f» •*« 
0/ lb* farmm Uttntf the r m-r <» i«. 
u«d ir»j« top pon A fool •») tad * 
too uft»B pftftlMtlj to fill tl 
ttr«t»d vtltefvf i« to Uhe •;.» *1 M|tr 
made at the cb«e of l*»i )»4f« r«» 4.. 
way* of infer** quality ^  and it-It ,t 
adding a littb translated rane ».<4 
and hi«i tb- «>rup tbr .4 »n •>*» 
fr m dw( to d«» r at fi > per »r m 
at'ra q ■* ty, tb.« fmi 
th»m tint faw »iim la*« .a Mt <* 
know—clear a* bone} tat 1 »• *ut 
— ha»a « quirt «n»Jy *i \»i.j » 
of the hayae*i >• n -t al*aj* [ r f t% m 
ib# uwipuuwa incident 
• « * -.(i 
•ml *<>tn*time« ib« boor** |»imrf 4 u 
cumin* to 1 ir.rf»ntou» ta the mataftc 
turc of maple ajrup, atra.n»<i : > J«f 
aey butter. m« milch tbww j :»*• 
cored »pplr« u the bv re n ,• r »« -naa- 
ufactvirer* »f *a!t.*r 1! • * 
margarine. *f -ddy etching a. 1 •» 
creamery butter 
U K. Wratott ltd t .ft t/f M « K. 
I ila llent, daughter of • 1 \S K et / 
th • « age, n • : t r »' •' 
day laat wreh n thnr »*j fr m ! 
to I '*»• ne, \S tl'i naM* t • Mr 
Wrat< > >t t w a f liwrigt aid Bee ha.' al 
engineer ia the eaipi>>y of tb» John T 
V>ye \f«- • H .'f* N 
\ b^iiden tnd furn »ber» lb* 
t.r-v 1 f ■■ a 'f« t ».'h 
the Japoaew Oo«era»*mt u» emt | r I 
pr<araa II I It, l^, t!,f rat t 
a» 
Kltpife, a 1 i.a«» hit *• ''1 Mr ^ 
to t'id taa» aljte of tbr • a a>l 
tutruct them ir. ur.i.utf lb* m..l H* 
• »|*ctt to i e t J'tr wf r*. 
f • 1 
• ill •'aft tmir l.al >y .>" « t.» r .ft 
I rum thu brwf »»a»t to bi* iu'.i»e >'.at«. 
Mr* Mra. >tt • u *r«n4 t t jeaf • » 
her friend* in tt..« 1 dar 
.Syi*»a Nbur'lftf, e*, of I'jriiiai 
■ aa in town of# of t« dt)*, r ;ai< 
week 
W J. WbMlff, by iitduatry and •, w 
deal.ng. t.aa built up * larg» » iJ > •■ 
i&K L>u*.nr*a til (hn>f • 
• I 
Ik* couaty. !!• mforma m ikii t« aali 
*nj Ihrw fin* >»<»■• !•■' * • 
• nj J »• But <}tiiU all I I -v M 
hortr.j.a u IM .4 J r 
♦ 4 V. 
Carta (<>rr*apua l*n'. in t»;a a»t 
• 
i(fir» • uld laa I tba public to u '" 
At the annual ullage c«-rp>rau i 
in* balJ laat T j*»la> arar. ng, 
i oftuara «»»r* elected Aaa •• r», 
I «>e-> A Wtlaua. W m A hr- tf *«. 
khaba K St >na I lark. AMI' I K • 
iCbff Ka|)Mta A. QL Juaa, K r»' Ami 
Kngiaeer, Herbert K. K naey ■*» *1 
Aa* atant King n*er, S. G. Ilgrv.l, 
•uitr, II. N Butter. It »a» to'.- M 
to raiae any m nry the pt»t»»l V*' 
It «a« rwtad to authr.*e tba fifu.w 
| to btra m>orj if aateMary, nut a tea*. « 
IM |t ••• <0 el to accept the t#- 
jinl uf tba lata f(>.>llit M w», 
of iti > 
ton, of • I '*»■ f"t tba purchaae of t '• 
f r i 1'. I'art Ala<> roltd (btt :aa 
part tb»uid ba tamed M 
« ra i'art N !• 
ad to arret • atra-t I.ght tt tba K. K 
eruaaiag, near Albion I tj! f i. 
Mr. W. K. Sburtlatf <>f Skovbegtt, 
•j*ot tba Sabbatb «ttb bi« father, 
Vr 
AM MiUrtWlf ot tbia villaf*. II \ 
Nburtlalf i« rn*a<*-l in tba man »?» 
of pulp at Hho«ha(an ar.<J baa lately '«• 
largtd bia factory. 
Mr »• lv » krr, » 
Brut bar*, I'ortlanJ, and Mr W l> 
(J. I Train l>«af*tcb*r tt Ulan I i -*■ 
vara in town om Sunday. 
Tba gentlomen mam ban it tba < 
gatiooal Social ('iffla will fira t it*'- 
•uppar an«l aocial antartainmant » tb* 
cburtb, tbu Tuaaday availing, Va- > 
I be fantlaman »i»b it diatinctly ur. Jar- 
ttuud tbat tbay fat up tbia auppar * 
out tba at«i of tba UJy mambrr*. »w 
ara to hart no part ta tba aatarta. aa:t 
uatil aftar pur baaing tbair tktdi 
antrrinn tba ball 
At moat abating naba thar* ara * w 
a«aiat baftnaara, ladtaa rapaciall; ; 
at tba South I'aria rink, tba b*^ 
alfortl aport for tba multiloba til 
^ 
tbair oan book, and Juo't coma r«tH 
for initiation ao auoMruualj aa tbt) 
viaa would, and ao wadar. Nut !,*:' 
unlay ni|bt tbara aill ba a ta.. bat 
mutbar bubbard party at tba rtnk. 
* 
a prua offrrad for tba Ullaat bat 
Mr. K. W Bunnry. »bo ba« *«• 
• 
up wtlb a awvllan kaaa fcfiaiira 
•"•k» 
ia batUr. tnJ during tba paat 
bean *iattia|( frtaadi is Huibrwid ^ 
Hartford. 
It u rrpurt' J that a ■- « * 
of tU mi atock wbtck it 
w 
p«t upon tba ttlAlkH at lb* la»t 
»a -»• 
•eatin* of tba Cam M'f(. I « t.a» **• 
•ubacnbad and j.a.d ia. Tba c >*(•-* 
ka»a now an inmut amount of lui 
«f 
C*p is tWtr yui 
m4 aciil •! •• 
•unbar of tram* foiaf tfcw-fL 
tk* 
•trrata with lumtxr a»»ry Jay 
Mr. Altab Haraay ia itportaJ to ^ 
rsptdlj cooralaacing tod will 
*' 
cvpf bia act u« torn ed (>Uca at tba d'p* 
Tba p*at wmtar baa ba«o a 
tarJ 
for watar ptpta, and quila a n«*>!'rt 
familm Lata bad tbair water ripf'7 
c-t 
by jack froat tod ara i»pat»«'•» 
waning fur warmer waatbar lugn* 
'**" 
»o opportunity to invaaiifata ( 
'* 
thrm a chanra to dtg up and khJ" 
tba leak. 
Meaara Jobs O. Can wall ard J**"4 
Cmm ■iafa, painter., bar* formed • R*rt* 
••tabip and will c*trj on a janrrni 
<**' 
'»*#• painting butinaaa in tba abop 
*** 
tha depot, lately occuptad by Hi*** 
* 
Tkayar, wbo baa fooa to Hadnlin, Mo. 
Mra. Irn U. Spraf ua baa goita to J 
•'* 
k« kutband at Colorado dprukjt. Cob- 
•kor# ka kaa baai fur Mm* Uma p*1 ^ 
kla baaJtb 
TW Uood TampUra ooataaplata 
U** 
iftf a baafcat auppar it tkair kidf* 
Monday tTMuaf Muck 16tk. 
1HK h wTaL CAAO 
BIUOAINL 
V«kk gut ta mgly 
„p.| II fcto 
"kito tkofplaf w-Hl 
„t 
J<*« N'»'« wJ II*Mr* 
p^U in MM M 
«Kh wii* • r«» fool 
n, itlrfki** k> B'«m 
• h«J la la <>p 
„»t • 
Ml* J H la «laitia« 
at W/».»aih *r» Ntn 
i\>rtu» 
A» j- Vitus to 
• ••him h»r». •« i» 
m **IWr K 
ft. IW 
^ KM kto ipcm 
to Ltvamuia ralU 
■ariie* »*0 to •«» toallaf 
It to ito rt«»r 
[ r MM *aa • •arptta* par 
«'M '•*, mhm «»f» i|r*t«hly hi 
| artm-i i*J raa •till M Ik rmii 
k x'try p*rtto« m* movim* to k««* 
i|r H' rtr»k-» Tilhf 
feo*l 
(t.rt it «U*a 
Ito •karpr.t r*rr«a 
$t «i -Tto aotlai 
»%»au of ito w»»fc 
,1 (i. 
*»»» tot» • 
•• h»| >apf*r at 
| Th Im. ky t to Lad Ma* |n» 
•• P r.l Coaar»t»li..„: b 
7v « "I 
'*4 •• "»j«wr *«p{w 
ttow'«y "•"» 
•! W k (..Ian. 
■ toMa K- >k. !».(,.« I ,.f Ito «tl>ac*. bf U» ladi*a 
y | <l.«i(|Ol«l* ll"U ttrtU 
„„ .i; iyafc>^ Mi to ft to 
irraaarka of Ito ftoctolW* 
• | '«»!• wvwl tto 4>M I«H>» 
M,oi •■■tor y«rd. %f p«toa «f 
r«i.wal »J**p»ra. »kip ka«*« 
!?,' k itfl awt f«>« r>« »» »»»fj 
M a '»* tto U>«a ia»tr»cUnt tto 
,• ui parckaM a roaJ ®attna». 
,, t u> kin faitoi'a Hail f«» (kw» " 
tf. ih»» AmMm4 to toy «* kir» Hi 
u> M kia*. 
«»: limtt -4r»)o« l»arfc 
li m • iiw««ilit| »H>ry 
jv I'M 1 UT !• l«|>r<>* a« 
M •• 
<Im4 teal «*«*4 vt «•«n| 
I ■ tto ►»>•»!•— 
>i»f» J Wkolrl 
||f*BU Kktal lf< li J 
• life II Vl »|||| 
L't 
> flr«t t«l aa-! >ttor» «ti| »ioa 
Ith Juwft !» MtM«, fm MM) 
irirt f r<»u *• Ik* Mtlloa 
k»f». kki 
-wb pr to I. ^nuiur 
t>a Ut h<«w 
fr-m N aa 1 V +.1 to PorUtdl Ba*l- 
n .<-«•>««• .»»aly fc#r» thia 
mm* M "* Um m*Ai it ail 
kvar* 
||| '•» If •» to** all a>a»>a <•' 
n « bkmU. >>ar :ii'<r«''i 
«..! to 
tf»t) f >r % lkl« 
Haaxrian> — H»* Mr J xdu ha* 
bi*l (gatorj to Ito k«M >f MW UM* 
'•I la »« -Tto a< ho.tr*. 
f 
ito b |!t »< ho»; • 1 ho. I a iyrraa. Thar* 
day t*«i ai. iu mi ito 
ak<Ml to la 
(Mml to arholafa Tto UaafelN I 
i\«r«n « *»a Sf Ito *.M!a4 actual • 
i» f<M VWt oaa tto f-»t • *r» 
*»»! '•» M *m* Iw a tiprtii. 0*fU H • 
I s • aa aa*l ttoorgta M.Lai a* ihl Kr 
*»t )r:at. .ai»r»p»r»r.! *» U ■««. «hu k 
«u r. a.Wr»U la a*»rv«f cli*a aaai-r 
>*4 mark >»pr< «.ia. ai h»*r 
ill J a»'B aa I Fraak liar* .«k ha*< 
.i u.' 1 'araa l»r N« Mara; atof. 
f ai>' to »»• a *i<fp.ac a a Hon 
IB il l L ttarr>>«* • 
l*»- li a\iiitt> -Ttorai.roa>lhrilj* 
| t**f *>;af\la lM*r H to.ag rmMntl- 
ri. TV atoaa wort *aa d>.a« a*I 'a 
i»f • t f-»rc* vf f|kl ara arr al « >rt 
patt.* ««l a.'H la piacr J l» 
h a L M (J — 4 Cw ,M,1 to I* 
tk* <f Cr»l hwtau—la.va» 
*i.* •' [*>, ar ar* a<> a»aat>a« ar<-aa.l 
■J »'a a tto auacvr* 4 Ito f t (I 
% V' ire all iara to <a>l It to faat aa «to 
Bat »*T'a |\.*i. —V M iWa ton* 
*»• Mil » k va ito raal na* la* ImI 
taO II v«um awMN'i to kill him 
— liE '«al raia»-1 !>:• *»ar at U>ai 
«to a tvt tto >iaa a| »^ar r <a>la. %j 
■ 
I va h'l. 91 •» m — * ♦»*'. 
jw »- l aa fSarg.a t 
• total, 
%' • r*»-a t*» '■* r<.. «<to«l r»r tU >a 
ito U^jtt 1 Tto I al*«r*a *t 
« 
a a««l at tto t* • n a>' Thara-lav »*»a- 
a« UU a' »* tod »L<«t*a 
I la am* matoiaM* mil vary akk. 
ato * *4 rr^m \r>aif calarra 
r .* 4 • v- • r •» 
■ I r•»•>'•» t k laal. 
to Mtrvli'4 of L I IUmm, i 
Bm MfJ «l 
kill H V. tr* rifKiim i 
Ml >f arbool TW " |*MWr of r 
lit' W ; rv»r|!nl b| th» Wral Para 
»t ik*i»*i toii tit i«*t 
•v t • * IW ptru ■«» m. 
~ 
i« r>M i u> »it 
TV I VM mr « ant *». I|r^l Utt 
V* nh **.* traral • u »i 
R ii n —Tl« i«art»r t Mrtlt| *f 
:fc < -J H»r- «t \*->cibi >b I 
^ V TMOkflBI VMftlll 
■>*»• o»i 1 kio«a ihr<Mi4!>->«t o»f»r<1 
f*oaa'» M • |\>«KI t <4iBlMI>>Brf, 
>• • • Bt»r ■ «i4i «f kv<l 
* 9* • fy>«» h<>M» BBil kMM II 
• r • th hi* < I okito b <tw • • 
» t Thi* W»«« ku tm 
% • lioutrte Tto F>>*rth of 
V** tU l at TuMi'i Hiii •«« 
.« 
I< !»i TaikWU of kal «»»r »a* 
I » • l Mn II Br <«a. ft I! u.'M 
o • u i wto»«r-— (iwoff* I Th-nsaa 
• m inwia fto» UK wn 1' I' 
* •>, > rwl * Kt.»i; %r- ui 
* • -Mi T MlBit ia • k <>• 
I. H* ha* *44 fete fat ■•»*• lb*« n»»aa 
>f* .Uto Mora uai 7 11 f«v II* r* 
•* I. |.»I fur UtoB 
1 *«(U —T >»■ MvtlBC ;>•••«.> 
\\4o-1 *> bay a r<*»l «*< kii- 
m aak VoV<J »ean ® .»• » a t lu 
<•?; tit !«•>•» a*«ot TV <41 -ra ar* 
* k ; a* .< Ma rl<fpt fl*at tt>l a^oail ar 
Tl»» r*^rft i>>a« n «ir 
.• *"".»r p»* "t ail I'.aM :.«-a ——Tt»» 
» >r||rtMlwJ tali<lu<r Tm>U; 
•»rt 14, m CMiMittl lla at«rk *aa 
*- t'MBiM—J aiak W 1 <*• • apr-a- 
fil rttuaa of Ulk Mi. Hi a MMN 
•>k- 1 ; ara. »• *. M Saalu i.«M: Ilia 
■.» ara fa»i>ra''.» Tk« paator at 
ar • baa tkr <taap •yipatk; of kla 
• !* tsark fr rftja la bia l*ft U* 
;r«fas T>a tan-* at (Mrf M- 
** Ua tlk mi «aa w*ii aitoi W<t, I? 
caipiaa M nmyn Artlw <f>»- 
1 t oar 1 at Barikaa k 
a MtteltollK of ttoo 
'■ *•<»•*• a—>| .1 ib« 
-at rii* »^a* a 
• a —J. tta G Wfaaai a paUlai 
1 " «ao uli—>11 it Tvar«f nJ 
* *k aa (aar fr .« tb« •<<!»< 
*•» *• *» ar» ■ a 1 l«> ba*» 
U>«r f uat will 1* atfaii; bia 
• a <• u ,B,[»f«ae.l —Tar Utat 
» ». c| aa l pf ar — A 
farrar bao inalrarui) to faritali ikr 
* 
-• a'*r t"t lto* cbarrk lo >» t>«ilt at 
* •' f *■ Um cua.ai ara* a—M It 
®1, • !taa K/«|ti J * W.b(i far® 
t ^ aaa.ii l aitat jb r»r •«:: 
> r«.. -TVf »w .I***! ;>art» 
*■ l» ta.i»t K >k, Frt ttf rt>»ik| aa-Vr 
a <>f Ik) lb* Atftk li> »«y th» 
■ *"» naMSt ciimi*M i*t rKlU- 
• ; •»U>m art. fk f «*»r» 
"•Ml' 1 'ot >^U •( lb* ip^ilitn) 
-j*pi IImU. I f'HBff rwiklt. 
'» Vr« A II K>i)> II j-' I «t 
1 * Mix -TS» U«»a '-If »ra 
»«i. N lk> U »f» Ut tMr M 'Ml 1 ~*r 
* f mm\» kit rtur«*l fru« B >a«u* — 
* • 0>aa U»» M.I lh»r k pm fife 
;iapM<!i| V xftai a| 
t Y '• M 1 «w I i«B .Ml •(*!-- T:.r 
»n«f {kw*. *u u Hkr- 
'■» -x.|t || T^« *U|« !i th* 
'•■a. • ng p*l ia >.r !#r aa-i«r liracii >a 
»r* >^1^7 It i>fy» w>w VI 
V* pr>MI M CtMMM^u Mtl •«, 
*rif'« '»*•!.«. ib« fi-r- 
c-*r* • '<• f«>r um wni Tw 
»•« BMil| • l» il *■« Ktntiiu *- 
* *t«iM Sm •» .«(bi gal HbirUy * 
*• K * w rj ha* ab ppvtl »•»« 
^ 
wltM uf pi,ut«*« ilnriai Um put 
Oil lit. -It i<< |« M th xifb W« ikiltkl 
• 1 twi. K March. H * 
1 • f" »« •• ba»a fe».l th-a •»» 
Tb« tuai • xUu* P«w4 vf »»f) 
'** '' » «•>! *uM of IM nkl uSctn Wwrw 
'■*' Tb«r» >..,«.!« a talb afval 
W- 6a* •« a 'mU tor Um cbarrb -TW 
'* 
ia# bad as .»**fba«iiaf ao>1 
** [,J*w h.i right Air a aa«*»r ot y*on J r7 aa* rilM koM 
.kif#gU*r °* **• 
a LucMkr, M II 
rw ** ""*"1 
J*2 r'«*da as l ttrM«r« |?«j for aap **'• « "boota Tbr aiapt ai> ia to« 
„l * H » H ||.«rU.l Lao* lfc»b- 
ba»a u>*« 
""'"•a© — Tba ?»u a*J Mil of fa* y 
r * l* «>*al| Jaya— lra««t. aua of " 
who wral Jowa a lb* 0»« 
,Mrt ^ oT U* M*rrt«ar. ra- 
rT. .V> »» 1M*. balag «!»•- 
yT"**' fro« iw I' » Amy at Fort * 0 T May ifck. l*ai, bu una o t 
,.***••* 'i^rwl Tb* Wfc»ai«l »• »««bl u> McK«aa«y fai». la 
Hertford. Ifrt put ao»* ibwk oa tka farm 
lla* tog ro»rl»W4 to go W««t, b« aoU. >n 
>*»k. otfcrr irk, two tbtr 
ratora omr »r*r Oil. rroa two cow* k* 
N.uahl a v**r ago Tka ralraa brought 
• rty Mian 1 r*gr»t to kw that IM 
i*ytm ltirk»r to roa«an) lo kto ko**« r.y 
«»«•>!! b* M4 wtfo atta* r anl 
at* »*r» *rk«ol aia*«-a *t ik« C»4 Li»* 
W» r*ioyr,| «v g'.i.Wa »..Mtag la 
»»-l hla ilarlil Ik* jr*r following, «t Cap 
uia L»wto Biabra* la K«a*rf la |m|, 
•• Mir a»»t al t'aptala Blah**'*, «k*n 
Vo a»j Bud** as I wife lit*!, tkry four 
rtWNrtldi tfwlr |ol4<a 
w. right al oa* UM» rt) ifaal a pkfakal 
an I arata f ««l All ar* aow ||«mg aav* 
V 'li»| a wife, ai*wr lo Ik* tol* K»* 0«-». 
Br-gga who »a« ao wall ka<>*a la O«for«l 
C»«alv aa aa lawrraliag apnk»r I 
l-arn fr • tfc* Wlltoa A'-.-.-rJ Uai K- * 
Mr I'atkraoa of (Vra. aku to roafla*d al 
U» laatK II «p.ui al Aaga*u. i« a*»r* 
< ai*» twl** *»*< h i— tr»«a»iha iaii —- 
M f.»r*l Irak an I Ltacola I'arkia. tioih of 
lUrtf.ifil, '.a** a (>»l a»*i of work at Dm 
< l«(f. walai rvilar I a to pMla, «lc 
fr m Fr«-«».«l Irtaka mo? «•* 
irlar for t» <1 rlrar p •* l< Ik* 
v«i la l»'" I pi*» ahiagir* t«k« a 
fhia a part of Ik* h«ra tkat oar* atowl 
«Vr» tW I rat Iowa m.«u*4 au k*M la 
II «r'.' t it *• r. •rT<-all ». ar» .• I I •> 
•at I h*ra |>ia<- * w. ra aial* t»Irw fr»ai at 
•<>i«*a — Mr*. Horar* A Iruk ratara-,! 
kuflw fK>a H wtoa witk k*r two mm* aat 
a •taugbtvr, tkia k a>b»r» ak* ka>l '••••a 
to « Wit k*r par. at* a a. I frira.U Prof L 
W Maaoa Mf alVr. Wfl f«»r S»« Or 
aa« laat a»»k H<>a Jaw** Irtak of 
llirtfi^l f «la mpl.itmril for man* la- 
(*->r*ra Hta too 1 J kI| Mat <1 *a »M to 
k • laroaw fritnar; Uft oa Ik* etr*- 
ai*| of tk* >*tk. it i»lt| oa* uf tk* '»•! 
of wtat*r 'at* Tk* Naatf of tk* full 
ao»a. >*r« r« ag Utal *«»ala( ftmm lb* 
i«»p of a a» -aaUia. au •»»*» aarpaa**<1 to 
■V kaowtrilgai ttalf a ka <*grm att< a 1 
• aa tkat » at Uaatlfkl plaart, Mara, la 
all kto (fc*y Tk» at<>rtav Marrk >ca 
a»r*il kia rrtga with wlad awl mow aal 
•'% u I rt %M<>*g tk* odr*ri *l*ct».l 
at llartf'Wi. tk* arr.tad laat, waa Fraak 
• arrva of Ik* l a* l».atrIt t for oa* of tk* 
v fTiata II* liar* <>a tk* aaa»« fartn 
• *rr kia granlfathrr. I>a*l<l Wartva. JKI 
» -ra k* waa a K'pr**ratatl*» X>> M*««a 
rkawtU froai Malt* Bk||*M ka* 
H' «knl Ik* ol-l K k>»>! •llatricl atatra 
r- MMriH farm* la B*< kfl-UI. wklrk 
xsg ta Ik* Liar v b.*»l iMatrti't la tkla 
t ai wk>)*> a»h<»i»ra aaat im aa t*r tb* 
,«r*iaio« of a frnair Map*r*ta.>r for tk* 
••al. Mr* Itrl I a Tk <•* farm* 
a** wa aa«l-r tk» ft. k«»ol r i«» tu*« of 
ilart.'>r<l atttf right ».-ara to a? kmwl- 
*g« Tk L a* luatrtrl kaa f »r wan? 
trara rk<*fl tkalr arkool agrat oa tk* 
T»«'«* aftrra.- a la Mar< h oftra 
knoalag tka tg*al t» f •** tb* t*»wa of 
lltrtSMrM ll*arj (' Rkk«raa»rk'» 
a «a tk* tkiM laal Thia f*ar •<** <tav 
alar Hartf.>r*l wi.l •* ah«a>t of lb' tow* 
for % aaa*»r i»f jura in m«*—I r»» 
• ^1 aa.1»r Artk*r a a Im a a 
trat >>a aa I c oa* It aa«l-r ('.«*» :aa l a a-1 
i, n«t 'a'1 >a 
«•* t «■»..»*.I Hn*a bu r»tg« b«r tear y»ara 
ta kaypt a* trtkaf **W *| paata 
Iltaa- > -iwi M»*lt Dm 
t"« ■ tb a ear :■»•>! of appl** baloaftag V> 
rn»- / I Pm kar 1 M-t J.Mrpb II * 
Th* |w« • » •.»*. «b > is aa 
• lor '•« IlK H II I — I.Ml <t|1 
'*UK'i Mr K b»rl«^»»»»u hl»l«'!fth 
»• ar * tb-h* B»pt at "'ban h h.r* ll« U 
• «r>at.p hlpil. l It l hrloin) |>ft*L»r 
Mr* k b»r u >q i< Nr. a la p««.r h-a:th 
for i. m* 
II A (Wnui thorn »fM »a< h 
r -a». I I < r**-*l»* u a pr**ra«. tk* bill f »r 
It l pf'IMMM of lb* < <HK-*rt 
• *a «*r* |>riat»l at Ik* Ilnt'iiUT ol 
fl * A j. u# r 11« aloo t»ri r« 
r», %r»l ftoai J. A Ku tKIX MM| to ail 
la IW parrbaa* .»f Ik* »f|U it l It u 
yraktMiLV r« ac« ♦ pt Ihr fa*<>r 
h(Mf CukMii IB • ill •>« h~r ml It u« 
r-ar* MV I'arh* »i l> »« r» I'raak 
I'.i «l*» • a »a of Aa'-ara. r»m» In llrVm 
< t | !»« V •• A M BUM rant* 
^itarUt. • i> I ui«T r»t«ra*»t t » Ai'xn 
V r,.la» Vim* I' J >«*i (i(il|f->r<l ki« 
'««• >jait* afc k bar*. hoi titk l>r Kfrcy 
m b*r [>h|iKiia wl K. r n >tb*r a* aar**. 
ah* m i ka>« h* la arbuo. *4a n 1 >• 
lb- th a-l >*»«». Mar«ba .. M •« I. » 
» <» a Mr* l»i«r. aialtnl ih» 
*-*. fl'l ha« * mar* frtrada la thla 
> ooimu' t» Klwar.ll* Barrvll of Tar 
ri "I f >■* I Ma *r>k 
II* la a tana'o-r «»f t'al<< raitjr an«l 
a rtUn V> WhU-rtni* fll •**t—— 
Mr* Maro la »»rj t a»ani » annate-1 at 
( uauai* MaUua, Hon ta. abrr* It I* 
•pwl *4* aay r>(*n k*r kwllk Th* 
artb l.trrum ■>( lb* ruara* at< laUfral- 
i»« J W M M ««l» '•{ Tjr*»r «m l 
I. at K H K I l*f ->f I'ant.i® an I M 
I>a»y of Wr*i M.aol •UIW-vl lb* pi|»r 
lliaiM k'» Tk'iM "» roata »if* i* 
,a t* al< t at .South limit' l*ra*l Tripp, 
th* irUnrvf a«r«<a »f > ath ll'nm. I* 
• k <>f a< at rbru ua' «m -1»*« ar Ht«>r»r. 
• a f W a t an l It !*•>* J»w*r. who 
baa b**a falllac aa**ral »mbi. tt*l la b 
fit m th* m-traiaf mt lb* 44 la*t M"' | 
y*%r% 4 ai l si Wya ll« «a« a 
«a« at* of par* m >r»la. p^aofal 
aHM aa* aafVacl batxu. atJ aat Mm 
xprrlnl ktuar Iklit<naa«ut)l Ilia 
• «Ur. Uul* a*-1 V »'»f» 4>l la tb* 
autaaia of 1**1 of «lrb eoa*a«ptl >a 
la f* th»y Mnl r* It irtlwr an I la <R*Ui 
*»r. a< t u J ». W UraavlU* frr- 
na a • { a* a V»»l <>*>«*r«*>t tb* hirtb 
lat >f tb* port L>a|h oa lb* *«*aiM 
J Vf -. j* * th a i»r> inUrratiatf I t*raff 
a I aiua.<« f. a- >a —W* i*ara thai L**i 
U K ia* la a. t of lipbthvria- L*iaa*l 
« ttoa I* ait k of laa* tr uM* la Jaau 
arr a: I 'ruarj tbr** M«a an I t«.» »«»• 
I>a 1 la II ram » V— a». r»<* a*-' « a* 
•I *rar*——Mr* Haaaab Wicgia of M*ba- 
t a • « «>f pa* an <ait at llarriaoa Hh* 
au '■ .ria< r y Mra W.i lata Itroaa of tbla 
Immm. 
L«« ti t Muu -T»«»n Bfttiu 
ff »• r» The ulJ 1 <>f v.ffl *r» 
■ U't Tba < iU <>■ Um >r «j<i-a- 
Maa mi d ..f a T'-«» A««m 
r»»f» »m I *iati »a for (). H ||«gn«f.ir i 
at CurfK f • Hail. >"•*> J J»,u b« ffCtilnt 
V. ff«- T*bf*U» M«ku n taring IW 
i'«*f t> »• »*rjr (wiji tbta lui autilt, 
a*u g *ti (•!» 1 o*«r d>« kut'IM Kt|> of 
moqIi, 
C ■ * ■•▼U i.. • tvreiBff at M «• \ «■ 
>'■ l • > •(.>« •< l»"U. »!• I iUu l lllrrt 
t>«« |>r ifrrMiif Hoe,* Vr u*.lrr*Uii1 
lUi Mr Aaea. wboUi^l aa.M*aly <>a tbe 
tra.a, «w umM m<> hU ilrtU urrirml 
• hilfta tbc au 1a of tbe <ffl> era 0 
>k or iicUit tfewBiktr. aku ha 
W»» la better, m l> It) HUttl to 
'i— t*r>*btng tlprftnl belt 
Habhtifc la th* aear cburib, auaa. laat 
HaM>atb. ua a.. uaal of .t.rmy wratber, 
a* 
"K'aool rtuaaa tbia *«»k. 
•elect rr»ll((. detlMUIUH, etc tbe laat 
4ay. 
Cutti L<>vaii —At oar aaaaal l<>wn 
netii»< it «*a » to <ltM->>atiaa« 
the 
t..»a lt«|a >r %grt y #!•-■.» to 
»«• ea- 
(>ea'le«l la la'«»r oa P>*b, $'"> la money 
fur rapair of r<a>ta. #»•' for a- feoola. 
f'-r rarrvat tu»a 'tprtM* —|rtj«aii 
Kwxll baa tabea .1 >«a a part uf tb* *>ara 
fM« Ute pi*ca lately ucr«pi»l '•» friat 
n ia aiafc a« It I a to a bara fur J 
W Ma«fi>rd Mv Va Kiatau la >|ilte 
•id will a rlaiac la lite throat I>ao<» 
at t*e aaaua* rtak. Tr>ura-U» a»eaia- 
ID h*a lately pal.l a tail oa haaiaeaa 
I la lali«. Maaa. 
M ar r>« 
i* ir 
-» aoj 'Hi pa»i>l« >rt haay Qmg t 
.«« 
•**«iBf i,»'~>1 <-t yWaaaatiy Tk< 
Ha- 
itaxi • rvpurt abo*.,1 that lh* 
of ik« low* hhiJi J ik* rwwrwi t>i $.1. 
I ito*ii| Kir a •■ail wwa Tim 
law lk« tooa to rtlt* #7« 
fur 
ackoola. Hat II waa rotad uaaan»>u*.y 
lu 
ra.a* • ;*»!. wblcb abowa traa <«oooa? 
tb« mor* acb<»>l h..«w« tb« J all*. 
Our 
K a.I (\Hom<»». «arr. N U 
MlUa. |>ul oar 
r »a.'« to aacb *-*«1 roodltloo I aal »ear 
Ital lk« Uiwa wkI»M to try Ik* Olatrkl 
aal Siritjor at air m axa.o. 
aa h* wuald 
a<4 ar>*f4 tk* ».ff • of 
»' »•».aai.»orr aa 
-,h-» »»»f- ()fv K Mn.a a bora* got .t »r y*ar- 
MDl !»*» """• — 
ran 
" 
lit- » »*Vr! fi,r* 
; km u*. alfkl J«*i ^ 
tbr<>ugb kla toagar. aal 
Ik* fork waa 
toood It tk* B<iraii| kai|li| 
to kla 
•>>«tk and bad to b* pullrd oat hy 
forrc. 
lb* flora* af>p*ara to h* lolag 
Wall 
Mr* IXirtM Main** lircrfilck; 
t>*r tr 
eotary la do*bifbl. 
M11101 -Old 8«aia." a bora* 
owa*d 
by J W k.rbarda. baa 
aoa* •facaity. 
A il|bt <»r 1*0 ago b* op*o*d 
a a lid* daor, 
••at ay a it |ht of alaira romprta*<] 
of 
lbr»«- ito*. tbr**>, • »* aa 
l a****) *t»p* to 
tk* tkMhrr o**r tk* a tor* 
of II W. Park 
aad rafaird kisarlf »a oata. 
core. rj», 
ate. #• •< 'i y*are old. 
k* ha*» batUr 
1 baa to rat vaoajk to rn«k<- 
blma*!f alck 
aad om twlaf Ibjfornvrd 
that b* *M oat ol 
piora qal*tiy aa>l 
witboal urgiag rvtarard 
to kla alall— Hoa*a 
Wbltaaa i»l L II 
Howl b»«* »sckaatfrd k >rara 
Whit iv* 
baa tka rack*r. H ad kaa 
tk* aaaUaf 
Sana* —To*« Km rotaa m l 
goaa— Fur tht paat two yw Ibla «->wn 
h** hhl R>«4 CoaalMliHiri; Uli y«f 
II «<»aa b«f» to llw old «i; Aa by rr 
p-»rt. tt* llurUI lUliilll of lk« town 
I* *«Od. (Ml nftfoM, M t Minrtblll •'*>*r 
hew*—J*b»i B t»o. of this lows ki>t 
oaa baa I >>adly maagiad by • uw, wbll* 
•I work. I* Ik* •u«m Bill at K»«»i Cor- 
Bar oaa day ImI wrrk J> ffrraoa IVw 
»r» • wife ku tb< rrjaip* !a» Ulna!# Wal 
k-r la falliag. Thr Widow Ja< k*<>a. aa 
>|n| i»|jr il*iag it k*r aoa'a. oa Hun.lay 
Ki»"f. hM lafiy bad % paralytic abort — 
Am*— Fr<>«t ku a »- rjr had la|«r, raaar.l 
h| poUos. »o Ik# doctor* aay. 
i)<rnin -4b laaagaral B»ll aa<l Oyatar 
Hn|.p»r oa lb* lib at Ik' ck»»H factory 
b«n % »»maM» T'*aaf boraa owaad by 
Mr Ktoaa. i»f Wrteaallla wa< badly ral, 
M.»aday J aiiay Br>>aa. wblla flabing 
al«ffai tato a koia la IW lea o»*r wblcb 
tba ■»••• had drlftad. bal MbbbUIt an 
lf« chiarl which ha carrtad wa« throwa 
a< r>Ma lb* hot* ta larb a auaer tkal ba 
mM*4 klBR>rir oat wtth<»at bar* Mr». 
K*tb*r Wight baa »»«a »»ry alrk with 
pn. amoala Maana J ■»« ta at. b wtib 
nphtbaria at llr' r'B, aa<l Mr» Jdbm baa 
t«aa totak-<-«ra <>f b>r -Mr- Hawatoad 
«h<> baa Nwb ataltlag h«*r atatar, Mr*. Ba 
krr. a«at to M'troae, I'M 'ay. on bearing 
of lb# H»»r» lajartaa rKtl»»«l by bcr 
grae.l*<>a wbtla ■ ■•••11114 Mr* Cam 
■ Ib(« atill roatlauoa vary ale k (Jay. a 
11 uJ* » >n of W*a faidwitll. dla.1, Friday, 
»rrr »uI.Ian r of aaabraa* >•* croap Aa* 
otber rbIM I* •!« k with ilipbthrri* Ma- 
tt l.la Barkrr dial oa tka .Id; aba bad haaa 
B*k}iCt to III* ail bar lifb aad a grrai aaf 
farer Wm HUBlry ««< Kdft"s| oa tba yd 
laat K « Mr Tracy attra.tr. 1 thr fuaeral 
I Mr F«aa of Parta prrackfl fur 
Mr Camnrnga. Huaday —Eloaio Fa'lrr. 
•if HafMbrd. ba* haaa alaltlag bla frtra l* 
brrr —— Tha ('haauajaa I.ttarary Onla 
<• II taart ITrt.lay aaaaiag wtib Mra Oa®. 
J >nra —Tba L<>agMI ua ia< m Hlal nrr 
riMB hata '*»a drfcrrad oa accoaat of 
Mra I'uimrt) rfa'a aarara al< kn.aa- Mra 
llaraay la i].>)b| wall. Tka fractarad boaa 
la aatuag au I bar frtaa ta ara graaUy aa- 
>.»arafad fha I'raaidaat a laaugurali.a 
wa« ralr'.rat^J by a (tagralalag. flriag of 
MHrtM Md pl||la| by tba Bbd 1 
I'aaia Mra A II M«*>a ha* opaard 
bar h maa f >r c .art botrdara — — J II 
litaa a baa r* opaanl bta *t«»ra with a 
*u»rk of to'.wro, r.tafacfoaary aa I paUnt 
B>. l im «bkb ba propoara t.. aril »• 
l >w U<urra llaUhma .a A N. w»ll ara 
raraiabiaf tha roaaly with woikI. batlag 
aararad Ik' coatrart Ibr IM ("barIra 
K wa >a h»« r» la- a.1 tkr fara oa bla BU|t 
urtwaaa Pari* II » I » I ■ n 
ty Ira raata 
H.m til a*«rn'>!y at Aradrny llall. tbla 
M •!» lay *»r All ara tavltad —Tba Waat 
Parla B*a«« IttB I will g\ *a • »aa t roa<-*rt 
aal .tram* at A<~a>lamy llall. Tbara<1ay 
a*a Mar< b II 
Ww Pun -C * llrfial It |H|« to 
nt • MTi- lb'xiak -|«iu Itaw llrrvn 
W • U h iw a taratloa fmta acbool 
il Ko*i'i lllili r*iur«i irit Ttr»li; — 
Tba Im<I rrpMinl tba dnai • A MMn 
I fotxw. Ta. • Uy avealttf. to • !•►«! 
iw iff, ill •»!>! lb* IUit-1 D»»»r p!ay*>' 
s»u. r. to I lb# ;-*ru »rr» well rrairr 
•il tl*1 mIM ilimt |l) Tin rt ; 
»i» l ihr !>»m» at Driini ■ W»l 
n Uj rlaalag H* m Piiihtm I* Mill 
•(•It* »kk Kub« s»*b t» •till !y — 
ii.m L ud Iiii'm l»unhim »»ra h.»m. 
»■ a »•<■»! a Iwl ft»«b itfir HMi 
I pi»t>l it tha dram* «m bimiii 
• v# l-iotxl fur. *>i employ tBg aoro* t»y» 
M .!»!• l(»M II «W lOUl foBB-l IB lh* 
mm ib of oaa of oar rbapa i'«miI tb« 
•tniU, it raa U l Jrpot b fpart of 
ll»» Hat*. ikI itufi ikmlJ b* Nrtlikid 
• »m» pnip >«iQ' nl. t*»a Ih >u«h they |rl I' 
•I tha K-fora Vh'«il \ hottta of ll.J I >r, 
HlB. It U Mi l. Wu fo«B-l Ik hi* t«« *• I 
I'rtitj iiuu l ta Ur 'lifrtti for • 
J'MiBg MB* MtiflH *clK>i>l I* •>>><!I 
J .mm Bt Trap Corwr T»a partablo«*ra 
aal friaa U of K*« A II William toot 
^mmim of lb* pir«->n«*a We.laea.layp 
n >b I r«vB B« ib tanVr a'»"Bt Jo. to 
•urrri'I. r »u coaai.kml tha part 
■f «a >r The pastry an *>.i the 
<• ar r*pl«n atnl; the grata hot alao »»• 
ft -I l taiifal i«|frr an [>ro»il«l, 
aa I a lartc- ta la Ulrica wall lal<a am;> y 
•applie.1 tv Mania of lb* biairf oa«-a th» 
a «u j.vi a* tmt .Sophia, Aaat 
< larlotu aa I K l» talrewa < aa Waufy 
I. >u of f.«»l l»f\ for tb* aiaiaur* 
fain v V « -»l para* of m >arj ««« prt- 
« atrl la tha ( a»t->*. A / «o>l alag «i« 
nmnl, ar 1 b (oml aorta) aeaaoe K»- 
ittarha hy tha paalor. pra»er hy Km N 
\nl »• Tha €K-< a* >a ■ ulr of aaj->y- 
in«at to |niB( aa 1 «M Ul all tb* paa 
I »ra be r« Of 
I'rai W. Ka<1 oar aanaa! town meet 
:i( oa th» I Votr.l to ralae |.' VII fur 
• appnft of lb* poor an-l other town c barf, s 
1. highway m ib«» for aapport 
of a< boo * 
I'oim Tha Hepa*>l ana aroml an 
otWr III W'j la Ibla t»«u oa tbr 11 laal 
rKctiaa a. tt»*lr I >aa « ffl ~*ra aill tba 
>i r^tloB of Collator, a a. I tba tai »a- 
cut ap to thr io«««t hi l lff ao I •trarl >>S 
to a l»»cs rat for J 4 p*r cril ■ At 
tti taM l^puavr bwiibi tb« Kapaili 
aaa got a loajurlty tba flrat tiBM- f r a 
am'»r of v ara But IB >' ••• m'x-r tba 
ItantiM rata arrWil tbc t >«n by !'• raa >rl 
n null * tb tb* IWmorrata a wij irit; 
in Iowa. a. a*>«* auai* '.•« »Ut tba 
»at jf tbr oltaw at tba ■prlug • i< < t '0 
Hut !ait M >B'lajr tba iWT. in m--t* all 
<f \r t t -1 naj ritiea an.- ag from 1 < 
to 90, tablf b la prrtty finxl for a a aority 
to«B Wr aat t I otbrr t i«0» go an 1 ilo 
IIAavlM. 
InMiT —PIhmM w Um rtpim 
I' >ar< • 9 .1 t ■» 
•' t.t.44 'a »»ca la fa*.>r of tut $.19 <0 
*4 ■«*> ral*d arboola. All nlhrf 
l-urpiM'» ht«bw»f til 
I prr rrct dtaroaat on m mi laiea, 
tiig'in »y ap to |)«t. K 
I. *r«>ki> —Oar i»wo m<viin(, wbirb 
l>romia*d to ba ao proard to ba ijaiu 
•a • t Iting "Br B'i imii Nf»i g ■ »> 
drawn a* a mrytnaa r»f «r* the martlax 
oprtfil f'»r • rcti.io of off. er.» Tit* m<Hl 
oritur an 1 clack a»r* r hoar a oa tba Aral 
ballot Af.« r •. »rral balloiia** fur lira'. 
wirrtaiD. a rail aw mad* lor tba cb«rrk 
Hat; • Mi** dlaccaaing lb* qaeailoa. It aw 
f'Hnl t<> (>«aa ovrrtba artlcia f.»r clooalag 
loan oil' • ra ai.d taba ip tba artlrla to 
rai»r moarf Voted to rala* •«> for 
arboola; #<>■> for |>aut»ra; #.'»■>. current 
nj»Oan »lt'W. dabt an.! laUrrat. $J 
<*t» 
for highway* an 1 brnlgra A «otr baalag 
>».. n ukra m to aalag tba cbn k Hat. an I 
Iba o»'«l« rat >r deriding tbat tba r><|atalte 
o**-tbir«l la Bttio'vr of tba aotara |>»ra«at 
ha 1 Bol rr jitiatrl It.ar pruc»-*ded to alvrt 
tba ramata ng otBcera——Two referred 
rur*—J J M-rrill hjr L-wn IV. Child 
auardiaa. »a. Gidaoa C. V'butt. as I KHaa 
H A»»r»olt— wera triad before A S hint 
ball. mi| of Norway, at I'rlce'a Hotel. 
oa 
Tbara<iaji Jobs 1' fiai^y araa roaaael 
for plaiat ff and l»a»i<l K lla*iiaga 
for 
•Ufraiaot* Tba auit «»• for wagea, 
• uta- -1 to lia earned by tba I'lAnt'tT. a 
a'Bor. from tba t;n>r be wa< II yeara old 
ap to bta l*ih year Tba d*feac« 
claimed 
ha waa '«>ub.1 oat to blm by a coatrart 
with tba »»l»cta»t Tba declaioa aa« rr- 
atnal till tba March Trrin of Coart— 
Tba raaior la tbat Millard baa left for 
;>arU ankaxtn 
Kt *r»kt> (*■*!■■ —T>wn m«-eting, a* 
mill. | nuirily TIm Lklin' Aid 
at Ur K«at nri TumkIi; hhiii. at Mrs 
* '<ert Virgo's, there wu l»r|t itu-ol 
iter in t a »rrj u <r tuppcr •« r»»l U« 
wlolr e*>mp«ay *>y Mr* Virgin. after les 
Joba Irish recited a la a very happy 
niMiaer. a»«t M sse«c,arb aad Abbult {in 
•..Cie very ri< « lent temperance re* tat. 
>o* 
—good tuoaic wm furalshe.1, both vocal 
ant lastruweotal, Misses Ma iVtteug,.! 
sad Bertha AWwtl presiding at lb* piano 
Soot# very anrlrnt relic* Were ahown the 
■ owpanv '7 Mr Vlrgla, anoag which were 
two atone bat< heU. which wer« u»eI by 
the luuaov when they lahablUd thla re- 
(lua of coaairy, alao a aeedle thai wm 
probably ward la Bit*lag birch caaoas 
Three w. re faaad ae«« tha Kail*, a few 
ya*raala<e A pair of white at Ik allppera. 
our 100 jeara old, war* amoag the carlo* 
lUao WrdiM<lay rvealng Iweaiy of 
mora boy* la the neighborhood turae<t ool 
sad gave Miaa Clarissa Morse, m aged 
,a.ly, who lira# »)om, a "poaadiag "j ao 
•eriooa I .mage do**, we aaderataad, aa<l 
ao d<>«bt a be received It with great grati 
tada As " old folks' ball at Klaball'a 
thla week Mlity covplaa prevent 11 t 
mea. women and cblldr* a danced all tight, 
we laara 
1: Sana -Mm Oraage. p ..r 11, 
wera tUiied at thtlr Last Meet lag by * del- 
• gattoa froa the Taraer Graage Aa ad- 
dreaa of welcome waa read by Mrs Aala 
K-eae, I'omoaa, responded to by Z A. Oil- 
bert. aa<j .of Taraer Hoc kafu Prlace, 
I'reaidebt of the Mute AgricalMral Socie- 
ty, rawl a i-ajar <>a Kaailage, aad a paper 
waa alao read by Mrs. Albloa Kickar, Jr., 
of Tar»*r H r. H*aM h*« alart«l hl< 
(towrl firkirf he ku coatrai It I for »vm 
100 conla of hlrrh Tb* town ral«*>1 
momI rrqalml by law for arboola, t-V>i 
for poor, II V*) for t»«a rbart*a. tStion 
for blgbwaya, r.»ad«, brl<lf*a •■<! ha I l<l lag 
aaw r<»a t», pollllca a»r* iiurl; l|a<ifnl 
I'rtim.-Plnif of aioa aa<t m »ra com 
laf — Aiotbrr wadtllag la loai lodti 
— 
t'arrla A»>b«»ll la vlaltla* bar alaWr, Mr* 
Joba Akrr*, la Krrol. N II —Kr»ah 
Mrajct ba« broagbl bom* a wlf« from V*r 
moat J*ekma abn baa b**a hunting 
Mm th* mi.l<li* of Jtaaary. baa at !«•» 
raajbt tbrra fj«*a an.I (•>•■ rabMta, pa 
UtK aa«1 p*ra*»*raaca will accompllab a 
■Ml dail E M Or**a* aa-1 J«m*« 
H*ral*. «ar popalar *lolial«ta. ar* awat, 
vUlllaf fH*»-W 
Honii W>HiD*ruci —G 0 IKra «n l 
(foorga Hlavrsa ar» ilolog a foo-1 
■awlag wood la lbl« »Wlaity Thr ol.t 
•Ifof iawing h| hant la faat |<il(| «mj» of 
l>ra< il<« -1 lltllr t«la <1»uf bl»r of B C. 
Oartla, 5 yrara ol«J, bad Iki tlaa of t pltrb 
>rk tbraal lat» brr far* a<<Umt«l!y by a 
mlr hroibrr »bll# al play Id lb* t>»ra. It 
•fti la ImnmllaWly uo.lrr lb* eye, aa.t 
mujr art f.arfal Ibat It will alwaya tlf*cl 
lb« sight of Ik* »y»—CUM Wilton ba« 
'«->ajbt lb# oil* Bryaat place nrar Trap 
«ao l i* to in »>mib — —(Vilunhw 
I* Kln^ail baa !**■ elected aa a in< raVr 
•fllil. I. OMi 
TIIK 8PMNQ KLKCTIO.SB 
| Wt %rr aMa to lb* rraall la »arb 
towa la ik* <>ur.if. w.ih th* »» .pu.a «r 
N«*i.|r«, Ik Ull M'Ml of lh» 
•pprar <>n ih« flr»t pa#*. f<>arth umn 
(Dora »r* glvaa la aa arti. I* '>» 
•ar »pr< |«| currrcpoaJrat from thai towa } 
Braon -HixlmlM, J oka I Nhta; ft* 
Iwtmva. Su-phra Ti;lor. Jo«rpta I) H«'l, 
A N Yvtaii CWrk. II II. Klrbar>l« 
Tr»a»ar*r. J >ba K fthaar. c>t»«UM« aa<t 
Collector. J .ha ll>a«bloa ftaptr? laor of 
Vb'wli, Nir|>b«a Taylor. 
Ilnim h> M «l< raior »a 1 Tr< »• irrr. N 
M I. n b«-. H<-let la*a, A. A J anr. A M 
|( itiMaa. II A Kaa|>|'. Ci>ll«(t<>r aa>l Cub 
■labia, W || Jraev.tVrk anJ ftap*rvi* 
or of Hr boot*. A W H i'iMh 
iHtriato — MmlaraVar. It ¥■ LaaraaUf, 
ikklB'i, fraak ftlaalrf. Omliiii III* 
•Kb, !.nrr« >o Wall*. iVrl, Ka>r*it) 
Walt*. Traoaarar. M«or(a II < 
J<>ba II Kllla; rttprrilior of ft< iwuU, II 
t l.u'wur 
OuHawm -M<»knt>r, S ft Frit 
H'lrdafi. > K K«a<l. Wni Krbartaoa. 
M hvl ll«rria<l<>u. Ci»rb. A C I.t 
ft H Contimu*. Mlcbarl llarriagioa 
Trruartr, K. H. Ti^lU; Aftal, ft ft. 
Frit V..U.1 to coatlaa* tba 1 >or a*- a. jr 
Nawai U'>Uniur. ft K IfMvr ft' 
U imaa. J II LiUWha:». W II W ight, N 
Tnrti (Vrk aal TrM*«rrt. J ft Br .on 
*ap»r»laor of H<-b'»>»l« S M U«tar, t*o.- 
lartor a a.) I'oadaMv. !. W Ktl|'>r*. 
I'*aia—M «Urat'»r, II I) Br>»a. h 
.«tro»a. N Mu <a. 0 II llngf* I'ktrln 
l l»*r It, I'lrfi H i; N'Wrll; Tfra»<irrr, 
N l> liiliur. N< boot CiNiatlWf, II K 
I'unriam. II K Chaw 
K' *r«iai> — M>»t«rator. A II Prlc#, 
S»l»*tm»a W», 1 Ivtu-aflll, Kr» 1 A I'or- 
ur. s l^a!i« M Cl»rb an.I Super* it 
ur of HchooU. Kr> < rtun I. Mraall; Treaa- 
INT, C W Kiia'taii; Coita l >r an I (*>m- 
labia. Vm'I A PofW 
Wirurutii Moderator, l.uc •>* N*l- 
• •a Ctart Cbarual. Wiit-n vifftn.#, 
* I ll»i < ► •>!. W T. OfMMa J A. J »ba- 
««; Tr»«»«r»r an I Afrol, Cbarlra A 
foaaf Itpaftlaof ofHcfeooia, A K l»>an. 
Umiurt aii*l iifrrntrt of I'.Mir, A ft. 
llai'fovJ, (If ftbr-M, J A J 'fiot.io 
INAl Ul ltAl. 
kuinut cut ki tnmu* tw mi 
rauruu 
Faiu>« Cmini li U> ff<mi I imi *«« v 
»'iij 4 bi <xMna>i.. I •* ai* <' i" wH" 
■rat w4 •*» k a Ua* -Ml ■ I hi >Uu '»k>. tk* 
aa N«m a «f ik> ti. "t (km **4 Mfk< 
I «'l f" 
< lM> -mt — ji*I W —* I u.< k '» 
ihim % wj i*n^i ihm, Mk4 b* kt»» n* 
»imi k.w**af w tk*.# w«>«. tkj ai*|ai**i »* 
IW» H) *M< .MM Id Ik* *aa*«B •**•» ••( " 1 »■' 
n.Jf a.tk tk»k I ■ tW >kl( I aa* 1 U* 
wiy« a| *1 Ika >m4 N "*kiAf Ml f»■' II ta* '*'• 
Kl *t) »•< k) *1 W w.aa Ik*if oknti a.a' 
*f«r. m*I ii—m trtiM h> mf I**-- 
alaM la *a#*tf* < •«») Iktll) Ml •* It H I" 
wlw* -4 IW.I .la#*. 
Aa. Ik* 4aa "I *rV Ik* l-<* •** 
»<, w a* ku«ift—i <»<iiu'«* k*i* <•■»« 
uiM ik* I'm^li i»l aakia | fwr»l 
) Ik* f'ji' U •• d M* * *'ia*a )*afl il Wal- 
t ^mi tk*t ai IkMntk a*».i* »■ 
s tJ M U.»i ta .u k *i -•* a»l '»■ '-•41 » 
• M W k* ln*4 Ik* until riwwil «< r«J I"' 
maim td ik* k»M i*««*ii .« Ik* --v* '••»«. *1 • 
^.ihwM (IfKa ml) >•***• ia/f* f 
l*t*kl »|»4 Ik* wtaU'B *1 inn.t 
I*a. t»l •• n. aa*.| • in «fv -*' * ik* i.i** 
ak*a u*» k**t *4 Ik* |«ftiHi. ik>*J I* ■<rg1 ■! .« Ik* 
aiXM .1 tk* ■ *»•«• [»4tf ik* aktraua* araa k 
I tk* |«iinaiH iimiI' ii"i k at • k-*f-*4. kat 
]. ,a i* **i ik* fmitkial v( m. i&* I* »■■*. **•1 * 
|W«J4 k* Ml Ik* kw Ik *1 4l- l< .■*!* Wi 
lak m ikaa k«H Tk* itiMiiwi »l fw.u aa *t.k, 
w MlifvM *4 int •« 4*k«l awl Ik* nu lili a I 
HUM intafk iknH k* mfiaifj l>» aa M4n4| 
■I mmawk * ik Ik* | if HI (in MM a kUi. •>» 
111 Mill T f-* "■- (***!•■ •**! M I 
•r a. ik.i k-ai at akaal'a. • awl • auaak.a 
* u«k |ai*_.i..» awl J.MzaM aa. I 4*i*iiaia*, 
• ik ua t nlm> • m «•* iMkii. W a -ik Mil 
.*/w i. -.«.) Ik* a> fc • ■•-•al at —I k«l mm 4- 'k»Ja 
•. 55 uu* M »• 1 •* k'. « u. ■ -i 
•I I km | '- taa* m aa W*k a 
ta tkM ■ al ara-awM •• all at) »iti t*a*a 
k* k'< MM 4**i4i "* ki Ikt i>aa*i.l*% *1 »t k, 
b*4 ki tk* k-aaJ»n W tk* HfiW. awl nan 
at* -I kV Ik ll«('" •*< Mt"** »*l«4. «. I* k-l 
k»*l • <|M|I) kv«k* Ik* kfii aa-l «k. wfifil**! 
<4 a «l»M |II|I|. lk*a««k 'IJ M«4 |MM*. akl I 
.|iik*ik»k>( i< <•' J. im»lik* |«i' 
4-MMla* *U.I* MhI • IM Ia4»* >1 > MfcM •' 
kM Ml/). Ml «Mkatiiaii a ••• n*u*n k"l ki 
»l- ■* Ik* r»v "f a «k *< Mu.lf Mkl «a iM 
.< la I r*Mt >| l| at ik I » 
M <-*4*> U' yi M H A* •*« M »*tw» •< 
Mil) *<►! WW- ai* ika r^i waMH a( >w m«ka 
*»Hi W a« wl W Ikni «ki atl •• *** ta II* 
km <4* v< *af nalHMtl l.fc 
Ik* «|> IM *') iklim Ml !»«■»»' M "I 
I W k i-f* <iiallal awl fin •!•**.) w*k.a( 
ii.« n (viiM *# Uh .r aw, w*4 f * a* w» W»i 
LkM tk* <>'W* |>"t !• Ik «'* •**■' Mkki a Ian | 
u k* M<uwf ..Ifc'4 il » Ik* kaiW *< Wt«* 
u.m UM aanjr akl »«•* M* ••• • iW. 
i.i*f * la *k> Ik* *il«k a I.a4 nk. II 
>r« la- .af**a.». ■■ (• «|| *w«at f*t»k(* 
..t*l**i* awl W akaa liawMil J k*M kliMUfi, 
^aalM am k* k>awl M Ik* awuiaw ikal U •• 
tw -wwa iMiiM I* u'Mfii-l aal Ik* c**ral 
■•itara a<iM' ■ * 
la tk* 4m wn *1 ■) "• ial ilaij, I *kaU *al«l« 
W k* fwM >) I JaM *al waMiaiwI iiwinuli* 
rf Ik* wMMMIwa, a tanHI wkwn aw * al Ik* wa- 
I *• t.*<4 Wta'*.. Ik* |r-aifa fiw^i l W ik- •*•!• iai 
f .i-rkwHl awl Iknti l*an*J W Ik* "tat**, 
« h 
Ik* It* f *• kkJ ^7 • atl*'.« at | l» al «i I tk- — 
1*1. •«-** «ki. k (•) Ik* itwWataa awl law* k*" 
k*«a .*. itafi | k' ik* m- uiiii In., k -1 | 
IV fniinww Hal ki aki lak*a Ik* Mk W 4a) 
k | i-i*rii, )Mwi awl 4i kwl ik* »iiilitat» a -4 ik* 
I wi*4 MM**, -Mi) anaii Ik* »nat *' Ii^aaiia 
a L. a *• if) )a1r- -1' aunt ak Ik* lank, k Ika 
a ikiWiy. k Ik* km) wan* M Ua4* »»*0 a k*i» 
Il. ^l Ikur a 4 kM. IW .i«Mila(M« ak. k f * 
nl.aUauk, ■) ilklfTIk, la ) in 1»-« r< 
in.aual fwa kail • kawa k.w w alw.t .•!♦ ki *' 
t* ivaia. Tk* Mat awi tk* laatr* » k*w* il mm n"" 
iaa*. traw Ik* t..aa w*iw( ui Ik* k(*W rafItoia a 
i.al. Ml-a| .I->*| M )«iali > -ai aaii) iM*». »* 
•an.; a ).« k«l a^uaial*, aa-l*r Ik* aaa* l- «k 
aawt..<a Ik la a t.lmal i^imh, •>*• -• 
aakta IraM Staf I* Una aa. ».■ «r) > .li*«a "a»a 
Ik* Mil) a i^..aat * at. k awl Wa* I. naiik) H» 
Mk. a*r*aau «. I a Iwi awi i**M«akW tauwali al 
rtr 11*iiii «a mi. *i I •• -• ika |- • 
a... .a^HMi-l afua Ika ak fraaa. a -ifc v4 oal »ak 
bar),Xa> |k.M*. aa4 t a.Mfa., aa-l lk»i aa Ik* 
I ika «f **ai iik*it) awi Ik* tktpiralwa al aaf faatk ua 
Ik* rifkai 
ii m tk* Iai) al Ikaa »*r* tag Ik* )!*♦" la pabilr 
lian w <l«**.) uwa ^akaa* mv*aa4.iui*a k- tk* aria 
Wa**4a al <«>«»fuaMal, aMnw wi) »lw-aiM*r*4. 
k*-aaw Iku kiMWt* Ik* M#kl al tk* ffrMBaat k. 
iiai irakai* ki* Ik* iaiw<|« «< Uka» a» Ima Ika 
f*ri) al Iki <>u**k. awl Inn* )alM akltaaa 
(aa..* k*«ata *ltfni|a*i» «k-aj Ik* "• 
•wall mil k* a*ki^M al ik* «aj4. it) aa4 Ik* 
arwl*at m awiM.ra ak-.k ar* k*M mi.i«4 w Ik* m*f 
M. a »f a Hn^ati.- aa k na al g iinwM awl » -M 
auk Ik* a.i'K* v( Ik* Aaari aa (»••»■** 
Ik ** aka ar* wl* to4 k*r a >>aut*4 liw* W u>aiM«* 
Ik k<a.i* at» iUIi al Ik* ^»u|>k*, awl aa*) A> kiaak 
kjr lk*i/ «taw| M la *wo>ai*tf'. i«i.ii*iU) a.U. tk* 
4igwt) v4 lk*>i aH-ial (aw i.twa, tkal |a>aaa aa) vl 
I., a lawk, an mg Ika ir kl-.a a ilakaaa, wla aat*(ral) 
awl t>f-.Wiit*a ikriA awl |>r<afwr>l) 
Tk* (*!•.*• al «mi laMalaiaaaa, tk* a**4i a| i-ai 
tafia m Ik*11 k iwi uh awl Ik* aMrMaua a k« k h 
a—* w tk* **<ii*w*al awi <t***kjfiaiiM ai Ika 
raaaaaa* *a >4 oil *M laiiiof), 4. tat* Ik* afiafa^M 
aa I-Jawa -( aa) •kaaltila liaa Ikal Wra i«« flu J 
■ n»kl*U) Ik* k.-wi), Ik* Ua4>i.-4M awl lb* 
|i-.ii»M) rf aw r*val4* liwa p"<») of Ia4*. 
J.I J-I... Iaa "**4 ki liar ^-aala^a au4 4*kwiwl k) 
•Hal kw>aa ka** al )aMa a awl k) -ai |i"in II >• a 
|~.a ) al |>*a<« aaalala* la aaf lawmta II M a kuu- ) 
..I aa at/wal). ivr>tu| aa) ikar* *li'|> kfuda a*4 
awk Iumi apaa atk*l a-alaMrau akl it|*l"i| <k*ir 
iti/aaia k*r* Il a Ik* yalarjr al Huarm awl I 
Vlaiij|k* *ad Jitra-a, |wiar». i-imm»m* awl 
kraiM mi wlikan a ilk Wi akliua*. aiilaay.af a...aw*a 
A 4a* n-gar-J kM Ik* lawraato awl | naj^my <A all 
aal y*aj|i* 4* laaaii Ikal oar llM *l ika.i k* *M*k 
Utkll mm iaa k a » awl awl waaakaa ka«a aa Ml 
win ik* atki) awl imMmoi ut kaaiwaa iaur»*u 
awi Mak* tk* aI4T*Ilakul aura awl al*Ml), aa4 
IkM mm I)*t*aa *1 r»»*aa* akwi ka aa a4)«M*4 w la 
rriMK Ik* pwwM ka aiaaa*- «*aara lalk*a. ka* *1 
4a* i*faM I* Ik* iat*r*ata irf <**HW iai*M*4 awl 
a. iki*ga>*a *wf ln)*-l m Aawrkaa iwlaMrt**. awl 
)n«iaia«| tk* »-aaatkiM at a *ar>lai aa tk* lr*aa 
an ka kail • ii/a>ac*w* awl a aal*. 
t an kM Ika praf irl) aal Ik* aMaua awl k-t Ik* a**4i 
al fwiara **«k*ra ra^lana Ikaa ika aal-air 4-aaa.a 
ikaal* ka )Maaal kaa jarlaam ark*a*a awl aa 
laafkl anifaua TW iwmM *4 Ik* yauaia 4* 
Mia4i Ikal Ik* l»>ltani aakia mi/ ka aa4a*t*l akali k* 
ku/i) awl k*aiMla liaal*4 a* aai n al Ik* (Mflt- 
aaa*aal, awl Ikrat aaa*ai*M aa4 riaUitMxM |-iaa»4*4 
atkamak Ikaa/ uUimM* niaMaakaf. awl Ikal 
r»i)«aaj M Ik* lamtaata**, 4*Mrw1n* al Ik* Ikaa J) 
I u#*aM** Iaa Ik* waaral **aa* al Ika nail 
kkaii ka rrta***a*<l Tk* Ua akaaaM ka 
tk lam*, afckra yaakikin Ik* laiwiginaa rf 
a **r»U* ctaa* W <i«a|>*l« ailk *w/wm lak* aItk 
qp lanaltua W an|«iriaa mu*aakiy, aa4 k«ia«iac 
a ak tkrw awl reaaiaiac laaWia awi rukaa lafaf 
aaiat la aw ht iliaatana. 
Tk* )*afla aafaaa hi tk* aalaaaaa*ir»/x>* at 
Ik* fxirnaaakt a*4 tk* at^in atl*a al kanaiaa nil** 
ka raw at afla.rv Aa a awaa* W IkM rwl Ik* i-iaU 
M/iita rafcamt ak*a!4 ka la gwal laatk *ala»r*4. Uar 
na/*aa haaa a i||kl la fnMM Ima Ika laaaapa- 
Mary of |ilabia. aafWiri «ha Ml lk*tr piam aaiat/ 
w a raaar ua/Uaaa amr*. awl Inaaa Ika lanaft 
■M Iklatkca «l Ikaa* aka Kvaaaai awl tk* aicaaaa 
BtHW-' U nflkM •» K ttocll. Mil llmaa 
wk.. ■ nkilt •"» pakli.- ■)a»»a« katt • n«W ti> 
laaiai IM mt»!>»■) tkail kt r» ■** » M>»l af 
| %»t » Hkviiini7M «fc» tatrt»l»t af kta»al p»uli 
cal fcrl*»fc 
I* lk» W • pfflHMl u» 
4a aqaai Ml >lirt MW In *11 nra, ikrrt 4nU k» 
Ii.IX iW |W4k4M af |kt 
I>| ■ illa la (Ml rigVit, at lb. It wwNr b ll» ni 
Hraaal »f tWn pntilam a»t«r lk> ihhiik wxl 
Ma *ntra4airaN AH JitrataaM at to IWM >l»f«l »« 
tka pia<* In Itoai at *atarvaa ntuaaa u 
Mi arf ■wAaMr. unft a* M ta<gmi tfca 
mi '« tWn I*|M<>I'MI TW b>1 that tW| ara 
rMww IMHIN Iktai to ail Uv nftrta ifcw to Utaai la 
Mai falMiia a»l -tftf lima atlk all At laMn. a4- 
ItaatMHM m I ti^iana»liftaa. 
TV« I^nra. awl iki mllil a»l hh iarii>f 
• IXI af aa »«|I> *a I *atrrpn>ia« y »alttita. aui 
ail rteaitt Um dkan Mil iMtrtatir '«tm»n ni til 
•ha Btki ftai m nil Um fc 4trti Ita. Oat Mm 
an fr»1K«J >»l .-ail Ih ifrtaatrtoaa tn»li'ali-«t, aa 
MNMaal arrnrptiaa IW Mm «l piUw 
aal iti.ir til a ■ ran iMrrmi*ali--a kt kiikI >i»«to 
W tallllka faafli al It* M tat Ml tiwlli af 
Mm Wat f -rm uf mnHM tM law kaat-l la ana 
AaJ ih a< a>4 ira«t to kaatati '•*! tliai. kal kata 
kit arhan«l*4rtac ik» ^-a-t al a It tat ta af tl ■ 
mUl.it I—.I. aW> ytaaijit attc Ikt Inlli; a<tia al 
MM Ik> kat al a*l Utara t»«a rr<aaW4 la aar raa* 
try'* ktatort. M at la alt U tat aaJ kit kltttiatr 
iif ia «at lakiat 
M ih»:n I»k %Ti« 
Tlia Win or (*«>L r H Kl>« »Bt»a I»IM 
Nt l>l>B*l V ur I'HIKilkll IB lUlHKt. 
IUiiiiu. M ifra 7. 
Mf«. Col P K ►. I«»r l« il|r<l «>f I'm a- 
raoala «<rf l-rlf, Kri l«» I* H»ib»l 
Hha kttr« i>nr ilmihur to I (1 >» dm, 
<>»r <if «M. h Mr \ M 1l» »M« u I', in 
rlpal of K I war<l l.lltl* liKtliul*. A«'>«ri. 
•a t a hu*'>anl to m •«'!• h«r |i««. SV> 
• U • alrvtife <| Wlf« an.I nt tlbrr. • lint 
an.I obliging Ml|h'<nr. it I k'f rhll.tr> n 
rlw tp m l rait h> r I'ImmJ uJ lh« heart 
•>f hrf huoan.l tru*t><i in b*r 
TV f'i«li|'r alatrr M'l Hrth Wi'k'f I* 
ttty »li b with •»m»- iIIhiw 
ai.iuny, maink. 
T>w* Mhiiiu-Orrirtu Kn<rn> — 
Nor * rotiTH u. Oarniamo—t*oM« 
Ski Folk*—Oidmt Uiuiutor 
Town ofllcrf* rlrrtril M njrrttur, (J 
\V ItrckWr ; Orb, Wallic* II <"•■»■ 
min^a ; H»|*ftmro, ►Wm»n H IWnnrit. 
Auatin Hi'rhin* >n, John II. Whwler 
Tr-utnr, J II. >i; A|ral, A*h 
t< H an Sujwr».««'r of * •. \V I 
Ouptill; Conatabl* an<l ( wlWct r.O«fc*»| 
I >»» 
No pcJi'ic* ia tb» eUcwm Th» (Vrk. 
Kirat Htltrtmaa an>i CoiutabU »r< |l*m- 
orrata; Hepmtejf, Urwebevkef, all thr 
ml llpubiwant 
Samuel Ouptill i« <pii* #ick ; ha« been 
routined to bt« bouw f »r irtrtil week*. 
Abel A I'lf • • i* murk better, I ijali 
Wheeler, on* of<ur atf'l »r».i reapec'e.l 
citiiru, i« rather fe»Me 
S«m*ort M •• >«, ol I- »t man bat on 
in t «n, t« i|uil« well an<l able to b* out 
to loan meeting John York, another 
<>f our ol lr«t mm, it nearly blin<l J >ha 
Cummiarf* itani* it the heal of the litl 
an J u V.I jrar« wM an I qui?# feeble 
\M1 I It. M MM 
A< n>» t rnvtiii .VVii.i I'aar — 
"Oouila. an American Comedy, in 
four Kl| mm luKn(full) j'lraenteU at 
I nion llall, la»t Tb if«-l»y e*enmtf. un- 
tier it.r a»aj *ea 1 f th' M K 
Cucle. Tba (tin B( ••• all that co«: I 
be deaired, ibe travelling fine; conae- 
quently the ball «aa cruaded aith an 
audience which del r. I ,fath«T f >r a dw- 
appointment, aa the part* aera carried 
mt i«i an able and turn! *4 manner. I he 
An I Br«aa Hud »»• 11 attendant 
and "b«taren the aceoea," diaoward 
line muaic I'rmou* to the play. a r >1- 
la'i >n wii aeraed in the I >aer hall I he 
aoc*ty nested ib»ul ♦ from ib» atfair, 
ah^b it pr»tty r*^. considering the 
o-runal pr il a hich t h* 11«. h«'ta 
a< re 
told. In pa«*inj » a»e pleaaed to I. te 
ih» change of a"*nt im» nt on the part of 
o,r M-'b dul fr.tn U. al.i t> aIlo«»tlir« 
lo entertain ua with a i( od m >ral Jrama, 
inatead of fond'mninif awch aa "Church 
Theatre*," and d'm to all. •• 
• a* f rmerly the n*. IHoa •• fli*e 
a fall ca*t of tharacler* of the drama a* 
t.f. •• ntr«l I hur«day 
II m II Itl'r M4*+*it Kt V C.) L« 
il>i Afc«-ra 
I; i'j S K l tit. M I ('.>ra«ti» 
MUlt'tn 'l -i'C A• lf»'" 
frr4 r>*<* Pi*«H Ak-r« 
It,-if H'.Itln, J »» N< ««o" 
A»*n Ai Iff"«' 
v>Ma <# -rAtm. Mr* M > C>r*> I 
(Vn .i I tit, Anaie l'.>rur 
l it i: f itit. *'■ I- il 
f j N i«l'r{| Mau !•' Mrrrnl 
Mtat Vt'i/h /Via Ouf« 
Vr« V >.e* a, Mra Witt U»'J 7 
'/ir \j Mr* II II tr* " 
low a n*ITlx<> >11* 
Mnl.y* 'own m»«t n* aaa ll» runt 
orderly om »*•' attended, in An I 
ter. and the rontiv ('u'iikm of ib* d»J 
„», tranaacted with unu»ml di»pa'rh 
Ih»<l!ic«f« war* all el-cU-<l oa tb' lirat 
ballot by lav mtjjrri-a !'•>» appro 
pruti n« for tb't toting )rar are. 
*■•> >d« 
$700, roada an! b»iU<«. fl'MHI, |4»k* 
road, »up|«»:t of P^'r ♦ 1 ,T 
m j.t and ©onlinftnt n.t rrat > 
The attempt t>> a-lop' tie to«n »)«'mi ol 
acboola «i< to ul Uo«n. but a »o • wa« 
paaard au«b»Ki/ia<t tba oA f t » bj» 
trat Uioh« for tb# acboola. and to farnKh 
tbem to tb« aciolara at coat Tl1* col- 
Wc for, Mr C uibman, rwitri a cumnn- 
a...Dof .j («r crt.1. for c4l*cii»< tba 
^ 
III! II I 
I UK NKsVS 
Kb"* Mriiro, Mai^i — What »»• 
VoTKD AT Tow* li»EHHO-A* t)L» 
Ma* a>i» a* Oi.o I'atm HioWota, 
l«>H 1.11T I I fttw ■lull'" I'OTA- 
TWM 
Mi March 4. IHH-V 
At I be annial io*n meefin^ brld in 
Mnico. March J. It *aa *ot«*l to raiae 
f*n0 lor a.pp>rt of j»«»r and to d«fia) 
other town charjj-a. and $1000 (ir re- 
pair* of r>tadt and br Ijl-a 
Kpbriam Kicbanla of tbi« toan. noa 
in hia Hi )*«r. ba« tah-a the .l/jiae 
/'iinwf 17 JT'ara in auccea.un. 
K O C'arr of thu tjao. baa bailed up 
a wiKid ptla c mutiny of betaren 14 and 
io corda, all with a pair of ateer cal*« 
* 
Kirthiotf 3 feet t incbe#. l*.-at that if 
you can, or aaot to. 
Nearly all ott faimera are hauling 
load* of pofatota to the depot at Canton, 
at which place they receira 10 centa a 
buahel. 0* 
Wk have received a copy of the 
/>«aa/y Rreord It i« • ona cant paper, 
and thojrfh bit ait m»ntha old. cla:n» 
to ha*a a circulali >n of iO.OOO copiea 
daily. It i* one of tba wond-ra of m>d. 
rrn j »arnali^ro 
M A HHlf.lt. 
Il M«i U,k{C.L. I' j# Mr. 
A. liiMt i*4 M Nm K 
UpM. 
IH ft it. 
wtU, mH M )>«i. 
A Lbttm or Tn*sk«. 
Mr*, [.f lt JT. Very l»-«r M«m 
»m 
My wlft, Arl« k. Qrwo, h»« »uffr.«l 
with • diaplttraml wbicb obmn! brr ud- 
ku.wu till I bfct *l*ru up (II 
k»pn »( lidiiif it; r*li»f for b»-r Hut 
tb« Mplrll rrf»rr«<l tu your 
V«((Ublt Cuai|Muii l I wmt IS ml. ■ to 
pfr> bu« * hottl* ul th' 
*rti t*u 4o»t» 
jtart Ktr immediate rtlUf, ifltr tfiv u»« 
of lh« flrat bntil« »br dccUrrtl b< r»« if 
new pcrKiBHM hultlft fotirrlf rurni K*r. 
Vu«r ■•dlciB* it luvalat'ilt U» ■«. It 
vu lod««d • BrMcocrr of purr lu my 
h«>o»r, It rarrd my wifr. •■<! 0 »d kao«r« 1 
• m it.- b*ppl<»t m*n sIItc today Words 
camoI tiprrua <.ur fr»il».g• lowarda jot. 
Oao. W. Ormx, Ctmptl, L». 
NORWAY. 
vii.LA'aK nim< ti»hv 
cm m 
r>iiftw!M (1i«rk, K't I ar-i*a Am*II. I*m*m 
ftaMwik *. Ira. ^<i.k,ukrii'i.tr ■ 
nwmtmg — in. I » r ■ W-—I —»«• 
ara » »ml I ,r. ka ta*-# iu>4rtb, U* WnlmUr 
rt'ataf* 
il r i.|n|Mi .'id < t.-ir.h. U<* AWl M'l* 
a»il. fulur hnitf fit* ortW, M M 
nmmUt *rlw»4, It I a itnW, T P I. 
hll'1 «rrln(i Ta**4*r t»l T>Hr*-tar "'Mr. 
t at r ■ I lirU a«liiifi n»t M tnki, «• 
W"la»l<f tfraiM. 
Mriln4ni (Vifli, H»i O. a. riMin, IStlnf 
BaHalfc kWt, II ■ tWrk »nW, IMP ■ 
«*ii.la> rimiiii irnw, I P I fram 
W*kK*b; T Mr a 
MX im HtTIIMll. 
I 4 \ M I .. II A < \ ». la llMoa I 
11*11, Wxlav«U> • ». n*< .« «f totan fail wak- 
<»»!■ r>l I.•■•!(* Sm II. M».|a; <««Wlm full bm 
I mo r Wifclrj bnaf a>ai, \« (I, im*4 
Mat (Mirth I • hUi nmwi -4 tm k amk. mt <kM 
►'•iW»aa' Hall V ra»f l-lf», N« l», nirj tax 
lal llrlun| 
fk OP I' l*»»i llilM»» V' I*. Wr4a»«tap 
■ tnk, la K nt T llali 
IK I. Vmaif I faat*j»ft#rv. Na. Mt. In! 
Ml fftkir.l ftMlay iimtii >kk »«li. ia <M4 
r«ia*«' llail. 
I* <♦ II Nf»i> X*. M. Hajar-Uf iHii 
w»«a mm af Wfrwr fc.. a»>aa. 
«. \ II liana «...< T -« V- W. M Map IUI. 
•m InUi itmai "I rak aanl>. 
I <>. li r Ifflyr, Na. U, al Urtaf* 
llatl, Mfri Malarlftt tim.ni 
I I *!• laua, m ( t"fi <p*4ral «» IpM 
Iw llallipulll I'M"' >11 •! N ran A*| p»*aa 
• <lua| la antra Ink (wk a* kltrMMUf a* aMI 
• alia, | i— tm llm pap*!. mat .aaaa Mr Hbil 
a**a. if iV *Ihn^ mrffwl •# riifcaj la llua ajli ■. 
*..*gir ..« .«• I >W "«ran lira a*? ara faraaia 
al N •>•*' llnif M.fr, Mia »ir»»l. Natlf. 
M M I'umotirjr c*m~ h*ra rr<>n !,'»:»■ 
XI, Mklll 'I "II l( ft N >fr» I.it 
t orilrr of Main tail ('"ttagr atraata, of 
MtM in RtrWf »ilii<» II* 
li«l (imi»u<I; Ih^d Ui v*r> aiih K N 
fatal A Co uaa of lb* oMaat id I *<at ra 
I a »4ry K'MhIb Anna la l/aiitiia Tar 
iat all yrara uf «ai< b Urn* Mr I* hai 
■ (iarg»- of tba iHiiinraa of tba alorr. Mr 
I'blaarjr hia 'milt up a »«r» proaparou* 
iNia.Ba a*. h •• Ifitf a-.Ill »• out f I'll *■«) Wnftb 
of got- 8 "Ml* br baa brrl III fr IB Unit 
lla haa iMiufbl aail aol«| for raab, baa 
• ■lor prlra. anl baa bat a good 
trala right through tba .lull lima*, lla 
nukra a aptrlili; of <!ry, faary aa<l ilo 
m ailt tf'Hhta, an ) haa uM of tba lira! aa 
ata la I ha I'ouatf II a rottoM an 
b night ilirrrlljr from tba tnanu'arlurrra 
Ike aaW af ablrk br bia thr rlrilalir MB 
troi for lila vtcialiy. Mairral yrara ago 
Mr ruinaay •>«! t a trtf plraamt an t 
prrtty r»*l lrlf» IB tba tlrlBlif of tba 
Mi tbiMim I'bart b. wblcb ba baa ni>ia hi* 
p>rm*Brat koB' 
'•Wla.l Mil (lit Irft 
/ WllUtB* nip mm R tnaa tbat p >a M >n 
ft N. Ntrirrn, taij ill I biai«<*ll < rnlit aa 
M xlaraior of t1>' >an n<rua| M't liy. 
Mr fi la a rlilac foiinc mia «h » u aart 
t » "Biiba bla mirk 
Ti'» •"'/ tUb -r at tba rlrclra oa ('rock* 
III fciw. 
*•!■<» « a ii \>f n » hi r 
•1-n Hail, wti.ir ri-nag up M«.n Itrttt lb* 
otbrr -la*. II"- ••• ro—Idrfbly •arpriani 
•u looking r<>««i I to ■■■» l.«aia J >y 
•Htiug k lain hit Mil on u.r |"iim of 
th<- Km II u«<- Uvli l* fr.»ky tin* 
•frtag 
I h* a al^M. (1mm n «n-t Rail 
• rr pu<bing Ibrtr oi l pi«<* tbroajb tb* 
aifrct «ub in-tlit «u I itiAin I Would III* 
to M*lhr man that woald brt that eltbar 
fo«|i| imk* • roil* in»i of right mimtri 
rn.» Hi*•!•- t»l« t<> Hll* • drfrl 
HiMlDHf)) Oaaini >n nm! I b- at Hu< k at 
that, in I waa »ti" » l »U" n t»i"jr w. at oat 
of llfht 
Yo«r corr.apondmt *111 com* 11 *n no- 
timrljr ra I, ankaa b» and j<vtt t>p* a*uar 
ifri't in >f» rarrful M-n who •!•*! In 
bora* ft- »b at < u«t nn* I t-» u«- tb* whip, 
m I la«Mraa<>- agroU ar* an>thia( »-at 
•low la g'tliM up "® lb»lr ear," when 
ore aaioa ilmiaa !• I ba»* 'h • a krtpini 
OQt of algbt f >f H»rf»| ilaya I »t I mifbt 
hr "*balr«l" «aitbm aa lo< b of iujt llf*, or 
<lratb ratb*r. Nn.ral It-ma iaat w«rk 
• • I » "(|| ap I -l- I la If tbr 
m< • mating t-> tb* .it* of i). ■ W m I 
l' W II >rn*. an l tb -Itrru a a'. Vnrlau l 
II 
Tb* following »f<- tb* okltt m»!«• Inhab- 
itant* of • b x»| illatrlrt N ( Tb> Ir 
•(ra ar>- •« <i»*o la lb« lli«tory of N >r- 
Nj k| 
II nry l*ilr, M. Jacob Pir>i>a<. 7* 
I'birln I'lfxm*. "I, K »a J I'ottl*. 71; 
Tii'iiik I) Itr.Hik. *|; I'm 11*11, 71. 
kiorf II idii<7, 71 >-tfi l'ik*. 
A I M «rrl*"a «>• I H « Kannjr II 
if.- t • 1. Mar<'i I" A larfl* «if- 
<>f >< | nit taa< • • wi*b tb* bappy pair 
na. h I ,y 
II l< ll-trn-. r».j liu 'xiaubt (be old 
[>i|«r m II an I «»,»r p.w.r prl»il*f-, at 
(it P K. Ilir cltllrna Will h*plraa<.| 
[o i»r ->a*iif «» 'N»«»nii"'ic in tbat Iwatlty 
V II Notra la .«i* of lb* t a ha«i«'»i in« D 
lurr «h<> war* t»»ra la Norway II* com- 
ii. o- •! *>«aU< «a at I ft* »<-of twrotj), at 
ih« hik»r) ■tor* ||r *othr«» trara i| 
ib Mba< kl- j atora at tn* b- «-l of lb* «il 
»t> an I baa 'in n la bl« aior* wbltb b* 
'u t ati.I ii«« * mrapha la tbr «lcll>lty 
>1 I b ■ IC >■ II !< I >r ft ar« Mr 
N « ,'».i * ti » « !i tra it ii iw 
bia a »»r> Itr.-p an I la< rraxa^ 
» aal- 
•• |.t»t y. ar h« m I j-*M»'»ia of II i-jr 
n. ldll a '>«• a»a« <ia iiiii>< to 
Ha > 'ii* t bav« tb« ksal sr Mf »t >ra 
,ii (l|l>ii<l ('ii 
Mr K K N itta la r>a<lla4 liw with 
II »lt 1 Kmi'iill. | 
■ • * ll kim rai 
I (Iran I lnti» t'fi 11 a'. Nir*«jr 
II ft '•> .». a* • kr* »t •• 
m« 1*1 «*«• ••iiiii' i *'■ i ll- * 
ll f'tr* ikr arrlt'tiri pru- 
tmlnl ti pl«J • "I' jr f I'ul->n war 
(■ • X if" » >it'n N il up lli« 'liu-i, 
I» m<i « »!«'(•! < *l 1 > rat l*t' >o b * 
Irn i, tr»» "pi- » mm" * ian l«-<l itim 
a >l>* mi bu |iip aii I J id* II ii lt»o rf"l | 
hi* I t Irf. " il b» l' If I tu ilf«» hi* 
>M« M'liM* Ihr tiring* of Ma tll^ •>WMlul. 
tl|ki((••• mt llM rahuMff, tt»r BhWI 
• I litir X Hill *ttrl< I Ihi- appNa**. 
«1lrb roll' 'I «r *n<l llir galWrl « *D<! fl )• J 
th* ball Wkri tba urtala r •«!•, a *»rll- 
llallM»<' w*a *ita<M"l In front «n 
l|r<i«p rprttriiiai tfei Arm* an I 
tn-blnl »ti ti *■ r* I tu- alng. ra 
rt« Haul. Crjr of Fr-.<l >m." "Marib- 
lag Tbruuih an I "C iiun'm, 
It* OrM 'if Ilk O * i," m--r» a>ing Wllb 
•pint—Ihr Htll'Mt fri >| irull|r app aii'lla/ 
" Tbtr M tMlrf'a l|r*»i. a aulo J Mr .% 
K Bradford aril llr»»r Boya »rr th«f," a 
tH'tlr Mr* k ru'iall and Mr* I'ifcr wltb 
a fall rk irat «*-r» « * nil. nil) *ung. 
Ml<« K<l*ll* Cruulrr (art a rcUalim 
if a |' wm In hrr aaaal rgcrltoct ilflf, 
• bl< h *«• h«**rtiijr applaulrd U-«- 
• rly Truman, a "tallrml pu*M>a" who 
**• inxt tn la< k a pair «»f »p»-« »•«•!» a ar d a 
ralnam light. n*ng "<l:<l Mialf," wl«b a 
fullrb •ra<,«hlrb fifjuxily M-ugUt duwa 
Ike b"U*r. Ilr at> rtCllftd 
The flrat pirt of lb«* iiNrtalnra- nl 
rlo*rd with lb<-» •■>( "!> ■ I W»krnraio I 
llrramlnf," r jr Mr* kmi'iall ainl Mr* 
I'll*. Mr Carktoa an I M (*l m il. Tu*> 
»lnging «ii «ii p'liaalljr flu-, tV i|i*r 
Irllf ap|M arlnjf al 1U t*»t, ai.il air* l«iu lijr 
appl*Q '".I 
Part Mm .n l, rn(*Mii|of mrral irrtn 
r> pr. •• nllng army |if>-. Tb« par !«• i.f Ihr 
IIto U rait*. i-«l '»f "J* k Moor»-,wa* 
aa I in iu< imriif, and tu *atl*fy tbc au 
itl'lfr, a *•< n I p*ra<l« • i< ar<rf»rr 
Moorr, Id anif irm. m w. at fir iagh all 
Ikr m iii at* «»f tb« m trail of arm* 
II" I* th- f»r»t drilud inm w» ba»< Tb« 
priaua »«*a-. ahrrvth* B >f la llluf at 
th« tunc uf Traiop. iramp. tr*mp," hrnti 
tbr<»ugb ih- il*nr« an I r>a U'- l Iti* pi.mro- 
Hi, wa« rlirlk-nt. aa<l vlal'iljr af clH the 
mJInm. 
MwaiT Raar." 
1 jr Mr« K au I Mr* l'ik- -an I IN •• 
« 
Ciiltt'iB Mii-I HrvlforO, ww oral mif 
• lib mulnl approval. Th- hni part of 
a*coa<1 ptrt «»f the riitrrtamm- nl »»• lb* 
|wi f irmanr*' of tl« "CoioM K<il|Mt of 
uo.1*r ttaw "luunti'l of Hir Kaigbt 
Min i II IIi; )n Th« amall h»»» ««n 
grt atly pv*». I during Ifcla performance 
Tb» f. Ilow at the foot of Ilk claaa 
waa hag* on the hi >-l in.) t.x At th« rail 
of the au llficr, the toi lful Kalghta wara 
agaio i»ar«hall*<l up >n the ataga 
Mr. Arthur X >ra« worthy d it pliyr<l a 
cornet aolo, which wa» »ar? g >-> Mi«» 
>'*111* Htaart, ilr*«t*d a* a />«»**. aaog, 
la a rltar and u>rlo<Hoaa voir*, which 
coul«l •«* hrar.l i1i«ltnrtly la *Tery p»rt of 
th* hail. -Th* K.r. / >ua»n." 8 ha wag 
tarorrtl m l aang an I art* >1 aim »»t to p-r- 
fr« ti .n, Th* Kir»t wh ■ Cam» a Conning 
aa< Llttla Johnny Gr*co,"itc which took 
th* hoaaa b) at->im.aa<t waa the flo*at part 
of the Whole mt« rulnm. ot 
-tmm > 
waa tha cl >alng nong—th* ao<lieac* .lain* 
an.t J lining la the chor«a. Th* ptrta Wrr> 
all w« li tak> n. Mr- II | Hi«!>upr<»i 
•<»«t at th»- plaLo with mach n'>liliy and 
(rarr. No batur aat*rtalnm*ni haa Wf# 
glv»ah«re. Much credit la «la* Mr. C. M 
('ark-ton aa'l | N QmMi f»r ihtlr 
• VtrU In grtllng up lb* coocert—tha I at 
ur having worknl very har<l h. make it ■ 
■orcrac Tha matte l»y Youag'a Orchea- 
tra waa ic. lirot, aa<l >ll»l gr«ally to tba 
v«nlag'a *aUrtalum*nt Tba managi-ra 
»r* v*ry much plma««l, and ar* pr»fg<« la 
lh*lr tbaaka to tboaa who took part or aa- 
aUU.I la grtllng «p tba coar.ri. Tha 
rwalt of tba concert waa over IK t 
During This 
*«wn«i al !>.# rmt th« ititta k m grattar 
grt from Itul JitrM than «t *»f othar Iim 
Wh«a Ik* 44 Milkf (Mil, tK« fnn* al 
IS# akin, vpm\ in w*>m mil*, ar* part 
It I *kI sp lit* »»«!<■ malarial LuiaPr p»«» 
in| *fl through thia AmwI, l« mH |u |S« K 1 
Mfi m4 Ux'll 
Ainm lick*, hwi« f«nd ui Um vwiirr, 
the tawMl af ««lf n 14tar 1*1 I. to cart lad Kl) 
II Iiffmt in.11 WW « a irtil'f mvxiPtl at U 
l« f >« Ikrnwn tpni IK* knhlM. IJW, Mi l RW 
I hit bring* hi live "it pM«t* <4 thaw m 
(MM, 1*4 /*<ial im /lit, /' i»i«f /V» » 
/Mi| fhW Fftmf, CkUh, .WajfM, 
(Mrri, AiV/oWii, < wKi/Oim, 
mm/ti. m, l.fMhrr «.th M.auf Ula tv'i u fMf 
> / rM/Ni a A-'n* r*ft, /ij/ 
i>r<r*tmtn, «W, art Um frtiau .| 
liuuUfi 4 •lAi.r. Iha 
-nvm of «ho >'»r prrv«« ia mUfla Ma, ia4 
capaoaJly that* «Wo lu< ■ A.»#/!<* AW, 
*«J Himwhw iAnuH walk m+mf uU atudt, at- 
<K»u(S Mi d«|«ai * It rraaritn, Mm 
I a (r«at <iaal of /»»/■. A'n/- 
■ 'at, CkUUmmt, mni CdJ 1/jmJi a*7 F 
tf« an«n( lha Muat nama and cm oalf to 
ret 't»l Ik* Ijt**, tr Ktdmiji 
II iw 'Um itmm'i $*n*f.»r*lU, roa *Jt 
•t 11 i'a' ? !'«»t! fnt'ft oipM j | »• *>g ■» la »h« 
A<>w af U°«. 1 ■> »•« to a h- i' ikf ki a I'* A/*- 
na I I >t < I kxinar*. aa4 lS-« ajlilf pwp 
ih« a <<ia ijrtl -a Tto* • ill faar ml b* i>aM 
I'* imv >jt %v*l •tn k.*;4 M Una, lha frral 
* »«t« U !• )jr r.»la ( -J, *UI<lf ta labor, aa «all 
a*tto«it*!.tjf ,4 I.« I««J» »>.l ha la»f»lr nurmil 
in J lift brtt/T ta rrrry an \V« call altMUu* 
lo tto last* that t>># 
Season Of 
ill* mi cH I •« ('■ > «*» 
th« M4M* wtwi #»m'i mm inl 
Mo4mi4 tm *| »"»«!*»*, it • 11 C4 !r4 • •> I* 
tUK'l avtiiir M t• t •». h d,J *.'/ >. < t 
dnj m ■*/ W1n!« It iH (utimtotl loiiw m; 
i<w 1 Afa/x. », Ijrtr, <t h. / dlMMf, |t M 
no If IkM (Lum fr» 4, but t.mfc 4/» S»nf~i 
Pkuittk, S» I Ih>n*m SI, fn|«r, *4« 4W 
»/ »v»l, ##»■ /• '»«<,( Mill 
* 
tt ./l 
Ctmiamftk m, j»J »>«/ lia // .m,J Uml 
II'k'i *, | tmW I"/ J .ill Inn', ( Pf/./m 
*Hn ki W JrttJ /tr yrnkt M rr*. fcn <■/ 
•i t. Cutfi .'/» < 7 '"""i "* 
■An h« k»l lr«-4MwfiaHa to 11 a« a nini': 
Carol mm mimi Jiwin in IKtlc, Htiw, 
• h<h »»f» kr -ufM to l<(M br Ik* fatal 
Mat* -—ami il )ua art lU, rr*W> rtnMnlat 
Ic«, a* Mr I. O < >ui of 1, tn-1 Mr. 
I> I KiugM,t»«ht *kr»«H#T'*«r*ilirf ttotutp 
I. I •'. » kir-i|'i; li ijf I W TiUMit M. 
|» .( Mf'v*. M« |Kff .-m 1 fi, i.brr J '*t*»rk 
*U« nm » ill iIm uJ U II' • Sartapar-!*. 
of Mr. tUih %A Tro», M«. 
krrj t/ C-mmm/r « S»« I nun hi I #» III, 
rw<lc4 • M4 <4 rW«U. dul aught •*!! la 
Ih» If i* tMliTin *.»• !K« 
rH M it WmiWn kNt >1 it Uom Imtc I* i 
vi. t >f»r tWo«( ut r Shu, Mt4 ** it* «M 
r«r mmlwil, >1 u> H> »« » Svu|«rX< '•!'«- 
cl r*f»T»W» li nm« It lor ».1 
AI rt*» W AW A«f*i Iki NO* M 
la bajr |«4 ur *1 » * |> « » nftifi r«u«d< I j» 
Kutecr, I '*•». o» lU *>J In «mm. 
The Year 
|'« | 1 » I » « «'» 
TW rwf mm, Mom4 kj Mm hmhi mU, 
mi I Ihil xkiwiWJ by lk« •»« *nth« < I J ui 
utt, l*M|M |u light It* M«U <4 Buf 
larking • it>in u« TH* t •*| <•! t i>«, rnMlrtnl 
Will mora iliutth by tfw ihi gnil mtsthrt, 
t« watti th« Uk, *»•! >•<« vf 
fMl I .-Ik .r»« VH, >«• hl<« Jjumii.t, ii,f 
mtii tf tk$ ,V<« t >i lwu (• /W, J«» 
,Vw.< MMMtinm •(. I Vi'b U..;*. 
StlMfUILU It tUMHTIB to 
COIIK T All TNI*. 
TH* 4m|Hi« or aillt th« ln»l («*!■■>(, 
|>i> lit* Unf* I tl- ul • f >fi>pW<ujB^luil* 
u I li»l, »«nh < nrhii< I > <o.r Vfitl H.« 
HI art of * I /pi J t m», and »' iU >m 
l"l •ill fr tram • nun * Ih * win 
11 Ubor I « Uhm K« 1 but cmtMili ka» 
l«n| by • A»II, Wot .4 *» «. r«l »W /•*!, « 
AM'*/ /*•• <»» 
Mini t</ (vj'iwi, l.jmtf amj ktfk.t! 
ntJ Vumt. II* ►**» A'.Jm, y hi ui U 
(and, m Mif finw in tl • Sum km U« 
curni, b? ■«•»( H' '«■'* H«rup«fiIU. <XW», 
•»4 nptcu^r Wi **, "ill kin S. "**:*, JsM 
Altai. Trttrr, I'vmf'.t/, A'Abr, **4 tlto 
(4 //>wr. >| )'U N IkM b4M, w4 
tb#r l«(in br K«M>j bf «< rj Hrtmm't Uru 
In M," tU*. Iktl lt»<rn»plwim» W 
ui U4y CM b» Mk Uwrr, !'• »« 
*J I tK« »!'P Armf *>><1 m>Mt $U»lm, by IM M* 
*«ra <4 om b4tto. 
Brown's Sarsaparilla, 
k! I bv P' nr'1 IO.MIWI It —7 Mrt "I >IHw. » '""f* «l tf 
Ah \ WAKKI N * tU. I-' MM". Ml 
BIG BARGrAIN© IN 
WINTER CLOTHING 
A T 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Unclor Wear. 
W« of tM I. IK .> «T »T»> k< •» IXIi|H<HI«K till I'ltwill H M I4O li 
<>«•», 4 4»l »l •' I'r. ff"« II t J« * '• <HI • » *> 
W Ifi »h ft* " iMitrfi, <|.*4 !!'•»» * »•.«• «»in« |irt«>ri. 1 trl»# M 4>. 
U«- tl • » W ■> U <• --I II- • > ? • >1 »h « Of !»>• .•••If $1 10 
Nico Lino of Woolen Lace Shirts. You want to seo those Goods 
Bofore Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs. Gloves. Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
I ■ (II •- I.M> * 4 ■•»«.*> •! 
Woolons. 
Work and fits - irranted. Thf Paco to Bjy Goods at Low Pr cm is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
"Royal St. J" ohn." 
THE ONLY 
Sewing Machine 
In the World, 
111*1 « INTIMM TO *H» IS 1IIN 
• mi hinh r:»s wiiritiKV mix 
»OM%l tltu Oil »«• H» Akt> 
Simple. Strong. D iratlo. 
Liitht Running. Easy to Operate. 
I'K«•<•<! I. *.»l •< • O'MtO B.'-klM 
ii. mu» or ciiuui 
■ lla ■ • itut .■ *!<">>■(« A4 lr»M 
W, C. PIERCE, Nor*a>, Me, 
Living People 
perifilf, »ho Vt |* n. *t 
1 **' 
III th*»l l*»' m • V "I * *t » 
I' '* "*" 
The U«(C»K« Mi Do*,on *r ! 
M*.n« R*.'.ru« I, L*»r«n:» Mt»» A 
WILLIAMS, I •I" 
«t»'i 1 «f» w ■" 
>M«i» »«, t» »<J iw d U •' €<■* 
b -fcht' '!» "I •' r- 
aitik*|h I bi»t iprtU May* :'*■«, I WW « 
t» ! nl" 'I 'I 
* '' 
lit. e y« 11 *1 II •" 1 
tlltillwfarL ."'*•" K. r s 
<1 KB*" 1 * r" 
• '■<» tff rw I «ir.| tmi >• th«f llt.Mlfci 
\\t r <.h i..' { 1r ... ->*4 (Kfl.u, «* I '• 
lilM MM1 
A running tor* lot 14 y**r« cur«J 
HP.NRYH OAKCELON, of L«wt«- 
Ion, M*,w » |K*r«%u' <r«>l ■ ilk • r«n*>r.g 
* <« li.Jf Jrj I >t V.r | i»l 14 T**rh €tm*t4 
1 1 U't in I! lu»« «♦"? 
1 a|ii a 1 .^itMHN<l«lur|W|( 
| Sit' tml r\tty I K«»»4 W, 
l».« n'Ul ImmAi. fttii|>kHcBtlMnwth««alf 
Iking Oval ntt <LJ mm »n? j»«L Wlwld* 
.« I J -' ®* T ^ 0® 
lU( t. | an n| »t 6 T »k. !# l<> I «• lk« 
Auor aim! viIa ua it. I Uui^k >»>*>•» 
Sulphur Bitters 
tL"m t * f '< U 
EDWARD KNOTT. Po#tn>a«»er, 
Wtvtrly, !•-, • 
1 J" 
fcctlth for )r*rt, * i < 
buinm Mi I Iff") l>»«* I 1 
In I pJt)TMLUA« uxj H*' > 1 I *1 In,.* 
^■•h l<-f J- I'' 
k.tS m •ttfUthmg 11"4-'1 •' 
tu!|huf —4 tol—ftKrU to l"« I 
l«j,l>ny put jo»,l U^jii U«!.f »IUI 
IWintdnM M<r It lrr«lr m |y4.n,tii 
p*U« (wd, UlJ M»<# •" < I t If U I' » I 
CSJOJ Bit »i!h» ««* I » 
J '■ 
Kif« yvtii it f f.lr TWff Iniif ..•# 
| '►! • Ik »"»• 
purr bt»«l trt try tKf in mm) I* 
Th# C«»h frol th« Uo*«on L inCa, 
WM E. DUKOIN, mi I r«c mMad 
v^f»uI|Ji 1 !!».. mmUux 
I h*»« im •rf-' I- i« U«* 0,«n> >•» 
I >« »n »| t*' 1 '■• "P 
^ 
l>>r «,ih that Ua(>-> I trg u •« lf» 
lWttCoiftl'4 IsMi If 
k m l wn-iWio "*-*•«" t»<«* ''«• ®«k« »«A- 
»,«r» *>•!»* "I* • U <k,# 
t '.wn« tit' i'ri u «1 »«• '«•*»■ 
puf.ti.* bufW.ru Ikro^htM ikia 
u» 
U 4i>M *ft4 » I"- 
They Will Cure You. 
Th« well known Manager of tb« Raymond Picur«>*n« 
(a California, f. A. 
WHITCOMB, vtm: Nu 
* —iaaa* Mi 
lUj tu*< lldftj B.C »hc. 1 « ft i.ct U. 
+L 
Hood's Sarsaparilla 
— ™ 
C«nMix • In a n f«ulUr to litrif, 
| Um aru«* ■Mslirlaial |>r-iwftl»« of 
lh« V»l 
MiMftrtfTlni an<l ilirt|lliriiiit( M»Jm 
of th» vrgrUM* ktagiiom. || VI.I |.«ili«rly 
mh -»(i#n In lb* p-wrr ,.f nx-dkii* 
— 
Hiring IMnIII). U'WdU, 
('» 
luiti M«ll Rlt< um *rro<iila. awl all l*iw«ri 
fftUM-d by t low Hal# <4 111* 
"I »iifrr«| |brr« jrr*r« villi M «»| p>*»«> 
I II nb| « <Ur%aV«rIII*, i»4 think I wn 
4Mi* Mu 11. J luru. |lf -k|. ft *. V. 
" lluud * MaraaparilU hrai* all oihrr*. in.I 
U • nh lit tfi|ki In r M I lu*m».. 
kut turret Krv \ rk « ay. 
u §•> lUj ii.T i" •»? "*»•* 
•*" 
uilU "f | ur J»r. «*>*» 
Hlj »n« b«-*iu-r» «i •l"4 
bl «,l mm! mHN l.uu»«« "§»«»•«. "• •• 
». h «>• t* pn»Ht»* IbM U* * 
x quarter of » "BUT M* M 
*** •***" 
l> m.t (4 l—W I* »« 
* **• 
it >.l (abort-** 4f lf'T °* »'M* •« 
"While I ff°" » »»rrr» 
MUrk In I** * fr,">4 u r*ort^ 
lit, rr> i®mrnJ-4 ll««"l • 
trml U>« r*i*r-iy. w«4 »M tr'rTn*M*lJ' 
J. A. iMirtin, l«* 
1 iieio* A CVx, f» i<* mr*rt, N 
Purifies the Blood . 
"I irM • n »ni'ir« to f|«MM mif I 
blno4. hat iw»»r f -uihI upk)ii| that 414 
M Mjr r»i I'll I t*fM itaUtf II 
»<4 • 
turstparlll* W ||. Trta. t-vlMlrr. 
X. V. 
Mj «lh vu tr»ubt«l mih di/ilwti 
u>4 r«Mll|iMI<>A. *1*4 Iki bl.««l bM \<m> 
Id * b«4 or«|. r-ln (art »»w hit Iwn all 
nin town. Il'»4'i lifMfwIlli l«4»lnc b*r 
• w<*4rrful want >4 r»*l T M. 
*l», 4r<i((l*t. nUnrhraUr, (Mv 
Hood's Sarsaparllla 
Bold by »|| (InicrlMt. ||; lis l«f fS M*4c 
oeljr by C. I. Ill Hill * IU. l»*rll, Nui 
100 Do««« Ono Dollar. 
AHPlklTQ *'*ih'^i.im.,ii » 
«.. 
nuLHiOwr««t* » 
•••" fWWMl TarkM M*( raiurw I 
•UaifiM M krky M mm< Art m4« vi ryi 
f I*** ro»inn »., «Mb tump 
ft. 
•. rw»t» L+ tuMtif Mf 
"I «w l«r /'«* ..:r. 
Mil, all run d< «n, **«i wU •* 
••• J1*® 
ufcl»f«1 to t *• °P wo,h- *•'*• Ukl>* 
M <4 two t»4t K o/ llood't 
•« 
•■nlirrly r«r«l B. M- !•**•. h'lrtW^; ^  
'• I «u iri W'lf liiflrt •"* KH"l*i 
kit.1 ( r of*r » yw h»* »*° r*n«taf 
»~k. T.k 1«1 
iMMputlU. »rvt ■„*! ••Uf*? 
rUH c K 
Hood's Sarsaparilla 
h.^4 »>t »h itiiiihfli 
.•it *r c. i. ii'«»o * o°.. 
100 Do— On« Pollir. 
mmMmw, 
*A*M*U«kha ii.•. 
for*. M. 
THE BEST 
CROCKETT'S 
Condition Powders. 
r* mf ia n*ai rmikwrf » hh • 
FULL POI ND, 
roa «MLt 
25 Cents. 
IQDiL ti an? in tie MARKET. 
Or Monr^r Kt-fmitltil. 
rmun it 
S. L. Crockett. Norway; 
J I ril«CH. R«i« 
j. r Ritoini \ ». 
I **M> » M rI 
* »« ««>««».« 
C. W IfMltih 
r ■■«•»«« *1 
Tobacco ! Tobacco ! 
C. H. PORTER S. 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
Prom .'Itic. to a lV»uiul. 
-u«o- 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
NEW 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAWTS. OILS, VARNISHES. 
BRrSHZi, AC, 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order 
TRY A BOTTLE 
-or- 
Noyes Spring Bitters. 
Noyes Drug Store. 
Yarns, 
Underwear. 
Felt Skirts, 
Scarfs, 
Woolens, 
Flannels, 
Men's Hose, 
Ladies' Hose. 
Gloves, 
Cardigans. 
&.C., &C., &.C. 
At Cost for 30 Days for Cash. 
—Jk.V — 
N. Dayton Bolster's, 
South Paiis. 
i nn,. 
ALMANACS. 
ALL THE STANDARD ALMANACS 
H>K >4LI BV 
i I' GEEr.T 10M Apcrfiecar? 
SOUTH PARIS, MAINE. 
CONDITION POWDERS ! 
Full Pound W* gnt. 25 Onft. 
A. GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS. MAINE. 
BURNHAM'S STUDIO, 
AT SOUTH PARIS « 
(mar aoua m rat mi 
will k* »»—« wm Mwto' )m if. m> »• 
IM 
IB DAYS! 
Tht MIMIta IM*M*I*UM of »ilnM la 
••ft P»' I, upt* fk- ». r»d 0?h«f PKM. 
•M M • mm* miiMii 'ku to |« M 
llUM 
Mr wu »>— w(Mim mi Ml irtel TW 
> ii»im arc tonti I M hmw 
ACAR LOAD 
— or- 
Bay State Phosphate. 
JC»I Btt. KiVftD AT 
N. Dayton Bolsters, 
South Paris, 
WW tawMil • hmm pM UM MtNw|iMa 
►hti«i or 
•nap. 
1 ■'L£«rr 
Job Printing 
*** 
"I H»v» Suffered!" 
W.ik nary diaaaaa l»a«takMa faf lM 
Im» Ufa* jrmn »ar 
T J 
llop Uuura to m, 
I im<I buUiaa 
Am raiwi? rami. a»l Mmi; rtt«- 
■hJ ll»p Hiiirr* to «*«ry m J. I). 
Walkar. Hakarr. t| • 
I write th » m « 
t lft tf lb* f r«*> apprrclitl >a | kin 
af yoar ll »p 
• • • KHMn | »M 
*l k "iKIMN'n Ml ■■■!>■■. 
C«« MU|). 
*»»f« »' ir« Idl DO MtlktM to 
tO Mr a»V 
•liHhl ! ! ! 
I'Mti I ir *<l !•<> holtlx ..f T<*r Hop 
Mtor< ti l v> ay ■•rprta* I ia m wli 
» « < f I au I bof« 
"To* (II* kit* »N«k>iUl HCCH" 
1 In tku imtl M<l 
MMdtcia*. 
k»*o«»! * * wiibia* to know ■ »ra 
%'*>at my r«r«f 
('•a toira '■» a>Mr- »«|a« ■*. K M 
* tot* 1109 14 .k *tra< t. W nkiaf t >a 
K*urt»t 
•Ma Ik* »<atb '8 a fralt»«»a •.ar.k 
r r k<ralik. aad 1a.l »fia* v*f HlW* 
.»« »•*»» » N 
fk«a «f f tbiax ilac : 
A t»-»allt u<) I «m nirrwlf 
• I vai ltlnl' ! r 
«r4 »Ma u> »i t Mow I ira 
U«iaia( ilnaitk ia.1 
■rv.»k • 
4aJ hWiCi a tit* paaara Nil ahit I 
a a a • • • • 
roaplla^alfel ua ait i«pr»*r«! f. 
aa 1 I la all <ta« w> II >p 
I II J Wick f' Jwk»a. 
a- s m »• « ht I • (wi k grr+m 
Grand Trunk Railway 
Tr%ai ft»« U« «c-4 M •! T U T U 
» lit* ndiSUH^r « 
\X MAN 
«••• k Ml •« IM» ■< »— —» 
CHICAGO. ROCK ISLMIMCIfK R T 
By Ute M'1' < rti ItH MiMflI UM 
!«' m4 um w«»* U« »i '•«•< 4 **r- 
rwa • #«* ■*« «•» >#• •* 
CV«ft im l» *»| Oty tv<i»ii |i AUtttt. 
• *r«ft AUH4» • It llh.i It 
MMHM Ml IllliK Mfc «tt IM Htk y*. 
• «• 4 ■>! k»«<i im A< Md« i«i i|« K> ftr 
r*^' <• ••n«M MlfMMfc 
111. IMI CMMHi •* M wi Ow|MM ftfel 
>im» ll«rw« *♦- 
• ^ i\«l ■ *'• f %*> Fiiuii K*«« 
l'*!* | «•»% • ** t»# •* t> *< '«4 v •*« 
l« W rt4 (\mm9 |a4 
I «*•..•< k m fc* •• ;• •»«* mhh c%iT 
-«g" <•>! Ht«*4ir*»41»4 •< N • « ii« ri*s «• 
AlBCRT ItA ROUTK 
A M»« •*»! I- Um> « « •»• ft* 1 K*i>« 
% *• ftft* fWNllff * «* §<*•■»• hr'«M« |i..-» 4 
c •♦'•* kU»»«*' ♦. Ui •>«*»• 
ItllMH' IM Ull|MI* »t 4 «'t»ft*4 
*.*ft*4»< K ui Mt» 
A Tftr■ fmm 4 rt !»••». mm m* ta;'«M» 
Tvma 
t IHi ♦ .» «ft.# ft# fti' twM OAmc ia 
tit CtiM SiftW m4 ifti ><U 
• «M •« >rr»^<ft ft* J rftl— flf tor* fti 
• »/• «• • •# ik*i mm Mm wttt 
r* ufcraHi U< l«f«4*4 
CH(AT *OCK ISLAND ROUT* 
At y««i Mtmi T»>»< 
• •. C4ICI t. • ▼. JOMH. 
A m 11 » mi t|% A f*ftfta> A#* 
CMICAOC. 
P0RTLAI0 STEAM PICKET CO, 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
Th« ttSt»arr*r, L ffin* Snu Stetmtf, 
Join It mooK % IHC^UMT 
W i.ltriiKli .»•»* Pnak • * kirf h>n.u! 
f m. •» I It4l« *bwf lutiua 
it 4** w o ■ l> A11 I » » U< • '|«| u I 
r»»Mii»w tf uk » «' >>« • 11^f ria>fci 
• K«l • f#M uI •••! I IM U M« MfM 
» »t Mfl ■ i|ll It- «>■» I4t» tlH>l 
IW <» IM»>> kr M • |I ill pn»«lpl» illimi 
tMlnai If il r »'• >14 Mi. (.Mi 
It I H Ml '»♦*»# Itnul 
V H J 11 111)1 II Ja «». ■ 1|MI 
Catarrh cream bum 
CltlBMI llM 
Heotl A 11 ft J • 
I uU ftUltll IktiOQ 
llt-ala tt>« Sore* 
It r • t u r i' i the 
vnwi of Tvtc 
.V Smell. A »|ui« k 
A puntii* Car* 
* mil •« bKful*. ■ inn bf ail r»«i» 
Hf~i fc< ■ » l« ri* M rrmlat. 
1.1 T Rk'flllfc ft* <X>|9 X T. 
STOPPED FREE 
I«4 « 
I> KL!* K I GR£AT 
Nt"VtRcaTO«(» 
HtMtmttXI 'llltMk 
V '*« / *!, *» I«. 
41IUI 4 •§'•• '• » 
tOIM. l~«MI>{|ih4lMaln>« 
«• «w Hi <»*■>•»" kwp.alw 
Ui M II r < wtiMaMmW 
>!>• *UM ,w a- v N H kM<r> 
$**A4Ji imrt*tv<i /iiiM 
TO LET. 
fc* IB r*BM Ml JaMIT) w MM 
Mr lam. <**<— ar •or* >»«ra t»«l lii ii'l 
m«. »« J kra >• taw m »ra Inw Inn P«r>» 
> li M« '«U t» «r KM KM, • k>KM 
111* Mrk*x<. ^InV |«*4 »>»■ W 
tlwi n«i Mn m I waatan Ar >■>"' 
« i>m lft| i*Mf. imm ■•«•#. aaa H» 
• It* M*4 (Nil MM*. K«< >■>«!'. ba«*. 
Nat. »«». Pa>a •».1 (t»« <4. aatar a f < Hair 
M raluaatl a. fcaifctlaca f*~l *»4 
•N Ftaaif af »«n Iw la> m§. Maaa kal a 
fw-l wt aw>l a( id r. KfhlWM rt<|«iial 
<al|l«a r a~-a»«a «l<aa ifca «ra« af April 
Part.iffl luota a «• -I 
A B JMI'OK, la fart*. Ma. 
POSTERS, 
| All aixM. at Um 1>kmocma t Joa Orru *. 
01'K PUttLK 00RNKR. 
U .waaalnthiM hit Ula l*-parti... nt .hnull I 
k* mM mMmvVw. M. <«■ I 
I —Mt MlWVt. 
My u*ck ku • a later, 
Ikl aba I* mot my ml 
N >• wll ib», ma) I or mtawr 
Bat I ura yoa caul— 
aHail I grwt h. r* 
!*.»—r Vp m tlx l-l-*. 
Wot I MB IOO* W B«(l h»f, 
A kappy brt V. 
u. 
Hi— IINIItk 
OMfWnl of It tctUM. 
My IT, I. >, I U political dl«l<l » la 
wtUfra l«-a 
M* i i.€. II. tl l« mack MMubi an-r. 
My T, o 10. >1. I». T1 U a |>>»>« «r 
lanatr rr« rail>« 
MilMJ U. It,».•. tl la M mor with 
a ik'ta of truth 
M> XI, « >0. I«. II. I«. 17 U tl. •cni'lttr 
ot (•• liai« a« m»i. l *11 atrltv to avofel 
My »lwl' la lit* II 'at 11 a* of a |>»ta that 
ba* '«fl m«> h im<I la a<-k»»l« aaanal 
i*gatactic ha Im Ka 
hi -rnuiM 
Ttrng|| Ik' thy atrula I )•>• |*aaa, 
PkUklac n- H ih. rroa.lt aH-ta*. 
|» .ara ia'• y««ar »(o»l a aa> taa l 
Ma- 
lla'il tr»l ii ail<u yom Ua«4 »«t 
||«a>ln*r:i-k« rata' Bai »r*. at y ar 
call 
A pollrt r.an f arvl< a ipir* ! 
Tb# raaval la it«|kl )<-ar aihk I* r* 
laraxi. 
la I By a kola |«i to jail f »r a »par« 
a M a 
It >l'«. Ill IM.'I < UII>IV.« 
I. A Wr.l Mr Jt»a«« l« r«- 
•owi-J 
3 tmthrr biH Tit »»■ bi <» m»» 
r rh Mr. rattiy 
A 4g»<lr«|n<l It »«»aul s. r*r. 
• |kl lu M-r Vrtii, Japltor u<t HiUri lb 
c i<m* mjttrUot 
4 A in >Wrf. Whirli ito Ji>« 
prow nr p x try 
I A fira H»n« l«km 
k«*p i<«* •!. «■ la tba water. <>th»r« •*!■> 
»r»r tb« Htfir* 
i A lf» Th» ptitot k<w bw hni 
> tHapan vl t<> k rt loni «t.< rr l»t« U th« 
tl*l 
? A rrpttl*. Kraafc Km parrkMMl » 
tr* lrtry« Ir 
* U IU«« )»« mi kill 
»>m« T u k. ata'a >lrW wigblf 
t A f*h TH« lloa tpproacbad h'» 
pr*» (tot u«lj 
10 A fr« V An>lr»« it 1 I'ktt p h 
W»ni ia< 
II Aa arwrk of f■««! I Iwtr.l lin" 
rral u iroml «f lk« rtllroiJ <liiui*r 
It k fc'aJ Of f lp« I'Kit ba«|kl »• I 
Vb'• r a« ta <»- rtntnt 
It A I a-1 of -Irltk VlihV.r J .er. 
Umfe* of off«rlaf bU f»r«a fur »a>* 
11 A «otr» J-ha Ml M M 
oa ito aurr •» kl« pnflmly aiubol • p»« 
of kortrt « II h» •"'«! al motI.hi 
I) A p»'t of Ik* hndf, A»»l bu«nl 
»*r? gr» e'u » »bra •• art bim <« thr 
•urn Sihth tin krnai 
v — l»ot ai ■ irauar* 
I. lalqaUa* 
3 ki«i.i>il llata 
3 WiUia 
l A part <>f tprrrh 
5 Iwparud 
Wiih lb» pr<ia«U * boy oar* ihr»* tt» 
flat.* it> I k., r*l aa »a*injr 
*<••«»> r«> **i tiiw ur U«i Wut 
I -(**••<» BlW 
I.-I.HatU j. Uaa J, A.WIfkW «. 
Boatoa V ti|Mti •. k »;'»■ »«h»r 7. 
k >mi «• *t.v r « U>a4<>a », N«prri-»r !•> 
Wkwi.ii II Tark'tr 11 •Vimtw l.i 
Hum » 11 Ir »h l"> It «r U. Nn(»««l 
•a I k » W.. «t. : 
Knap SI. M a*( 33. SJ, Hr 
aaloa :t K «r«-«• t! 
I (M U lot* 
« o L A ■ 
l r. v i 
A V K K 
N I H K 
Till JI MI'ISU KIM> 
1h<tr «u to h»*e kfta I • nt fvH M- 
•null nnd t»nt:ery before dm ot lb* ju#- 
tir»« it iW temple }Hifnl«jr A ftfiwf 
d«n in *prmtf«elU • cbtr,c I «titb 
bntmf *lnpp«-d lb« j»«« <>f hi« rwi^Kb>f, 
nnd two n !<••!• of were 
on hnnd to twenr to tbi* nn 1 tbnt. B >th 
I'ln.nt;tf tad J*fenJnnt »e*«ed to b* J# 
termiaed men. vj 1 their rr^pec'ir* ttitrt 
••t nnd <I*r»'1 nt ench otter lib* two old 
cnt* J*. «•» f tbe »»<•«««(» fjtmnl.he* 
• ere betn* otbvd up «ben. nil of • 
•uJJro. the ».fr cf the ru«iplnianM **• 
Uben »ith tb« tootbncb*. It wwal tbr 
bind aUli |niU ill mutter* »n 1 fjnl« 
•fi unJ, but th# t4d-f**bi »ned. ji«pi!i|[ 
nche. nod in t« m.yin •?.* iu crjin* 
Her tenrt it om* ilfrcinl the wife of tli- 
def. tideri\ tnd nf'er » lit tit «bit* th- 
•l.d *er nn i whi«p»rtd : 
'• I'uui tbia( —I nm mfrj 
"Ob, »uch nn ncb« » bt»»d the t.c 
lim. 
"I brought nlonc *oiiM peppermint nn.l 
here it it." Mid tbt tint m the priduce.i 
the i»bl»l 
" bnt i* nil thia I" n<kr.l tb« plmn- 
t.tf m be cntiM up 
"Why, y, ir j** r wilt it ter- 
ribly tiltb the tootktcbt, nod I pity her 
fr< m the bottom of my benrt 
" 
"Wbo bn< *jt the toothtch f inquired1 
tbe defeodnr.t nt be joiatd the fruup. 
"Mi •if. ~ 
"ifoorgt, but tt at it too bad! Shan't 
I gi» u> tba Jru|{ »torr fur jrou 
At that tb« {'UtntifT turned about, 
bt Id tut hta hand »nJ replied 
''Sty, G«ur|r, I •» fool to brtB|t 
tbu *4it. I called you a liar ani you 
bit Br. and that »»• r.^ht." 
"Hut I am iofty, Jim." 
"Tbra let ut J tup the whole bu*in*«* 
acd r.Je hem- t itvtbcr and ha»« * chick- 
en diBMt. M Uy, K>t jour cloak on 
" 
And in tpitl of lawjera and tpecta- 
tora. and tt* jwr etprranon oa hi« 
Honor* face. the plaintiff paid all coat*, 
•lapped lb* d'frndant oa the back, and 
bea.l«d the patty out duura with tha •*- 
claima'ion: 
"(Jo to gta« with jour law and law 
yert, and you a. mm folk* ttop her* till 
OtUrfe and ma bar* a drink !' —Ihtrvd 
Ffrr I'rtu 
HK. W A KKIKND <>K Y.\ I'KKS. 
II 'KM BATH 
At tcc*atnc-iook.o( gray-haired m»n 
• »lked into the dock »t the police eoutt 
in Waahiagton with a trailing counten- 
uc*. to ui««r % tkir|t of fturiKjr. 
Ha my tuth ntnely ordered the clerk 
I to Nftd the lofurWMtioa utri ifiia ftnl is 
« loui»r tone Thie haeiag bee# doM 
tbe defendant reared out, "Not guilty 
I ft» not do H(rut! Judge Mftiibtvs, 
of the aupreme court, ftid e» President 
Hayee »re fr end* of mine Send for 
1'reeilent Hft)ei I w«* it hit bouee 
• hen Utihrld died. I »ra the beet 
kn. wn iBftQ in Ohio. I don't den) that 
I ftftked fot t dime, but I am bo *•• 
grant." 
7 he rourt *>ked the defendant if be 
hft<l »nr bora* 'here, anl »hat »»• hi* 
butiBeM to far ft*bj from horae without 
Bay fuada. 
"i came here to »ee Pea* ion Agent 
Dudley," Btieend the irate old maa. 
"1 auppoaa you bate he*rJ of hia if you 
don't kftov President Hayee." 
"Ha«« you aay home I" again inquired 
Judge Milk 
"Well, you juat corae along with me 
and I'll ahow you when I lieu. If you 
apriaoB me you will *e« thaaa *treet* 
coeered with blood." 
He waa oorr. milted for three month* 
The iBMquito ia incliand to faeoe pro. 
bifetion. It la uaaaimoualy ia favor of 
open bar* aad unalUrably oppoaad to tha 
Kitta law. 
l or Ikr Ifewocrat 
WE UK A I* WHAT Wli HOW. 
■ I Will It II Ml >T"« 
'TU thus u««ta* I nk*** of snrlaBt tew#, 
AMIm Cm|i In Ik" tar i4 Kaal 
III* II >Mr 44I1I lk«| *41 la lift- ■» I'U*'. 
Iraim our»••• •'■ln| lib* a I»rr»i»l: 
I'M Iba naa* rt M.I Mi *la»a I« r> 
In — b • a.|.| anl Url*| iu» Iktnli, 
Hal k> ln»tr«. 1 lita wnl hImU .ll>l 
IihI *|llal fm lb. Ir (roatb lo »»ll I—a I a 
rtn a ban Iluniw «roaaa I Ike |WM Ma<1a 
TtwTao'wMl ■»lkl>| la Imbm-I IIm l*M, 
-Whf IkIV irihl.t- 11m t*4'l fctf.lHna Man#, 
"Tiki h» rr I ara Ibr hart rat ttala •III yl«t<lF 
Itfel not I 1*111 lira bar lay bat* to art. 
• kU*. brra ar* t«U I aanlasl Mil to Baa • 
<11 r...a I* lb a' 1 nmc Irll mr. bar I fM, 
"ut pilar-1 ai illtuMlMra hi thaa*" 
"!•», Ibaaa I mml but kcpnt tor bul»; Mr* 
*** 
•*»jr III* I* tool lab. irk I'll kt»H 
kkMkl* 
"lit MkMrr. In ftiur I.IV bra 'Wall In.par. 
Tlkal )ia do I raat. a baa )rar» t«n ftin ara 
lnai, 
to w* la ol bar fataa. a* Ibnaft Ibr ) SI rbaafa' 
Wbal an atalia ailb Ibaaai nura than aiib 
ibaar. 
Thai Ibrra aboaM ba a intra, la ait alraaga 
> <nr sliaplr fan. T. Ilka a rtall.l lo planar I" 
1 bra awin at Ibiafkl, tba maal.r at* Iba alaaa 
lla 1 *11 itltlnr, an-l tnarhinfl krra as 4»*lb 
II* hwkal 0*1 blm • a I Intal bis n.tab.u.1 
I rata, 
Aa<l 111a IiImi Maknal't rights Iba frar 
man a I raalb, 
l«l blauaa turn.la ll.r alatr l.a-l *> l>r«hr, 
t »• I abnaa la para Ma Iba amM a iml fl»i 
1 
tin t"ir lo akal aaaa Mb II p ai 1 I i.<> 1 
1 tft man 11* rklltl, Ual lib* Iwr lib* • o«M 
tn l lab* lba< atalcai aa a* a III, II alaai.la 
\ la a n I aa I i.rts *• alar n« I I 'a -ra jf 
I kr ami to III lama M, It «>r »ipaaila 
la Ha Ota bla.l Ibri.' all Ilia attmmrr h*art 
II hinral mm «| ia>t ai-al.1 a-r ■ nr nan 
Wai alb Iba aaa I.I amllr, lib* f'M.Irn |r iln, 
11 1M 11 "• NblMfl ■•.•••iiiat aa..a... 
Tor a Kal II la, a maal II < "a » ram«ln' 
I a tnaa aa lifbl ar Vr kaaa |ll*l a a-1 *binr. 
alriar aa rata nrVr I rat Ibrir \i«l.na .1 
kaw4, 
\a liar a* ara| • a |ma ma tba era*pla* Ins, 
\a a«a .m tu irraa rirriaora ara I- a 
•11 bnr. I.r IB all «..rl<1s lai itHsr, lis tltaa 
I hat >■ aal aaaa, a 11 tar. ir.i»., aa.l | aat 1. a alma 
fit ail maaklail (ball (rail*. In ma aa<l |iaO, 
I Kir a. :l a II I I Iba »rr» lb k| ■* aaa* 
IN \ N ALBI VI 
Tk* Mkialaf lifar* hiirhnt • rlllat 
la ai'tva*. tr >m Urn- lo tim* by oar for 
naputiWat 
|) j 
TO VIM MM I IB I 
In yoar ilb«« I «ill ant* or n*»<- 
k.ih.>atfh If aa» '• fifl I >k. ixtl rial*. 
1*1 fNiiu'Ulli I a til* la tti* W'l !'»■» 
Itul MX Ilk* Hal »»t )<•« IMf ■ail *.i|>|a>a* 
mm una ■ 
Tba »«•*W l« a blmaliif biabaar, 
t>'l IK* bnl I I. a IrrllM hntn, 
W»» fam b* Uk» Ik* bull* r«» («T> 
Tbai iip frvm lb* >»~IM of ! 
MIM IIWII I 
TlkHiih Irapntl fro»» aa.l ItfM IkltJtn 
*.41. 
%a I lal 1»t«hi .U>k»oM «*"«r r> ■»•• I lb* anal. 
*1111 hup* |>I lia«i • «i llm, 
Th* *b%.i naa ail* rtiitic* atnr* mMm 
TO Bl TBN l- 
Hi •*«. |M >kmM la fonlkuklMlu be, 
»n.l Ikai |*l raalf tor rlMkHi 
Iki bu| Will li.* Ilu.» aalll i«l*. 
|b-«th m«T M I ilklnf fit* kl Ik* gtU 
ri»« MOTIIBB TO III IB I ». 
4*b |*J plr««"l lu I|M( )n«rw| Um lbs* 
Tokl imMul fa bl* Um brl|M u4 Bonlla 
Mar 
Mai II l*a-l |im oa II Nlar* a* t-»f -f*. 
until |m r**. I. ai ia*i ibat i«4 am ab m*. 
I isu i' Mf'MBU III! ttll Pit IlilBI to 
<• Mil B IB * Bim B Oil l> To IIBK ntOKIU 
liar* If rtkrr, lab* IbU bo'r Uttla '-«k. 
U la II rut U«* a la>b.in aim • l.a.k 
Nfa*«tal II • a*b| a iiilitinai 
Tu giht* |NI baik ab*a bjr Iba bapnl 
4iH—. 
I niu yon ikcbui la Ik* ffi of baaiaa 
To MB* I T I 
I .to aol mark I Mi* lhal Mir |mi aaw* 
•tall |*l I* •illtaa la lb* u«4 laa*. 
Hal II i*mf<la<l In Ibal ©IN*r u» k. 
I'U l. «r kol awk," Ha bai a llltla kn>oi 
to W«« l«»/ A 
If •.a.l.aah'a ».«a »• ul«l purtue, 
I to »• m>-I art I liw, 
A r. r».».ie <1. Mat. an t» klU'l, 
id iim li )«in Mttr* 1*4 
*l« Mill A. 
|>'I tiklua, MM U.e »tar an.l t -► I 1UAB Mi l. 
I tUraiart liatf ba apirlta lira»1, 
Art »iarl» llirt, !)»• ■!> In K al'a imih nan I, 
A (kildlM ba M><) (tin IIm h>4t»*l|r 1**1 
NU. INUI I 
l^tilntilatml •> • T4*>rlh 
llat there la a aa>> »•■** prrtlnul f»r IUi 
earth. • 
With ail !U #»l I an I (*u>. 
'tar* ••ttU) m>| ta IMkltii'a. 
Aa>l tK I ha <a< of Jtaua 
miu Ull« M 
A I nltoaaol laJ* I will »nl» 
Tu c><i> I* your bar A lit* <h»» Ira* alar o > 
li«M( 
IKi a»t k a* atair ;u«fi| maileia Wv, 
A almU Ml IwrnM, hint an I Inn 
Ml«a tV.IK M 
Im not kr|»l Iky t.real real-* a>>a 
>* uaimat* aa<i beauty -loch Ihj tr^», 
While fill lat* are ('»• the- far a*a». 
t»l ••»rr far* a i.« n ik<n uaii 
•ay 
•' V p.raaare la alory. mirth. or »m|, 
•law (Mill la Del ai l hapftaaai la |«H»e 
l.*iMiM.L!.<>W IV WMTIHNIMTKK 
at UM IM IW»tU MM AI. 
t r • ■ ;<•« im «uk iHHkal 4* l|M 
t be (liMlfal alalea arr<*a the aea. 
Hi«u» aifci t«4 t.r aoftb a**'I kalilil 
Mrnaa lit letfenUa t.raaealy Utl«tit 
That har ta»» I |u« fruta your Maikm 
Ana*. 
Aa<l ateal iIini| tba Atheya atir, 
With aar'aa«|>il>Ml tropbba ad, 
t<> mi • ra u.tnatreia narrow *r*.e, 
« feu an>e» unt.i feu xatail <aia 
I t.an tu tor ur t»wnU«**at. 
Norn taot the ara en a ante* aaf k', 
*t>»r» ti |Un alien • airatorlai luii-n, 
Hut nrrle.1 I'I Iter pm lxH ita i, 
aalale, a thrill with pn>lr an I Ira**, 
I uat' nau >laar pat, < hit 1 aA uura 
II* at a*'la a rat *a| bar mt^htiea', 
*« rraaa4 It h'4, yet be It ao. 
If It la aaaei art a*era> kaal, or beat. 
hlMtanl toraalUr lor Ife* real 
*i«ak (Mai.), that th* worn way Aa »ar — 
>.•1 any with tao>l*a tftfl of »>a( 
Vrral men m ith (nirvr Mtla.alrlea. 
Vat I«a of all IA la lamalMal lhrua| 
IUI I half IV «M be ab*t| a» loM 
I torn that bl|k, aunay heart **1hit1 
JIlFI \ Wti» 
RAZORS |\ THK AIR. 
(Jetrg* J.>hn* m an I Tboma* Powell, 
Sullivan Street negrore, *ng*gel iq a 
free tight ia New York la lb* police 
unwt the; mt<l« counter chuKn of u- 
nk 
"Me uaed bit raur onto me," aaid 
William*. 
"No *ech tbinir. 70' II >nah, but be 
hit me * »1 bii dub, an den I < lint bed 
his." 
" What do you know of it I" atkad Jua. 
tic* (# >rman of an ag«-1 negri who ap« 
peartd a* a witneaa; "were you pretent 
at tbe affray V* 
"I war, Jcdge. I>at ia to *ay, n t 
*'act 1 y |.r»»«nt, bit kinder conapic'ue 
roun' de aubburba of dec rowd." 
"l>:d jou aee any blow* at ruck ?" 
"No, yo' lionab ; but I'm aa old wraat- 
ler m)*elf, Jedge, aa' 1 waa a predated 
observer ob de rollin' over act, but wb«n 
1 aee de blade ob a r*or tlaah in de gaa* 
lii(bt I 'eluded dat dey waa geltin a lit* 
tie agitated, ao I miah«d, and kinder 
•aunteretl away like, not wiabin' to ate 
Bo trubble, yo° lionab." 
"Who carried tbe re/or V* 
"You will bab to a*k acme cloeer ob- 
aerter ob de 'fray, Jedge. but I know 
ti*y wat a rotor dere )o' llcaab. I know 
a raior wben 1 *ee one, but I doan like 
ter *ee one, ia de baad ob a fightin' rug- 
f" 
Aa neither man bore any matka of tbe 
aaaault, they wrre fined 910 each for 
being diaorderly, 
IN rilK 8AMK Bl'SINKSS 
A well.known railroad lawyer, while 
accompanying eeveral ladi»a oa a tour of 
mapection through tbe peaitentury tbe 
other day, itoppeJ ia froat of a cell where 
a grim.looking fellow aat, and aaid : 
"I.adiea, here u aa eicellcnt apecimen 
How are you V addreaaing the convict. 
"Sorter alow at preeent." 
"You don t find life ia here very en* 
joyabie, I preauaae ?** 
Wall, it ain't aa full o' fua aa it might 
be" 
"What were you put ia for 
*** 
"Wall, podaer, you an' me waa about 
ia tbe aaaie buJineaa I know you." 
"In the aame buaiaeee 
* What do you 
mean *** 
"laaa buamra*. that a what I mean 
You are a railroad lawyer, ain't you f 
"Yea." 
"Wall, I an a traia robbtr."—Ark. 
7VaiWer. 
THB MOM KM A K KR 8 ( OLUMN 
— Wh»t ■ qmnlit) of maU lit dm 
ifif lo cur r-luinn -n»* ibat tbor* at« 
any 101 man jr. but »a waul lo toma 
mi»« a i»*i rwiini *« wall Aunt Oil*# 
«mIIn pi wtr, ik'i C4*n* A«at Mtrjr 
and Aunt (Jinjfr, from far away ('>k>- 
ra'lo, »nl now A>m! AlUput. B tijf 
Tro'«<»l aant timilar dirrc»at for knit' 
imj a fucina'or toma Hum ago, bat tbc 
dirrctiona art to timp'.a an i tba laault ao 
plrannn thai I *"1 will brat rrp-a'intf 
m«ny |iitr• Saw mi; w« ihit |>»j»-r 
wbo dij not • r Ibr otbri laat )rar 
Itnl «h«»p tow on lo Mjwtii t-i 
Ilia a icquiij aoma'ime tinea, for a tuit. 
ablo bill of la'a f >r a «r-h, •«<>•* or !»••? 
A'ltt Oilto atkt for 11 ticbtn^ 
!»• rbap* 1 tli< it might Ilka lo ill that 
Mma# of Oil tfttbanitrt git* i»tn Ura'de 
tpaco to offn fut ricban^rt. 
(VrrrrliM ~Tbt I'M* for K«b. 17. 
<ntk*« ut a«) : "TiJim may be mt<i of 
<thi'a rarAiay — for lucbinrf l*aJ "am 
lin," an I iba tan** it c!»-ar» r 
—V"»ji *H« c« < 'J frur» ilii- 
• «r im<»t) j•!'!» •' »» » 
• oee m m. It it * I1' Sil 
wi'h appVft m • '».m, «t *►»•? 
• ppl-« will n<»* ke«p m ich ln<«r hiVm 
I f. itrl 
Tao «* ib ** *nllii I* •» u. i*• to n< • 
• uno »h it IIkm »• ftlio I M» l'i < f* 
( ,<». pulling* and uw, • »pp!e« 
•till h»»c ft M« It wk. la (Ml ip|4r« 
• > thr) «ill frm.in ditliBct la <4 or 
htltr*, mtk' ilkli •>ru|> with »u|»r * 4 
• imT.rt the »PJ- eft ftlowl) til (V I'll 
it oi^li ; t»kr out on* «l a time put 
m ibe j«r«, »hd wt.ea nil •'* .1 «n« j» .r 
th* l.<t »)tup »«ei •n,l *♦»' »'* J»r* 
W hrn l< •• >u<{»r i« u«rd tfce tppif* will 
cook up, hut b» ju«t t* iitcful f r Willi 
purpoi.«. Hj «nd b) wi.*:i )»J »re in 
• buff} Itil bftfJl) k#o» wb»t to Aikt 
fuf • pudding, m»kft a dough •• f<>* bi«- 
mid, roll out, tpreftd »rh thift «tuce. 
r <11 like fll • ake an I or m«te«4 <f 
miking 1 iWjfb, j-it iltnniti l»)rrt of 
t ifiJ crumb* in 1 di»h i»J l»«k«; •*»»• 
with ivrrt • » i:». 
Mince m»at, too, ctn be rwtJf r * 1 y 
f t uh and ctr.sed rb u4H weming to 
belong r ft pectall) to wr t»r, mince pie* 
•rr not wb 4ly out of plftce in the •um- 
M»r, aixl wh»t 1* nicer for • ptcm-: tU«n 
mince turhotrr»* 
There hrt • n»t d f >r 
immrdute um that tu be put i«ij 
tight It |[ll« jll* Mil k»|>t nil Wthttd, 
when tbc) will b# »• frt«k »* if )«•» 
CjukeJ 
/Mr II 
s tin| ib« ii«iUti"« f •' ft" (he lft.ll.* to 
h»ip thift comiua. »»l twiug ar<i'<*iaw«l 
wub kjI 11 left I thought I ftuftU ftM 
ray Bile. 
II ia a.ce thftl the ftd.lor glirft a* ft pl*c» 
»,i u> utrNlt**. m lift litUft fc»Uft «»y A* 
nr ftuni'ii do i'h" t*» l'*"h ftt«e. I win I1" 
.ttrecUoM ft»f nuim • »«ry pnilf heftj- 
MMrtftl. TUf m«IIBU» ftUe.1 ft«e.|i»ft ftB.I 
a*e ftplll »<?hyr of ftay preliy fthftite 
».t 0 "I ftUlche*. hait phi 1 (Ml r 
■tluh »*ry !»►»•<.» uftill J..u hft»« 
» pi'i' 
II iMiiift lo«< #lip h»;f the fttiu :»r« fl 
on MM.th*r senile, IV* hfttt Ihr >• »t». h. « 
hftcft h I forth hfttil J •« hftte ft fttrti'H" 
,nt. Mft l olt tft t hf.lt the .Kh.r 
» etiu h«i 
bt » «.atiftr Now 1 r>« b«% • '»->r :'r 
ftroUB I Ihr Wt| .le til l p«t ft U*»«l Oft •< t> 
e» l, <tth. r the l«>p toitfteij ! |»«t • tn»» 
oa th* itU'ft 
If ihi* 1 • ft< Mplftble I will writ' 
Ar| of th» Auatle* who Uf thlft IMclafttor 
wilt plfttr fttfttft r*»aiu tt»r«»afh "ftr p»p> r 
At > 1 A11 •ri< r 
«*i Jtfjiifi li'irfiL 
/Mr // .«Kw»i'ri 
Am (i»l to n»rt lotefeftt nnnl'itnl 
in ..ur • ommu Aaat H«r» «m to 
Blert JTuU oace Bore If It la la h pftp" 
tirlp «• til fi.u ffth. I thiah -.hftre «re oih 
•r *uau l>v>m |our plhc« who coal.l heip 
ut If they w..ut t 
I .lul l Wfttii ftftf of y>*9 to tbiak I a»a l 
i»|).«r o». r U» iof hottftft for I 4o, *a.l 
whrft ftBT of I'M try Ihftl fthft reieipl If 
Jt* will h.11 t ftCftht cup* of fl I 
thloh 
luu will Ithe the cftke teller H.a crr»m- 
t»rt«r •# t »«►'• *lth the rt .ur 
l'«rhtj'ft )oa Jo o«»t fth h»«'W Ihtt » 
dropa <•( lurpoatlB*1 h 1 Je«l to »tof*t»lftch 
t,.' m»hr« • h.iur lu«Wft fta4 pol.«h«ft 
.. rr Tarpfthtlh* U h'»-» *»rjr «owd for 
freah chit, brails. ftWtll**! >o*aU. ftit.1 
corat. H».m« p>opU cftiwt b*ftr it on 
frr«h wvti to. »>«t will •»• »« be§oo4 
f tf moil ee«rf kla-l of n.rrft If »w**t oil 
or frrftb battor i« iJ»«t Kor h»pp«l 
h»ft<t« tfthe um oaar« of twrrl oil. o»r 
balf oaace iftm|.hir«om let It "imrn'r 
• lowly a f<w tu mewto tbeh »M '<«••»» 
ih'>aih to hftt'tea It ftii«hlly. hlao ft*11 
ftu>ut ft Wft«p mBfal of flyterlae. to 1 you 
will hftte a *cry alee oiaimrht 
Auat iiu <- r w.»u'.l you iiheto • tchtnf 
Kimr Colorft.li plftftlft •»<! ft«*«l fof lh>ft.- 
fr..m Mtioft? V.ryiru y. 
A< »i (Hit a. 
|f<nl»r<m< Villrf, /VA • 
Oh iron, Mb 
I (aw Is oae of your |-ftper« I Ihinh. thtt 
Aaat O ler wtatrd i«> hti >w how to mtfte 
rirr pie, fto I W'll ull you how I mil'' It 
1 uka oae c«t>fal of twllnl rtoe, to which 
I a l l oa« rgg. thr«e tft'»le»p "'Bfulft of 
eu(*r. oa#-h»lf cup of »wr*l rr*ftin. • pin. h 
of ftftli »ti I It it or wflu Um «a oii»r r aplrrft 
will Uo. If the miliar* la aot ihia n..>uc>i. 
uftr new milk to roth* It right. »»»*•• the 
•tmr ft* cufttanl pie If yon do aot h»*e 
l«nl 1 ream. B«w rniih *1114o wlilual thr 
cr«toi Ai'irt IfthT. 
rRi'ir rt i»t>iRo. 
I'ul la plKM-lilo anr Jiah 
— 
on. orange. one leaoa, two 6ga. a f»w 
raialaa lot • few buu. aprlakle w ib • Hi 
lie »mc»r H >»k btlf a b it uf gelatine as 
til thoroughly dl>aul«»t. in oa«-ba!f pint 
of b»t wat« r, aw>a M an I flavor I • »**U- 
l. ni n or wine arc j>r» ferable ) Pour It 
oa ihr- fruit when a llllU root, bat Sot 
enough to at II II. an t art away to bacimr 
all If. Boll a tnaUH. Ira* lac tba while of 
<«r r|| r«»r tba tup Wbrn r»aly to Hilt 
iM>ar the ruatarl over )-ll|r an t put tba 
beaten wi.tr lop. To ba eaten cold 
Very al e for t -a 11. w. a 
W'oeorafer, .Vim. 
t km » >a Ml B Kaoa 
Have any of lb» Mderi hal cartalaa or 
portler* a roa-te ofailk, cat aa<l »awrd a* 
are rag a f-ir carpeting. an I then woveaf 
They are very bandaome, but r*<jalra time 
■ the •(• lax. Bat what la w >rth III n< 
a w >rtb working for. and tbe raaalt wall 
repaya the troubla. 
An >thrr way la to crochet tba allh la* 
»tea I of wttilai It. wllb tba alraalt|<- 
that It ran be dona at b una durlag lelaare 
boura Cat the rt|i a« flae aa ibejr will 
'war— iu tb- Man ta preferable—tbea wllb 
a large bow book, aet up a chala tba 
»| 1th lb at you wiaAi wuk back a»l ftrth 
In plain croc h i without throw id* the 
thraa 1 over tbe book Tba m»ra 1 njaely 
Ion- lb« pratller. H'o k« or atrlpa of coa 
v. Bleat aiia caa be ml* aad pat |M|||f 
to ault the Cao< y I'retty tahl* acarfa are 
don* la tbe aama way, and aura flrin'y 
crochet*) very a. rticeabla kfgbana. 
Hpeaking of Afgbana a K 'man atrlpe 
would look well alternated with an oi<1- 
g I 'tripe, tba old gol 1 harmonising with 
aay color that night ha aaad la the llwaa 
atrlpe Ollva an I garaet. olive and pala- 
Mae, aad ollea aad garaet repealed aiake a 
baa laoma combination of rotora 
Have aay of tne Ho n« k< r« yet aaad tbe 
•IVarl Kug Maker" attai hu.eot to any 
aawlng machine, for making ruga la a 
In If a», pleaaa report. It la a lata 
Invention aad mack adverllaad at pma»m 
A- a 
HINT* UN cutxmu 
Ammonia wilt !>•<>*• lemoo »Uin« 
B >ru It uMful f »r maklag hard water 
•ofl asd auitatila for (uti't|{ Wtrm vitrr 
ml a littiv iwni ibiwM be iNd fur col 
ored table II area 
If aaabogap? furniture be occaaloaallr 
ruf.'^J with awrrt Oil II Will look Rick 
freebrr K-roaeor will rlranae and faeeben 
walnut and other furniture*. 
It U aalJ that • freak (r*u« apot oa 
clotklag may be remoeed b» a brUk rob- 
blag witk a towel or break wat la cold 
water. Ifaactilrj tkla will do bo food. 
Oilcloth* aboal<1 Dot *M waahed wltk 
hot aoap-aadi. aa tbat reaovaa tba paint. 
Laka warm water or tkla milk art much 
betur. 
AYER'S 
• 
Cherry Pectoral 
N« nllMf r<aaf l*l*U *ra tn In 
tk»i# 
MlvtMlkaWtlMUi|ltelkr(«l iW laagM 
mm an inM a uk ky Um —|nrlly erf >«*«• 
•r» Tk* orvtla*ry of nU. rvaalUaf 
frrxn « UlAlag at aaan—•»• 
I- •«'», M rfki M Ik* kaylaal»« a4 
faul 
ATM'* tlUII r«< n>«AL kM 
•»U ||« aA#*ry la • forty a«M 
■ Ik UfMI aa.1 lu( ntlPI, m4 «kv«M M 
takM la ail mm* vitkoal 4alay. 
A TtrrIM* foagk Ca rW. 
"UUBI Wnfe l»nn«U, «ktrk l|wt«4 
»y '»•«• I k*4 • UrrlfcW » ixl 
iiml 
NM »'»*' Mkl aiik-al ilwy TW '(•*«' 
'• 
»»«• a* 1 (rwl A tra'a raaaay 
h<- 
afitrk •*•>»*•! ny lun l>4awl 
}laa| u»t ilotM m Ik* i—i m ■—ty •* » raaaaatf 4 at MtMfik By ik« 
aaa .< Ua ri« t a»L a Mr«« 
MM '«• «aa >f«M. I aa *. y.ar* 
•U, kala a»l kaarty, and >■ eeuaAaU yv%r 
I aim Ikm.i aavad mm 
ii »« « rtiaaatnasB.'* 
K *Ha«k*j*. > i., Jaly U. IMA 
fnw» A Vatkir Tribal*. 
■ t*in hi IW i«—in Um *hiH my MM 
Wj. Ikraa ?»ar» >M,tH l*tM ill (ilk rre«f| 
It MM| H ll *• ul4 'It* hi* «IIW|«- 
Ulna t «4 It* (Mllf (ii(|Wla4 lh* «M 
tf «!(■'■ t Ninr r*i r"»«i ■ *.itl* <4 
• k.-k • u i.tin k'cl la lk« V.aa* TkM 
»u trl«J ia mi,til at>-l fr».(u»t.t .1 •»« >*4 
tu amr dalifkl la l«a thaa kill u h*i lk« 
Mil Mlwtl VM kmtkm MMlf TV* 4aa> 
Im mJ I tktl ika < tun f»< Ti**l Ul 
aar»| *1 <!»<•( ■ i- < H M MMH a* 
NI|ttUI*itf Wntlf )"M, 
Ma* 1 ««• «irr>»«T "* 
M> W«M UU to., » Ml, M»f l«. IMS. 
"I h«*» mm| inn ruin litnitt 
la af faaul* < a*««r*l )tui i*J 4a art 
kwuit to |na Mil II Ik* »■«« iKxIwl 
I I. 
Irui A J. < IUI." 
Uk< I ry»t»:. Miaa., Utril U, IW. 
•* I nl'»l f » dill T»«ft fr««a Hr-wkllM, 
lal lIlM U< kf "Ittl If <illll »1lk K> 
I *u it<i4 I» im aa* f A' in lit- 
■ ati .1 <rriW«UiU.* 
|l|k«i«, Him Ap*tl I. Imi. 
■ I »••»' I Ml MTttl »a f r»i*» f| Atn'l 
raiini ft mi.l ii « I <• tkat 
h«t f > im aar | kaaaMiwa km <J.ad 
MlM|l(i«kla > Vltvlvl.'' 
filMtiM, ttio, April 8, IM. 
S > riM of affar ll-a of ll.« UmM o» 
Iv c» MJla »Uk raaaot W |mllj Mmal 
I J Ik* aaa of AlIB • < RIUT I1« 
t 1*1, 
KM it a ill mil run «b*a lt»a ■!■«•«•* M 
M feJtaJ; k*r a4 tka » «l/vl of fcaJxt— 
rurtiiD a* 
Dr.J.C.AytrlCo ,Low«ll,M#m. 
kuU H III 1*1.44 if 
M I P U T SOIL RtMOVED I 1 I U M I Irw IIIHIIIM  nK'l( hvii lr, urn. 
n ti. mi r« r*m«. •*.» mi m*ir 
> *1.1.* Alltr-S 
I.. W HIIOW V At(»r4, 1r. 
HARD WO )D Fitted for Stove, 
|»>| fW %l » » » *,M ft. I*' • 
HLkkli REMEDY f S.*" .■'""mo* T.'n "i'"ii if » •*%.l'w5 Urn, ,.i ...». i.a»*•«•. an.. 
Halted 
WfWlMllNHi I.imiK M.t'NT* 
OUR FAMOUS WOMEN 
ACENT6 WANTED! 
« *■ « > •• 'f H 
yll % III 
•« A4 
% HiiUllll%wf«> # » I ■— 
ELSEV, JuHSSOS h LORD, ] 
HarllkfiM, 11 I 
irtfPCA'OIL 
/or .>• umhjUt, 
Cniw/tf, S/trtiin*, Ilurk at he, 
HrtitticHf Hum* ft Hit Seatd*, 
llruiv, Frotltd FrH «f /<ir«, 
unit nit nthrr I'aintamd .1 rhe». 
A *ifr, mrc, and t flu-tun I 
rrmrf/y /«»r dull*, Vrdlm, 
Scroti Hm, virri,if<".iOi« /|<»r«r», 
/r< n« 
Price 2V. antl 30r. Hull » r> nrwb«-f- 
Warning! 
T > ik< pMp>« «( •• I • ■ i»mi Km• 
• 'k* <l»*l* it' 'M ifrl «• lk» "«»•» •< 
i»w (f»« Ik* *!• 
fU <>f ia|>«r* M»>4 
HEALTH IS WEALTH 
I M I* • «•*!. ■.>fll| i• Mn itil Ik* R! .»! Mt4« 
cut T»« uwi n *1 Mr r»a4*r* it m 1*4 u> lb* 
OLD, SAFE, AMD RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD FORIPIER 
— «■■>— 
( 01VII SVltl P! 
Tkal hi<klr *»<l»r**<l by »»*»!• »i*« irea r* 
r*il*l»l* y I* It H M* •« Ik* klao4 
I'milfr ll IM iirlrl f»( ill -l »»-h «n.| Bioo4 
! * »l.| by *11 limit*:* 
CLOVER 
BITTERS 
I <r*< >W|>l*l*lT. I IIWfMI kk I H'rofUH,** 
ll*ia >r< H ii n.k'«*. Htn aunt IHhimn, 
l/i»r «*4 Hi l*-r It mimi, UhI HiiSM4, F« 
•ll* |H**»««* (>• .illy ail II I l> tritti. A 
•rial *1 tl iv»r llill r* •III eottla** ;o* *1 ill 
tiiukbl* ilrlu**. 
I Aim». niiTTin »m to rMTt. 
VM.O »T ALL IKALRBt. 
GE0R3E M. ALLEN' I CO., 
Mllol.b.*4l.k HKALKMI, 
AuKuatn, Mnlno. 
"(5«t % Best" 
NOP 
PIASTERS 
lAt.lXMf Alillm. hn(VXMMfal 
IWW.WI ptMMwi »—>»—■■ ■. HI III !■. 
r«~* — f— Cm ti> |||«» ■■« 
IkMkiriW 
hqf rmrnw, wn'", >**■ »■ 
A Wonderful o.| 
STRENGTH ENER 
A«MlaMral«n' 
Curnul M • IkiMM Iim«4 b» iW H«» Ju4«* 
of In.l-at* I* 1*4 k> IIM CM*» •» UiI<h< m 
Ik* ik fl tu».4.» ol » h ik* t—t IW I 
•Mil **il al pakli* *• -a ••• Ik* i-rval***, <>■ 
Ik* Ma/tk lUf •( A*nl uil M l»o o'alixk r. M 
kll <k« fMl iiltW of »k>*k Km** r Mkfjik Im« 
M Cm(h ii mM ( mill. 4*1 »»IH ■■* M 
h«m4 kkl-i r*»l #*iki* Maf Ik* kiwMtJ •< 
hM l»urgkr 
ttOMCKT Dl'ttUIS. AdsUiMnlof. 
r.t.r r«b Mik »•• 
Letter, Vote, & Bill Headings 
riatrd »u^k, ki iom >ikm, kiTu 
Tltrj ar» cIm*. «WMt 
ul tborcNgb ia 
aciloa. r«r» pal0. »tr»n«ihra 
» i| part*, 
• a<> art laataaiiy. Call 
f " ■ // p ffmur 
*ixi «• i It I) lil'Mn 
Ti I'trtk l« .Irjr 
ll'a itMl 
•« «ih- r, 
Mr». || || litf. >»( Mafulla, 
Oblo, 
••p Mac ih rarwl 
of lltrf iinpUiai. 
< <taallf»«H«>a »nl (HIm 
'• I Uiiak Ki<la- y 
«r.»rt will I • all tb«t la rltlaMxl ( 
>r 11 
Hrcall C miiI S »»Uia* 
ar >ao I lb* 
b»«M to lluhl Ikr >| i|l 
l>a*'MH»ri<>N« mn IkH'tmM 
-|)«Urk 
lb* a<rtl< « fr<>m y«ar bout* 
of iforw 1*1 
lorn fh*k, an I mall prf .llfrcllna 
ua fttk 
tolilr, >a«t tha* a»car« aa 
aa*->r.M«at of 
•mr Ir^abi .Wi»r«n*.' Alvartl*r<««ala. 
tol'iiln, •»< M T l> 
•irm r I'o 
* wh.» ran «■!(• 
It b.t« r |x»» t TJ 
t< a »i til'j a i«i»i u-a.i« 
r «rlt«r 
Ducroaa! 
Of all Ik* 4 t fat iikwU la 
Ik* oaitit, 
r»a»- Hi u««» la ■!!• < *• ty y. 
»r w( lrl|kl'| 
I lia> a»r of lb* Kltleffa. «H.i 
futlil h» II* 
I"* i.«la| If ib«)r Natl <i*i 
I Nalpbar hlttrra 
ra.i »'• aa<fitil.il|i ib- arwrhl f. r al 
>1 •• a- a of tk' ki<«a> >a —.¥«» t/ifn 
('*• 
I 
II • »r ll»* m hi priNil*r«lrri«loil I I 
|tr*-.f Hi L tl* I* ••'••I l«l 
IrMMtf* III 
I'th II I l« l« '•» 
Ik* l>f«« «f 
tk*r>'*-rrii| m<i b Mil ii 
to lw •». %f r hit «ll> • l« 
tut IM «K»t Nt.in rill*. 
Thb VwtfttC H»l r to. of 
M«r*h* I Hid 
1 
> In !«■ a»a>l Ihflf alvbralatl Kl Kl au 
»o. »* ] 
H' Mir WkI iufcH llMtllr 
Arri !«»«••• nm 
• rial hn Ihlrti •lay*. I* Htaa ji>*»< 
«t »M> kl 
1 
flMI.-l il h itartoua 4»b|lllr. '""•* 
i4 vitality 
*nl Hitnhmi, l»>l ill klxlldl ln«W»« 
Al*n 
f.w ilii untliim, in uralfla. paraljkla, Bart 
Ml) I4WI ill<r«*l I MllrU 
INliifllM 
I > Irtllk, I|ih m w«»Im>I |«it<lw>l 
Vi 
n«k I* »• anaU a* iltlrl) .lata' lilal la 
alloafil 
Willi ll.rUk at o«K-a f « UU*trala»l |>ai*p*il«l 
fro 
.a M' Ony nMiai-, b«ta 'art 
* aora <k lit <1 ) I «i|f a«4 II 1.(1(1 -kl 
'■kllll'rr I • alltjtaa allk • r>d • 
W b>. Hi*', apo* ay mlk. I • ••aid 
not 
airbaaga my ropp*r mk f»r r»ar brim 
facv." 
Thru Ku«<>ka 
Wkf»nr)"w i<«i1<. n<l ik'X'd Uki 
ll<kiMi * H*r«»p«fiu» i« lb* apdag 
1*1 llrcaa** lb* »y*trni la bow it la 
(rrilril *tnl. lUkl • HartipirlHl |I(M 
•lr<i|ik. 
.'I !!»<• »«M lh< lilio! !« •.-ggtk'i «n 1 
'Di|>nr« llnnda Nar*aparllla parlllaa 
I BrriiM, fr«ro lha ah>>»a facta. Ilood'a 
S«r«iparillk mil d» a graatar am->uat of 
good a •* than al itf olfcar tlm* Tala 
III MV. 
It au la *a II ii • ..-in ilk*' > 
aak»d Ika Ja lg*- of a frenllf c«>B»l ta>l 
man. "aayUila* to uf r Ika • .art b«for* 
aaalaBta la pa* a*-1»* 
"No, |oar Boaor." rrpllnl ika prtma^r 
Mjr awyrr io..k my la*i caat 
" 
Ttiat (till r*ullllak«l c«>tlgb rmal), 
J |Ki*aa I. Kir Mi Mora tbaa 
b».da IU 
owa la lk« |Hibil« rallmatl<»a. draplta 
abarp aal adli* rotap-tllloa ll 
la a 
I "b in* remedy," art I la tbla loralttj urr<1» 
b<> word* of praia* from aa. a<> orall aad 
fatoraMv kaoan la It ll la iba ataadarl 
ramrity for rougta. rold* an<1 all tbroal 
ir<i«Mn, with graal ata>wra of oar pao 
l»lr, aad Ibair robliaanl aaa aad aM<>ilrll- 
tl rrromMMradatloa of It apaaka lulumra 
:■ Ita favnf —-/laWia/foa, IX, ft** /V»aa. 
74ii«r} JH, I**J. 
Aa Aaatla rolorad maa »iih pfoiradlag 
»»ra, fu«hcl iat > Juaiica Tag*a»r a <>ffl a. 
an I i' laimrl " I aaat* t'ai J >aa* a ho 
lira* aaa door fa> ma. put aa<tar a mill >a 
•tollara la>a<l tar haap .|a paar* 
• llaa ha tbrraUaad y>ar lifef" 
lla baa itoba dai harry "ling II* *»i l 
ha war gain* ur D I da aaa aiggab dat b* 
f»aa<l alar lark la bia baa k<>«aa plus fall 
of barbabok 
* 
lutiiM* l'r 
iu »irr; h»n.l «» »»» »»i ira«aa that 
wmur U (>r« «hir< up. aa I will iuui ba«a 
Ui ylaH to tba liliurlll ipni| ft la a 
■ nt ImportaBt 'juration am >ngat * taatlf 
< l< mm what niMi lb* |twril fnllif of 
•lability Br. I iBaaltB la ao pfa«a>Bt IB tbla 
r.«nin Wbllaaona ragartl It aa th» r» 
•uit nf lb* aliUi t roaflnrmrat u i la 
a« t."B, <-tb»ra •a|>|M«* II Ui ba rMwl by 
tba .|»ray of trgrUhW an.| aalmal dabrla 
• bicb hu a< rumnlatr-1 luring tha wiaiar 
What la aaparialiy a««l*J at litla Ubm. la 
aomalhleg la ot«rei>m« lhaaa lafluaarra 
It la too lata to talb about tba raaaaa. 
• bat la tba rara' Tbosaaatla of paraoaa 
ail <>*tr tLr roaatry »bo baaa gltaa K. I 
a»y-Wort a falthfal trial »ra raa<1y to Ua 
tlfy that ao otbar r««n'ly la (<jaai to It for 
(Iraealni tbr ayaWm pvrlfyiLg tbabloori 
rrgulat i-t tba txiwvia. at ) carlo* ail bW> 
a» j an.I ll»»r «lla*aa*a It U la fart tba 
blag of all aprtag m»-tin Baa 
"Ji ar aa t»o.it» aa l>i*oa» ai> — A tarll 
kaowa l»rtr- lt ciargyraaa. who baa <y of 
tba largrat roogragatioaa la t >wb. a* wall 
aa tb« iargaat capacity w. apprrclata a j 4a. 
rrlatra tbat ob« lay laat w<»* ba «aa r allot 
ob to marry a c*>apu Ilia r»t*<-hUai of 
tba prtapactlva bri l'gro t« « aa aatiafac 
lory aa I b« that luro-l bia aitraU »a to 
tba lady 
"llaaa yoa a»er '«aa marrle<ir* aw 
a«ba«|. 
Vaa. air." 
II'i«''»«•! il»a<l? 
No. air." 
"Ara yoa dlfurcidl' 
"N ao Bot atartly. at I 01 )aat aa go.*! 
aa >llaorca.| My baa>>aa.| left aa. as I ha 
• I.I. a, tf att*r jm4 Ik* aiiaiaArt fat mar- 
ryia' aa ft 
HiM'ON «>M CWJOIIA." 
klk fc*~ Kimah o«l <«i«ba." I ol.U. 
Tlirai'. TlmnrMM Tiwin. IV, IkjiW 
iV 
" |iiil'iiII oM JUtl 
( lort oat Kali. Hk». roarbca (I i. aati. b»l 
i>«i«i. ibunki. ilii|-m«»»i, goph-ra. lie At 
l>ru|fUU —— 
IIItHr I'aim. 
raJpllalloa, l>n>(<tl'»l »ar,lta«« hUilnrMt la- 
'ttfrstwxi. Ilr it< iw »ln|>lMn««i carad by 
Willa" llwUlb *»«'»»' " 
" Hoi ON on I'OIM 
AM for Walla'••*»««* oa Coma* l*« kjakh. 
n*|il«l* curr IUr«l or kiA< ««m, lluuk»ai, 
•uli. —- 
•• Moron on Pais Fu«oc*n» l'i *»Tim 
Mr»ii«ib»nl*g, lnpnwwl, It* hMl M bwl 
M b*, paint tit rkMl Uf able, rbaumaUa*. m 
ll.tfl* —— 
Tiiim l'«>rn 
"Willi* llrallh !«••■«' r»il rn bMJlh tn-l 
ftfor, raraa IfyapapaU, Kr |i 
W iiooriio Coi'UH, 
A ad tbr niai>) Thr<*l AfMtioni of rhlMni. 
piraaantly III'I *bl|( nlll'll by 
•• Kuuf b on Iwiiki Tn*b«-i I V HiMm lie 
Muiiiim 
If Toil tf rilllnf, brofem, »or» Ml M l aar- 
VMM, Ml " RilU' IImJIIi k»M»« " 91 AI 
UnifWi —— 
1 in pMMIIIVUI 
If yoa in lmlii(fn«r (rip om llf», liy Willi' 
H Ml lib Htmim* 1km dlrict ki »nl ir>HI 
'• |{||| nil OM T<m>tnm.iib " 
I nitin 1 mm lor \r«r»i«ii. Tooliiacba. f»n 
I' tir Aih for Hmi|ti on Toolbar ba >1 Mil 
tte. — 
Punr Worn* 
l-atlW-a iho *<xil I Iftoli fraahniaa l»l *1 
'brity iloa'l fall to try *• Wrlla' Ural lb Knti 
CAliHHil Tiikoat ArricrioM, 
Macfcla#, irrllalina <<niahi.li.Mi, In tlimbl 
mrfl by lu>u«b oa 1 <<u«bi Iroibaa ilr 
IU|«l<l. <la ■ 
" KoritM on Inn * 
•• lu><iah cm tub* larva Hanon, KrapUmi. 
ilwiora. Iilur, Mil ibna, fraaual bK, a* 11 
blaTni — 
Tin lion or in Nitioi 
lor bkKlraa, How IiiW«iI<i|hmM, |iuay MO 
•Uiu-ala, uaa '• Willa' llMllb Wainr * 
Wlhl twill 
Tim or foar boari iTiry aifkt <n«flia| oat 
IbiMMllala rallaf aa<l aoaiMt raat li| uatac <• *lli 
K>mgb oa 1 owgbi Trocfcaa, I la. haiaaai. Ha 
'• Huron on I'aim I'oiocmi I*i.a«tu. 
Mtrvngtbaalnf, laymtMl, Iba b*at Ibr bach 
acta, pali ta abaaior M.W. iboaaMha, aaa 
>ai«ta 
It W*• Himplt Imui — 
" DM fo* aaa tbr <wr. o.Imi drukf takr.) 
tba attorory of iba wltaaaa 
" I did hot," Mid Iba wIiimi 
"Wny, I baa, did fom lllik bi m 
dnikr* 
^TJcaaaa ha wm oa hla way bona fr«MH 
Itha coavaatioa lid itunpM to wild ip 
Dm door kMb » Ilk hla wild key 
" U th*t your oaly rru-n fur iwcarlag 
lh»t tba Irfro.Unt »t* Iruiik 
"Ym bat I thlak lint la nwog «a<>agh." 
"Yoar tloaor tba Coort," aald th» »* 
Ijrar, ipnutii to hla IM, "U* Rltiw li 
aaahletodlatlagalahbatwaaa iWnt nit 1 
wtoeaa »n<1 dmktiMM. Hu< h ovl<1«»ca 
u tbl* la prvpoatarnaa, tad If nlwuii»l 
woul.l coavlct all of aa. Why. arm tba 
('..art would aot aacapa. Yoar H«»a<>r 
kaowa that Dm Court laat alfbt hit off tha 
aad o a cacasbar plrfcla, alack it la bia 
month, aerate bad a toothpick oa bU paate 
aad tr nl to light It for a cigar. Of toaraa 
yoar lloaor waa thlaklag of a caaa " 
>>a," aald tha Court, " I «u thlaklaf of l caaa a caaa of boar. I waa aba—I 
■toda4. Tba a—a la «ta»Uaa*." 
HUD80N RIVER R.l 
IMmIm Mall*. Bapa 
laraat u all rititilt,, 
iiMiiMiimi.* r ». .... 
+* t»«4 m r '*» 
III I !>•*• a»4 j»«f 
msn.f • rookiiK m «,,„•» •« lM 1*1 l> «i la • it k I „1B1 '• 
,aai la- • If • 
»t • I i»b» »a U •• »i .1.4.3,. * • ac'fct i.l
cl.iHa-1 It.*|--UaHf. wTTggg* 
/» f«a*M Ina. , Im4«i I j
ft|B 
I>N. KR 
la.I faa ua
•I k 
w
It Nvf a • M'MI 
That I'H P*U!> K > NfeMM 9 a \ ii« 
HIMH'V l« raw••nali a-*. I * a« k* L 
Ika llataa Riarr K»i roa laitnaa t, • 
lr»T«tf)i t« Tl' «f.i«i »a J 
II aa Ml |»||'"ra. lb- Ma A (a* I 
Ila4a-.it Him lnImM I M^tlt .t T. ** 
I a a sail *•- «a la itat 
r«iitti •• m i rit 
If l<m-4 fcifcal A » 
t'ltBVa V iti ifiia I 
a*«a*a i>tar|t ~f It >• a> I N taI > t > \ 
a It » I t» a.S' 'a im» 1^7* 
• 4>mM>i 4 atala I Ika nMia I •>. 
IIOHITB HI »Hm 
u aa a a, H» » t ItS ito u. 
i-nH <lai>il.itlU>l it -. ^ , 
Ban 1.4 tl W Bill Bilk 11a• 
» ••knit (a. 
i-a iimiiiti r*«->hiri i.iii 
ant aat (->*4 ta IU «, k. r- al um< a.„ , 
<11* ar Ujaabit Lai ta kai *1 at a >- a «• J" 
i-»4« m »>»rt »'at», n Hi U«« u 
Mill*ilia R J 
B villt v 
(>r /jw**4 I»a»*^a (mM > r 
«IB I a« tatB a <atf r- 
•la I'M M Its' I • •• Ml HI t-'lt « 
.•Baall*! talk a« a •«', Itilal lait. 
n M iIikIn l«4 at* -«t « • a ^ 
■ 
M tat fa—ta.1 f ■< * ,M| 
!»*•• r ti mill KIMMH a.. ,h 
afcA » I Itlr4 ib4 h»»a fc»aa |t 
mr4 fit! I l»'f l»t«l« IU • r 'H, J" 
a l.lMrlft MM II I*'' .'lift' 
MALARIA. 
PI. ht^ib) • 
FAVORITE REMEDY 
M »0« » Up! IfHlnl lr»» ^ 
it 
im aMMM, If f <« t. r-» u 
1 fcangii f I| 
MIlltlffM tlttuwsfhH I iw„. 
1H».(«4 |<. < 
• 
l»l MlOlil h<« !• tW a #il It li •«,». 
(..■IWllMrXkl!)* I, > | 
M4 U«~ ~*»»»»<. .. 
f"«l •» !•»•«»• •«•*» f 'k# T 1 
•fc» «•-» ^ wr "»i»« m. j» « w ir. .M kl 
>«■■< 11 k III—1—n» f -« M 
**■ <-4 frw» 1 imiltaoi 4 .« 
fcTTB T> IwMrlatW. jft. I w«i. 'r, 
#1 V? AM !"■«•<* 
RODERICKS 
C WILD CHERRY3 
COUCH 
BALSAM 
•I'M »*<»«>'» ll—tf >*■■» • at* 
*.ik». I«»*»l Vrtim 
ESS? -7 ■».— *»«.»... STk—r-. v-* •- Tkr**l mm4 I 
- » : 
I 1 UK •nil 1 ( ■>!■• *••»«»»•• •« •' Til —1 '» ► » 
y*4'« • ll» • « «'»■ 
.'oWY. GUARANTEED. 
-.1 * >*< ♦ 
llOOCftlC s cc.' H 
IMTIII *" "Till ■ 
••14 ky • •*" 
CAIN 
Health and Happiness. 
n oo u ontw 
(^vouf f mi mi. 
Aro yoiir KitinTv* 
I>l»i rt W «l< M »»■■«• > ■ 
I ► !'•— «•»» " •* 
IMMI ». » llt.>»««.■» IH ■ I** * 
Ar* votir n»»nr»>« w.'ik 
1 
■■ M fM 
lr.0, .• 0 ««* 
ll*vo jr.-u Ilrirfht'* I)i« > 
■ % iM »•« •*#« H| •»' 
ta*« Utl »• U ><4 
t Ml »*».*>«»-•" > 
8«ff»»rintf from Dwb^t. i7 
V <HM U« '*•«! tl »«»« 
l» 1 *#«•«• •*- «« n 
If IV # 1 II «4k 
Hivrt you Llror Compl* 
*..» ~0f W rt *rr-l >M I rl «t 
•M»# | M 4» 
my *iH mm I NUi *•* 
la your IUi k lain* mi 1 *<! 
"U«l « ■**. I M)M >v*4 M •■<• 
tamm M t» Ml .t M<' 
U ■ * ■ ...» 
Fhre you Ki<ln*y I>i 
•%( nui « ^ n H « 
#»»(•*• U * ■ * ««. 
Ar«» toii OruitipiU- 1 ? 
■b* wwi m r«• »►■<. *»««► • 
».«• RmKi 
nwfl you MiHri i? 
•IMtMif »-H U« | 9» W4U. •» irf 
wan y f U*« r»M * • f 
h HI U#l 
Ar<* you BUioua* 
(I 'w * •« ku 4w » a I 
m mi 17 | ui. Kt» 
j. r «m 1 »f. n» rwt 
>Ar« you torm^ntM with 1 
J». tl U [« '!».•>• IWt •" 
Ar* you Kheumv *rn r»rk' 
l>hif "«»l w < •», « » • ••" « 
Sir »I ■ lit »"* 
'' r*' 
«. >• «• ■ 
LiuliM, nr« you miff- rmtr? '1 '• 
■< • " 
■ 
u. B,» 0. 
If you woulJ UanUh D;-• 
1 an<l kmo Il«*i%lth, T"vk<' 
KIDNEY-WOR 
Tm« Blood Ciitnin 
J 
MAINS 
Benefit Association, 
or AI MI NG, iaiic. 
ui it » n* • 
HOW. «»*'> C WINU, 1. 
mil f t ii « tut r v r .. 
HATH W IIIKKI* TtmkHI 
a A low HI I wntifT 
I. OAK fc ♦, M l> Hull il 
M r Klt'KKK, tar una. *aa*«r * "* 
BWI 
mniofi. Tka *»«»• w4 • t. IImI f 
pnurriT m* «<»«» 
M»«b*rabit> la ih • wwi »' 
imim«i h« 
Tku » <m*f NniUM l*aar»«"r « * -«J 
a»a-l m»m I— N> »»(■««»«« N' •" 
full lahfatllM, ►llr»M 
M. F. RICHER, C«ner«l Miflig*'. 
Aulturu, M«. 
nar»ai> M>—At ■ «n«f r*afc*t« k»iit • f'*J 
•Hkia Aa lor im ( "«•(« «( Otiaf4 ~ 
IkiH Tw«4ti oi Pel. A. I> f „f 
lAHIt IKI«II Uulfiiirl w »■ *'» 
II IMIM pafaoa •« *l/ll# >• 
Itllll pNMIH IM IW»UI ol |M' ! »««A » 
• 4ll ••>•!(« :!'••••'• 
Oai >•■■!> thai Ik* h<4 OakH aa »•" * " 
la all a*r«>M iui»ta«t. t by «««aO, • " 
of4rr In a* Mkl:*ar<t tt.ir# •••»• HMM'I'TT 
UmUiM Paa >< rat prlat# I at l*a» • a 
m*t a(i«ai at a l*»»kata Coal W '» 
*" 
, 
Par la la Mi'I 1»4J aa IM U»»' ..J 
War aaat a> alaa »>l«l la Ika 
»knw aaaM U an laay kata «l| !*••••* 
* 
a >t ka ail- act 
QBU A WIM"V '! 
A Iraa A lira! II I l»A*l» *»« 
*" 
THItukHflWfMntri >M l'«t 
k* km tai? *1 IM ">■ 
I'ratitit h« Ihf C«a*ty >1 Ot'.fl }M* 
Ik* If .*« al A 1a airtrtl'W •( Ik* 
TIIOMAk f SMITH Ui»< |M 
H aa>4 C—It. 4««■»»■ 4 If |» M '* *J 
tow lirvala, ka ifc«r*l«" »" I"*'*".* 
4*b«#<t ia Ika MIIK €>l •• 4 <»» '• ■"* 
MI(M ^fartl lt4 lk-«* •>'' »•'* 
■ t>4> ik*r**a aikiku Ik* •»"•» « .. .M 
r*i> ■*■•. jtMkrH i. if""1 
oinitti m (i ua«i 
raiv, V.Ik a 1(4 tor Ik* « 
na Ik* Ihir4 Ta*.4»» >A f*fc A. l» I*,. ,^ 
IMAaTHA A. t.«N>l»W IS •*•••'" « 
U--IVM Ula af Kaai'n'4 .tor***** 
m*u4 k*« ptlKK* l- aa alH •»»*» 
al tai i—_ 
UMIIII), Tkat IM »**■! »aa«-a'o* j 
la all fmoti iatof«ir4 k» *aaalk« » .. f, 
ttto ar4*r la k* pak«*fc*4 ikf»* 
to lk* OatofA l»»airn >nai»4 al <*kf" 'kw 
■a? icmi at a I'rok*.. coari UW '* 
•* 
^ 
to •at/Taeaty •• tk*ikir4 T»*«<kf •» .«*,i 
•a'etoat ik lk*farvaaoa aa4 »ka« 
fca»», «k| tk* its* ikato MIM 
I.E<> A WII'*'V..£. 
A lr«* aaf» —atlaal II < I1*"' 
THKkakaarlbat k*n«i ■ 
k* kaa kaaa 4aly MyiMil ky th» U 
rrakan to* il* Ooaaty «f c»«tor4 k»4 
Ik* OT«a( Kiar at- < »i i»* »**" •' 
J AC»H THoMrv •*. to* •* tkt 
to katd laaaly 4aa*a»ai1. »y fittof •••" M * 
to«4lrwu n lk»T*f»r* raqaaai* k. r«' a 
Mtol to Ik* aatol* af »ai4 4ar*a—'I*** ^ 
•arftota Nfaaai. w4 imm mU 
!«'• 
FOR SALE. 
^ 
^Mjssnr-w 
